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Habána.-«Domingo 30 de Diciembre dé 1900.-La Traslación de Santiago apóstol. Mmere 309. 
DUtJSCCIOÜ ¥_ADMITÍ STRÁilOIl 
Zulueta e s p í a * á Heptuni 
asas 
Precios de snscripciói. 
Í lü meses-o 921.20 oro 6 Id 11.00 „ a I d ™ . 6.00 n 
Í
12 meses», $15.00 pt? 
6 I d — . 8.00 M 
3 i d ™ 4.00 „ 
Í
12 meses M 914.00 ptr 
6 I d ™ . s,7.00 „ 
Sjá id, k8.76 w J 
2. •> 
Servic io de la P r e n s a -A-socCatíía 
Nueva York, diciembre 29 
Washington, diciembre 29. 
A L G E R Y M I L E S 
El gansral Algsr, exministro da la 
(íaerra, bajo el Presidente Mo Kmley, ha 
publicado un ataque violentísimo contra 
el general en jefe del ejército de los E s -
tados Unidos general Miles, que fué quiea 
formuló la denuncia contra el excomisario 
general del ejército de los Estados Unidos, 
general Eagan, acusándole de haber su-
ministrado carne en mal estado á las 
fuerzas de los Estados Unidos. 
El general Alger niega que sea cierto 
que el general Eagan diese carne adulte-
rada á las tropas» 
Victoria, Oofhmbia Inglesa, ) 
Diciembre 29 i 
NOTÍOIA CONFIRMADA 
Noticias recibidas por el correo confir-
man la pérdida del buque escuela de 
aprendióos marineros japoneses, habién-
dose ahogado con tal motivo ciento veinte 
personas. 
Londres, Diciembre 29. 
L A B O L S A D B L O N D R S S 
Las acciones 7 bonos de la Australia 
Occidental cuja baja ha ocasionado el 
pánico en la Bolsa de esta capital, según 
telegrafiamos esta mañana, son valores 
cotizables emitidos por empresas mineras 
y de terrenos. 
La principal dificultad está en los re-
feridos valores, aun cuando todos los de -
más asuntos se resienten en consecuen-
cia. 
Las quiebras mencionadas esta mañana 
sos de carácter local. 
Lord Dnfferin es el Presidente de Ia 
"London Grlobe Pinance Corporation** que 
según telegrafiamos ha suspendido pagos* 
Farís, Diciembre 29. 
T E M P O R A L 
Beina un furioso temporal en las cos-
tas francesas del Atlántico que ha oca-
sionado numerosos naufragios, 7 gran 
número de desgracias. 
i m i T É D S T A T E S 
ppppi 
HsHna pfetenS Minnesota á $4.28 
Lofidres, diciembre 29. 
Aaücftrao romoJa^a, á ©ntíegsr tn 30 
día*, á 9 s. 
Azúcar centrífuga, pol. 86, á 12 s. 
Mascabado, á 11 s. 
OoneoMadoo, á 97.9[10. 
Detouento, Banoo Inglaterra, 4 por ItíO. 
Ouatro por 100 español, á 69.3 [4. 
París, dioiembre 29. 
KeníaS poreieuto, .101 frauoos 25 cén-
tlmoa. 
L a Escuela Comercial de Bryant 
& Stratton, 104 Prado, vuelve á 
renovar sus clases en Enero 2 
de 1901. 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE L i PLAZA 
Diciembre 29 de 1900. 
AztfüABSS.—Bl mercado cierra quieto y 
sin yarlaclÓD en las cotlzacionea. 
Dícese haberse vendido sobre 650 sacos 
centrifuga pol. 94, a 4i re. arroba, en para-
dero. 
Cotizamoa: 
Oentriíngafl, para embarque, pol. 95[96, 
de 41 á 41 ra. 
Id. para el consumo, 94i960, de 4i á 5 rs. 
arroba, según clase. 
Azácar de miel, pol. 88i89, nominal. 
TABACO.—Sigue la plaza con deman-
da moderada y sin mayor variación en los 
precios. 
CAMBIOS.—Cierra el mercado encalma-
do, y sin variación en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londros, 60 d^ ISf á 18| por 100 P. 
3 div 18| á 19| por 110 P. 
París, 3 div 5? á úl por 100 P. 
España ST plaza y can-
tidad, 8 d^ 20J á 20i por 100 D. 
Hamburgo, 3 d[V 4i a 4| por 100 P. 
E. Unidos, 3 div 9i á 9f por 100 P. 
MO»K»A0 IXTBAFJBSAg, - • S6 bétíffiD 
boy como fiiguo: 
Oro amerloanií,...,.,«« H á 9| poi iüü B 
Greentoaok»..».* 9i á Üf por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 60 & 51 por 100 Y 
ídem idom, antigua.» 50 á 51 per 100 ? 
Idem americana sin a-
gujerc „ ^ d i á 9 | por 100 P 
VÁLORKS.—Algo animada ha estado hoy 
la Bolsa, habiéndose efectuado las siguien-
tes ventas: 
10 acciones Banco Español á 93. 
200 id. id. Comercio, á 33J. 
400 acciones P. Unidos, de 75 á 73i. 
400 acciones Gas Hispano-Amerioano á 
201. 
$10,000 Banco Español, á 7.7i8. 
ASSOCIATED PUESS SEUVICE. 
Nueva York, Diciembre 29 
ALGER Y S . M I L B S A N 
O L D F B U D K B V I V E D 
Gen. A. R. Alger, formsr Secretary 
of War, nnder president Mo Kinley, 
publiehes a bítfcer attack agaioet Mejor 
general Neleon A. Milea, IT. 3. A. in 
defenso of general Charles P. Bsgftn. 
formar Commissary general of the 
ünifced States Army wioh was sentenc-
ed to diemisaal nnder the charles prof-
erred against him by general Miles. 
General Alger's article ia a denial of 
the former oharges that nnñt beef had 
been enpplied to the United States 
Troops dnriog the Spanish-American 
war. 
ANOTHBR T R A I N I N G 
SH1P G O B 3 DOWN 
Victoria, B. O., Deo. 29th,—Mails 
reoeived from Japan cenfirm the news 
abant the fonndering of the Japanese 
training ship. One hundred and twen-
ty persona perished therein. 
THE W E S T A U S T R A L I A ^ 
8 E O U R I T I B S 
London, England, Deo. 29th.—The 
West Aastrallan Securitiea whioh 
have dropped to suoh an extend as 
to affeot the Stock Kxohange here are 
mining and land seoaritiea. The main 
tronble centers in them thoagh roost 
of the other Departments are 
depresaed alao. The fallares reported 
thla morniog are for tha greater part 
of a looal oharaoter. 
Lord Dníferin is the Ohairoaan of 
The London & Qlobe Finance Oor~ 
porafion which as was wired thia 
morning failed aa the result of the 
Bxoitemeat in theSook Exohange. 
W E E 0 K 8 & P A T A L I T I B S 
I N T H E F R E N O H OOAST 
Paris, Franoe, Doo. 2í)fch.—A violent 
storm is felt along the Fren oh ooast 
on the Atlantic and nameroaa wreoka 
and fatalitiea have been already 
reporged. 
Nueta Ttwh, diciembre 29. 
medio dia. 
Centenen, & $4.78. 
DfSfpnanto papel oomerctal, áfti de 
4.yt4á 6.1 {P porcíenío. 
Cambios «obre Londres, ZQ (I-
qnerca, á 4.81.Ii4. 
Cambio sobro Pv,úa ' ú ¿ ( v . , : 
& francos 20. 
Idem sobre HaccbargOp 50 d*v.f feanqne-
Mí, 4 94.1t4. 
Bonos regieíraüos da los Fstadíia Unida, 
I por ciento, á 1 i 7.3(1. 
Oentrífagas, a. 10, pol. 86, eosío y Seltó 
en plaza á 2.11[16 c. 
Oentrlfugas en plaaa, á 4.3[8 o. 
Maooabado, en plaza, & 3.7[3 e, 
Áiúo&r de miel, en plaza, á 3 5[8. 
MI mercado de azéosr crudo, sostenido. 
Manteca dal Oeate, 62 tercerolas, á 
113.35. 
J M i a d é i oScisi de i i II 
í Bilktes! dsl Bsneg lipaSa 
^v.̂ -AumsíM ÍAJ ttxivuiaitftassí 'ir 
Obiignciou«« Hljotocarlfta d«l 
Brúotcg Hl̂ otoo&YloA da l a l t l t 
Btuxeo Esn}íJlol ¿9 1A fila dtó 
On^ñ«at4 talen.«a*vi. v-: •• 
''.-CCO AgI'tCCl&>.•••• ««o».«una 
¡StUlOO dal lll0Er.9!0Í0...,.a»a« 
.'c-upcílfa da FenosmU&i Oai 
dos ití la Hab&na y Almace-
nos de íiegl» (Iilaittada).,.* 
de Oemiaoc de Bl6" 
a?o do üáxdanafl y Jdoa;om 
OompAÍifa do Oamiaos da il la-
mo da Maíansas 6 Sataclllñ 
OoaipG'fi'-A ¿si kNn&etBml dsl 
QfttjKaaMllJfiaaf s a a a a a . x a 
Oo* Cabana Oactral líallvay 
u;mi&»d-~>?'ef«9'idu...a «»<.a 
Item Jdfua aecíiíiisa. 
ÍJoKi.;>Aü?a ü aban a da Aiotn-
hVSÁO ñ.9 G&t.aaxanaaaaaxail 
Banca da la Compa&ia ü'^bá-
na Ja ÓM^aaa* « .r,»» 
íioaigaSUa do GÍS Hlapano-A.-
mafUoax̂  '.o >; 'z í . 
¿Jocos Híyoteoejrloa do ta Onm-
.).':;-ü da &¿A6 Consolidada» 
dos da ÓtM iJ!aa9oUdado..<a 
S»d Telaíóalaa As la ¿l&b&ne 
Oom^oSía do AlTUftesseo fie 
0áOer>.<lledO(..sa»a oaaca.aaa 
Esntftca* de Foíwa&to y Karti-
(yaftón ífrl SB?..*UC-J.« 
Com^oEla da Almooonoi da Da 
,-y?íi--y da l& Habana..aa<a«» 
Obligaaicnos Hlpot^carlM d« 
Olenfooíjos j vinaolftTs,,.,,. 
Niiaya E'ábf lea de Hialo,,,..w 
SteSrvcjría Se Aírtoai fie O ^ f * 
Bfc& 
AOSicaCSa c a a i D i c P a a o « as 
Oblígadenea. Serla A., 
Obllgacioues. Serie B . . 
üomp&íL'a da Alznaaenea d« 
S«Ln^Oai»ltnn . . . . .a . .aa>aa« 
Oamp&ílía Lóala do. Virareis, 
fferrooftirll da GlbaT» 4 Holgala 
A.OdQUeS.aaa.«.«aa.aa»..aa'-
Gbligftoionoa.aei..a.......... 





























































Habana, "9 de dioiembre da 1900. 
R E V I S T A ~ I > B í i M E R C A D O 
ACEITE DE MAWI.—Poca demanda, buena 
existencia. Precio de 75 á 80 ota. lata. 
ACEITE DE OLI VA !3. — Baena exiatenola.— 
Sa detalla á $11¡ á $11 ql. en latas según maroa. 
ACEITE DE CAKBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo á $3.60 o. Luz 
Brillante á $1 o. Bencina á 5.50 o. Gasolina & 
$1-29 o. Todo'j do 19 galones. Haoiéndo»d ventas 6 
menos prooio. 
ACEITUNAS. — Eaenas existencia?, baena de-
manda de 57 & 63 coats, biirril. Las que vienen en 
sorotas do 20 á 25 cts. ouCietico. 
AGUARDIENTE DE I3LA3.—Escasea y an-
iño ata la demanda. 
AJOS.— Ha ottizan de 1 á"?i re. manonerna. 
ALCAPARRA.—Buenas exlstonoias. Cotlzamoa 
á 35 ots. earrafonclto. 
ALMENDRAS.— Buenas existencias j regular 
demanda, de 31 á $3S qtl. 
ALMIDON,—Cotizamos. Do 6i á $63 qtl, de 
yuoa; centeno á $7 y maíz, $3.50. El que viene de 
los E. D. se vende do $3 á SJ qtl. y do P. Rico do 
$860 á 6.76 a t i . 
AFRECHO.—Baona exiotencia, á $\60 qtl. 
AVENA.—Baana existencia á $l.t>0 qtl; poco 
oonsnmo. 
ALPARGATAS.—Baana exiotanola. Besular 
demanda. Cotizamos: or diñarlas tamaño oorrlanto 
do 87 ot3. á $1 grandes, de $1 á $1.10 bordadas, se-
gún tamaii.>, de $1,12 & $t.Vi5 las de badana y goma 
a $1.37 y las mallorquiaos de $1.90 &• $3 docena. 
ALi'IáTE,—Regular existencia, cotizándose no-
miualmente á $3j qtl. 
produce de nn origiTial 5,000 copias exactas. Sapera, por sus ventajas, 
á todos lo8 Mlmeógraíos conocidos, porque representando mochas ven-
tajas sobre éstos, será la preferida en toda oficina que necesite una 
máquina para reproducir brevemente toda clase de trabajos, como 
oartae, circulares, precios corrientes, etc., etc. 
l i l i & £ & W W M , M ^ » YI M & M m 
UNICOS A G E N T E S D E I ÍA M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
6t 5? 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía y 57, esquina á Oompostck. Edificio V I E T A 
ANIS.—Regular exlatenela. CotizaEas el # ueno 
do á $8 qtl. 
ARENC0NE8.—Morcado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 á $1.80 el 
grande y de 22 4 25 ota. o. chica. 
ARROZ.—El de Valencia escasea, $3i & $3i 
qtl. Canillas viejo do $Si á 93| qtl. Semilla de pri-
mera do $2.70 á 2.90. 
AZAFRAN.—Corte demanda por permitirse solo 
la venta de los poros: el da la Mancha de $12 á 19. 
AVELLANAS.—Escasea. De $7 á $8 qtl. 
BACALAO.—Do Noruega. Regular existencia y 
demanda. Clase bneaa de $8} & $81. Bl de Ha-
llfax abunnda. Cotizamos: bacalao de §51 á $5f qtl. 
robalo de á $5 y pescada de $4J| á $4 qtl. 
CAFE.-Corriente de $16 & $l7atl.; bneno á 
superior do $171 & $18. Hacienda de $18 á $18i. 
CALAMARES—Regular demanda. De $3. 40 á 
$3.75 los 48 i4 latas, según marca. 
Castxttas de 3 & 4 petos quinta!. 
CEBOLLAS-Agotadas las existencias, del país. 
De Canarias de $ l í á $3 qtl. 
CERVEZA.—Las Inglesas y alaminas son las 
mSs solicitaias. Cotizamos de $3 á IOJ caja do 84Í2 
botellas ó tarros. 
La de los Estados Unidos á $1 docena de medias 
botolbs. en ealai y birrlleí, habiendo otros de 
$7.50 á 12.50 caja y barriles de 8 docenas de medias 
botellas. 
La de Esoafia tiene corta solicitad y hay pooa en 
plaza, ofreoléndogo la de Santander á $5^ caja de 
48 medias botellas, y la da Qijón en cala de 7 doce-
na» do $ 7 i á $8. 
CIRUELAS,—Regalar existencia y corta de-
manda. Precios do $1 á $1,25 según clase, la caja. 
COMINO.--Corta existencia y poca demanda. 
Cotitunos: A $10 qtl. 
COÑAC—Klfraaoé*: tiene prefarenola y se co-
tizan las clases corriaatBs á $7 y $10^ caja, entre 
ellaa las maroaa «Varaner» y «BüiaHlt* v las especia-
les de $20 á $95 e. 
Emae&n las bitaM j acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: dase corriente de $3 á $8 neto la caja 
de 12 botellas, según marca. 
Los cofiacs del país obtienen buena demanda, 
vendiéndose de $3 a $4.75 garrafón y de $1.50 á SÍ 
caja, según fabricante y clase. 
CHOCOLATE.—Regular exUtenoía y mediana 
solicitad. Cotizamos: de 18 á S2segftn marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias U rs. lata, de Bilbao de $ 2.75 á 
$2.90. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que tie-
nen solo vista y carecen de demanda, 
CHICHAROS.— Abundante existencia y alguna 
demanda. Precio de 8.25$ i $3.40 qtl. De Méjico á 
$2. 
ESCOBAS.—Las fabricadas en el país de $1.50 
á Éii docena. £ 
FIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos de 
$5 6. las 4 caí»». Los del país de $5 á $ 5i. 
FRIJOLES.—Cotizamos: Los de México de $21 á 
$ih qtl. Blancos E. U. de $5í á $ 5| qtl. Colorados 
de $5.1 & $5} qtl. Negros del país, de $4 á $4} qtl. 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas esca-
sean. Los melocotonei se venden de $'i.85 á $3.25 
las 24[2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3.35 á $4.25. 
GARBANZOS,—Poca demanda: cotizamos mo-
dianos i $2.25 qtl. y gordos «toeoialea de $1? á 7. 
Los de México se venden de $2.25 á $3.60 qtl. los 
medianos, gordos corrientes de $4i á4J y los gordos 
especW.esái $6, 
GINEBRA,-La buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 á $ 18 en cajas, según tamaño. Do la que se 
fabrica en el país sé hace el mayor consamo, y se 
cade de $4 garrafón y de $4 á 8 caja, según crédito 
y marca. 
GUISANTES, — Peninaularea, buenas existen-
cias que se detallan con solicitud á $1.50 las 24 
medias latas oorrion-tes y de $1.50 á 2 Ion 48 cuar-
tos. Las clases Anas, tipo franoés, sa venden de $3,25 
á3.75 lofl48Y4. 
HABICHUELAS.—No hay existencias. 
I|$KINA.—8urt« el mMcaijo la amerifê na que 
abutídá con ojsüntks míraSs y precios vondiéndose 
de $5J 4 $ 7 saco de 260 libras, las clases bue-
nas á inferiores. 
HIGOS.—Lepe 75 cts. c. Smlrna de $U á 12 qtl. 
JABON.—El Amarillo de Booamora de $5 á 
$5i qtl. El Blanco de Mallorca de $6 á 7 | caja. 
JAMONES,—Grandes existencias de los Estados 
Unidos oon preciosNjae oscilan entre $183 á $18}. 
Los peninsulares sostienen sus precios: cotizamos 
de 18 á $25 qnlntaL 
JARCIA.—No ha ocurrido variaoiéa ea los pre-
cios de este artículo. Cotizamos la do Manila á 
$ 14 qtl. y la de Sisal á $10 quintal. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso on plaza, que se vende de $3i Á 4¿ d* 
LAUREL.—La solicitud es poco activa se coti-
za á $6 qtl. 
LONGANIZA—Hay algunas parildas y se ven-
de de 4| á 5 rs. libra. 
LI8A8.—He vende i nominal. 
LECHE CODBNSADA. — Grandes existen-
cias y demanda buena. .Gotieamos: Aguila á $8 
Haimolia y otras l̂ara^s Itl'i 1J j* 95 caja. 
MANTECA.—Hay grandes exiateneias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $10 á $10| y en latas según 
envase, de $13 á $15. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De As-
turias de $19 t $ 24 qtl. Americana de $17 á 
19 J é menos según olas» y la Oleomargarina á $14 
y 16 qtl, Coponhaguo $39 y 43 qtl. 
MOTAD ELLA.—Regular demanda y mediana 
existencia, do 40 á50 centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y están muy solici-
tadas; se venden de 87 á 90 ota. lata. 
MAIZ.—Abunante el americano, se vende de 
$1.34 á 1.35 qtl. El del país ae vende de $1.65 á 
$1.70. 
MAIZENA.—A $6} qtl. con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes exitencias y escasa do-
manda, cotizamos de $9| á 10 qtl. el moruno nogro. 
PAPEL.—Grandes existencias del de la Penín-
sula. El zaragozano á 35 cts. resma. Catalán y Va-
lenciano de 18 á 20 cts. y el estracilla de 18 á 20 cts 
reama. Abunda el de los Estados Unidos y Am-
beres á diferentes precios, según tamaño. 
PIMENTON. —Regular existencia. Pooa deman-
da $7 á $7} qtl. 
PIMIENTOS.-Buena oxistenola y roislar de-
manda á $2} las 24|2 latas. 
PATATAS.—La americana que abastece el mer-
cado tiene buena solicitud de $3 á Si barril. Del 
paio de $2 á 21 qtl. 
PASAS.—Escasean: cotizamos do $< i & $2. 
QUESOS. — Patagrás según clase de $ 19 á 
25 qtl. Flandes de $17 ¿ $19 ó mas. Croma de 
$24 á $25 qtl. 
RON.—Baoardí núm. 1 á $8. Numero 2 á 6 pesos. 
Selecto á $12. 
SALSA DE TOMATES.—Bnenas existencias. 
De $1.25 i. 1.30 las 24[2 latas y á $1.63 los 48[4. 
SALCHICHON AMERICANO.—Buena exis-
tencia de 11 á $19 qtl. 
SARDINAS.-j?n iateu. Es buena la solicitud 
de este artículo y se vende á 19 y 19i cts. los 4 
cuartos en aceito y tomate respectivamente, 
Un tabales. Hay otases buenas y sev enden des-
de 85 á 100 ots. tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja de $2.50 « 3 caja. Cima & 
$3.75 y $4.25 o. de 1U botellas y de 24i2, La Galon-
drina á $2.50 o\. 
SAL,—Abunda. La molida & $1,40 reales, fa-
negaen inatíbs de especuladores. En grano de 90. 
SUSTANCIAS.—Regulares existencias. Coti-
zamos de $4 á 4.50 carne y aves y de $3.50 á $3.75 
las 24i2 latas pescado. 
TURRON GIJOÑA.—De $38 i $39 qtl. Yema 
de $35 á $38 qtl. 
TABACO BREVA.-Mediana existencia. Do 
$21.50 á 30 qtl. según clase. 
TABACO VEGUERO.-Buena existenci« á 
$18.50 estuohe. Indio & $20 qtl Meditación á $30 
quintal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 centavos á 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medias latas & $1.80 á 
1.88 los 48 cuartos y $1.65 á 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor dé $12} 6 12¿ qtl. desonouto especial. 
TOCINO.—De $9f á $115. 
VELAS.—Poca existenpla y poca demanda. 
$12.25 lasgrandes y á $3.25 las 4 cajas de las chicas. 
De Rooamora de $61 á 13, según tamaño. 
VINO TINTO.-Cotliamos de $ 4 H $54 pipa, 
según marca. 
VINO ALELLA Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, ausque á mejor 
precio. Cotizamos de $50 á $52 los 4̂ 4 
TINO SECO Y DULCB.-Es algo sollcisado le 
egltlmo do Cataluña, y sa vende á $3.75 el mistela, 
el seco ú $6.¿5 barril, precios á que cotizamos. 
VINO NAVARRO.-En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios sagún marca entre 
$51 y 62i pipa. 
VINO EN CAJAS.-De Jerez. Alguaa mayor 
| demanda tionon los vinos de esta prooeieneia, sien-
do notable la cantidad de ellos que viece en boco-
yes y en pipas para embotellarle en el país. Sus 
precios vanan según las clases y los oavasías. 
De otras procedeneias, espocialmaata ú i Cata-
luña, vienen también algunos vinos geaerosos y sa-
ooa que hallan cabida en el abroado. Cotizamos do 
$52 y 58 las 4f4. 
Bl vino tintó que viene en o¡\)as para mesa tiene 
también buena acogida y so vendo de $1.50 & $5.50 
caja. 
WHI8KEY.—Aumenta el consumo y sa vende 
el esoocój de $7.50 á $11; del Canadá de $ 10 á 
$11; ol amarioano de $3.50 á $10̂  y del pais de 
$8 a $10. 
I Í O N J A D E V I V E R E S 
Venías efectuadas el día 29 
Almacén: 
23 lisa $3.25 qtl. 
10 C[ hueves de fifla $25 qtl. 
209 q leche Lechera $4.75 una 
20 q champan de plátano. $4.50 uno 
100 gfa. ginebra £1 Combate $2.25 uno 
30 ci vermout Marohio-
natto $5.50 una 
15 p^vino Beloj $48 una 
10 vino Cerv̂ antea $46 una 
20 o/ mantequilla Asturias $20 qtl. 
20 i ¡ p» vino Josefina $16 uno 
20 pz vino Detallista $48 uno 
40 2¡ pr id. Id 49 los 4[4 
25 p? vino Provincias.... $48 una 
25 2[ pi Id. Id 49 las 2[2 
200 82 arroz canillas viejo.. $3.42 qtl. 
100 cj bacalao., $8.50 uno 
250 oj queso patagraa $20 qtl. 
5C! tle. manteca Qlorla... $9.90 qtl, 
2Ü de 4 libras oleomar-
garlne Cofedale n. 1., 
400 gfa. ginebra Campana., 
150 gfa. ginebra La Buena. 
50 gfí. cognac Campana nú 
mero 1 $3̂  uno 
50 c? cognac Moullon k8i- una 
25 c? ajenjo R x Muller.. 7i una 
100 bi lager Bohemlan 9i uno 
25 q champape Mwca., 15 pao 
D B L A R A B A N A 
Estradas do travesía 
Dia 23 
De Tampa y Cayo Hueso en SO horas vap. am. 
Mascotte, capitán Whito, trip. 88, tons. 
con carga, correspondenola y pasajeros, á G. 
Lawton, Childs y op. 
Salidas de travana 
Día 29: 
Fara'N. York vap. am. Morro Castit, cap. Doyroi* 
Tampa y| C. Hueso vap. amor. Masoorte cap. 
Wñite. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
liliEOABOJf 
Dê C. Hneso y Tampa, 
En el vap. am. MASCOTTE: 
Sreí. Virgilio Mendoza—A. Reellengo—M. A. 
Marthiret—Mr. Tavlert — Mr. Branbor—C. M. 
Grey—J. E. Epps—Jasen A. Habson-B. P. Cor-
cuba—Juan García—Leoncio Menéndea-Hsrry C. 
Glenn—H, Me Allcrman—J. Heres—J. F , M»rry 
—M. GeM—Amella Días—Manuel Amado—Mi-
guel González—Bonifacio Mareo—Josqahi Rodrí-
guez—F. O'Brlen—Leoncio Jiménez y fimllla— 
Agustín Ledesma—L. Valiadares—Tomía Bobaina 
—M. Alvarez—EnrUju» Bnrlqmec. 
BuQnes que baa abierto nsiitvt 
Dia 29. 
Para N. York vap. am. Oriiabt, capitán Lelghton, 
por Zaldo y op. 
Baques despatíttiM 
Oia 29: 
Para'Tampa via C. Hueso, vap. am, Maseotte, cap. 
Whlte, por Lawton Childs y op. 
10 tercios tabaco 
34 bultos provisiones 
89 cajas > 10,baúles vacíos 
8 bultos efectos 
N, York vap. am. Morro Castle, cap. Downi, 
por Zaido y Cp. 
fí pacas tabaco 
18 barriles tabaco 
595 tercios tabaco 
42 nacos arena 
327̂ 925 tabacos torcidos. 
96943 cajetillas cigarros 
1818 kilos picadura 
SO pacas esponjas 
203 bultos legumbres 
79 huacales pifias 
410 barriles pifias 
10 barriles naranjas 
50 bultos hierro 
52 bultos metales 
198 sacos azúcar 
12 bultos efectos 
apores de travesía. 
VAPORES CERREOS 
A M T I T B D B 
A K T O m O J L O P E Z Y 
Mh YÁPOF-




Pto. Caballo, X«a Gtaayra, 
Fonos, 8. Juan Pto. Rico, 
Xias Palmas de Gran Canaria, 
C á d i z y Barcelona 
el dia i do Enero á las cuatro de la tnrde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Colón, Sabanilla, Puerto 
Cabello y la Guaira y carga general incluso taba-
co para todos los puertos de sa itinerario y del Pa-
cí ti oo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del día de salido. 
lias pólizas . ot.rga ea ñrmaria pur e: Conslg-
satario antes de correrlas, sin cayo requisito s*-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta «1 
dia 2 y la carga á bordo hasta el dia 8. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una péliM 
flotante, asi para esta linea como pasa tedas los do-
más, bajo la cual pueden asegararse todos los «feo-
toa que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atenojón de los señores pasajeros 
háoia el artículo 11 del Reglamento do pasoUs y 
del orden y régimen interior de los vapores dentó 
Compañía, el on&ldioe así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos do sa equipaje, su nomílro y el ffoefto de 
deatlno, con todas sus letras y oon 1* mayor oi»-
ridad." 
La Compañía noadmitlrá bulto alguno do equipo-
je quo no lleve claramente estampado el nombre y 
apellidode su dueño, os como el del puerto de de*-
tfno. ai'JiJ^B Hl BOuMlvI . 0 " 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo. Oflaios n. 28. 
AVISO 
B l vapor ü R I Z A B A , saldrá para 
New "STork el martes 1? de Enero 
á las diez de la m a ñ a n a en lugar 
de la una de la tarde como estaba 
anunciado. 
«EA DE WARD 
«aira l a paesíss sijpüáJifceas 
Progsaaio ea.tap»«li9 
'V'̂ raovus Wíotítom 
Paspan Laguna 
ss do $aavs ¥o;k nata 1» Habana y pnortos 
v'j los mi&rooli» á las tres de lo tarde y fitr 
At.Hri» te&oi' los sábados á U u o dt lo 
latdo* r • • ¿jTifygnofíS f.-3 ono Büí f 
üsü'S w úe le, Habíiaa paira £fu«VA York teioe leí 





VIGILANCIA.. . . . . . . . . . . 
j'f t íí i£í C O .» » K a « sxqa BWM EMS 
SSOÜRAHCA 
MOERO CASTLE 
OEIKABA.. . . . . . . . . . . . . . . 
islídas par» Progreso y Veraexua los Lunes á 
las or.atro dd la Urde, como ligaw 
VIGILANCIA Diobre. 
lUBAHCA.. , . Enero 
QÎ I2AHAn«̂ ..auaBKa6aat>a:̂  día 















2M?AJSía.-''M6Uis hermosos vapores «demás de 
. la seguridad ]̂TÍC brindan * Im via&jeros Laces 
Í
SÍIS viajea entre la Uobana y N. York «ti 64 horas. 
AVISO.—3a ftvba á los señores pasajeros quo 
antes de poder obtener el billete de pasaje, uecesi-
£ an provoenva do certlflijstdo, del Dr. Qlennan en 
' Emoedrade 80. 
OüEB.Ef}POSDJaiíCEA.—1»8 «snespondanel» 
39> s>ixíúihÁ úníoar^snte m la adratnistnoiéa go-
aeMl do eoiecoa. 
Ü&.'&títA.—liit o&rga se recibe en el mutila de 
'fabüJUorír. salaaieuia ni dia antes de U (eoha do U 
ê Uda y GS Admita oarga pora LsgUtena, Hsonhu-
go, Broman, Amstordam, Rotterdan, Havre y Am-
ber̂ s; Buenos Aires. Sfontovideo, Sontos y Eto 
v&ueuo conoedmíastoo diteetos. 
^LólT;ía.~-P8sra flotas dlrfjaase ai Bv, D. Lools 
V. F'a^á, Ca-»a ?3 y ?8. Si flota dO lo oanro pora 
ñfi Uziioo »wi p*2ftlo por adelantado m 
íaoiimflfll s.Müvtí.f.jift fi sa »<ialvftlas;6a. 
SANTIAGO DE CUBA y MANZANILLO.— 
También co despacha pasaje desde la Habana bas-
to Santiago de Cuba y Manzanillo en oombinaeién 
oon los vapores de la linea ¿é Word que salen 
de Cienfaegos, 




I H F I H U 
Cleneral Trasatlántica 
DB 
TAPOEES COBREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el GtoMer* 
no francés . 
Para Veracrua direoto 
Baldrá para dicho puerto sobra el dio Q do Ene-
n ero el vapor fiancés 
L A F A Y B T T E 
capitán 
Admito carga & flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con oonooimlentos di reo-
toa de todas las ciudades Importantes de Francia 
y Europa. 
Los vapores do esta Compañía siguen dando i 
los sañores pasajeros el esmerado trato que tonto 
tienen acreditado. 
De más porjifehores impondrán sus consigna*arifti 
Brldat Mon*'"ao9 y.Coiinp* Hereadore* ndm. 36. 
01933 i P ? 
30 de diciembre de 1900 \ 
PUNCION POR TANDAS* | 
PROGRAMA 
A las S' lOi 
Qigantes y Cabezudos 
A las 8*1 Di 
Toros del Saltillo 
• Jir^Jiíji+w fifi ften oi ,<>aí«-fr ,».̂  
Alma lO'lOt 
La Marcha de Cádiz 
T E A T R O D E A L B I S Ü 
6EAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 




Precios por la tanda 
Orillés $ 2 00 
Palcos mmnt i 25 
Lunetacon entrada....,,..,.,, 0 50 
Butacaoonidem..,, , 0 60 
Asiento de tertuiia 035 
Idem de Paraíso. 0 80 
Entrada sieneral,,, , , , OSO 
Idem á tertulia ó paraíso 0 30 
Ef^En ensayo la zanuela en dos actos 
LOS BALTIMBANQUES 
O^En la próxima semana, debut del primer 
tenor D, Angel Polanco. 
CITMuy pronto, estreno las «arznelas EL EjJ-
CALO y E L FONDO DEL BAUL. 
Vapores costeros. 
EMPRESA D[ VAPORES 
SOBRBÍOSKE HERRERA 
Desde el presente mea de Diciembre lal-
dráo para los puertos de 
S a g a * y 
Bis V A P O B 
A V I L E S 
«apltán GONZALEZ. 
todoa Ies DOMINGtOS á las 12 del día. 
B L T A B O R 
Cosme de Ierren, 
oapitán SANSON. 
todoe Ips MIERCOLES á lae 5 de la tarde. 
Adamás de los puertos meiiclún|doe tam-
bién reciben carga para Cienfaegos, Santa 
CfSra y Cagaaguae (Qaemado de Güines) 
con conocimiento directo, 7 á los eigulen-
tes tipos de flete. 
P A S A C I E N P U E O O S 
(8 arrobas ú 8 piés cúbicos) 
Mercancías 80 cts. oro esp. 
Víveres y loza . . . . . . . . 60 id. Id. 
Ferretería 50 id. Id. 
P A R A S T A . C L t A S A . 
Vi reres, ferretería y Io»a.. $ 1-20 oro esp. 
Mercancías 1.75 Id. Id. 
P A S A CAGtUAGtUAS. 
Viveree, ferretería y loaa.. 65 ota. oro esp. 
Mercancías. 90 id. Id. 
Se dwpaohft por sus armadorM 
San Pedro B. 6 
9 1501 TS<-1 O 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAPOEES COSTEROS. 
Vapor "María Iuisaw 
Capitán UBKÜTIBEASCOA. 
Viajes semanales entre Habana» Sagua, 
Calbarlén y vicaversa. 
Saldrá del üftelle de Luz todos los vier-
nes á las cinco de la tarde y llegará á Sa-
Sna loa sábados por la mañana, eontinuan-0 viaje en el mismo dia para llegar ai 
amanecer los domingos á Calbarlén. 
De Calbarlén retornará para Sagua los 
martes á las ocho de la mañana y de este 
puerto salará el mismo día por la tarde, 
flegando á la Habana los miércoles por la 
mañana. 
Dará principio á su Itinerario el viernes 
7 do diciembre de 1900. 
Kecibe carga el miércoles y juevos todo 
•1 día y viernes hasta las tres de la tarde. 
Tarifa de pasitfes y fletes entre este 
puerto, Sagua y Caibarléa. 
Pasajes de primera.... 
Pasajes de tercera.... 
Jornaleros más de 10.. 
Mercancías..... 
Víveres, íerréroria loza 
y petróleo... . . 
Tercios de tabaco en 
rama., 
Id. id. id. retorno.fl 
Se despacha á bordo. 
Para pormenores: Oficinas de la Kmpre 
sa, calle de los Oficios fíúmero 19. 
o i m 78-4 D 
DK LA HABANA 
á Sagua aüalbamn 








S O C I E D A D A N O N I M A 
INGENIO PROVIDENCIA. 
SECKKTAKIA. 
Bl Consejo da Dirección de esta Sociedad, en se-
sión extraordinaria del dia de boj, á solicitud de 
accioiistas que representan más de la cuarta parte 
del oapltal social, ha acordado la eonrocaeión de 
una Junta general sktraordinarla ie accionistas pa-
ra tratar de una moción presentada por rarios se-
ñores aceloáistas sebre reforma de los É« tatú tos 7 
otros partieulares, De dicha moción podría «nte-
rarse los accionistas que le deseen e» las ofioiaM 
de la Sociedad, Mercaderes yeinte r uno, altos. 
KLa Jnnta general referida s« celebrará el día 11 
del mes de enero p r ó j i m o , á la dea de la tarde, en 
la easa número 36 de la eslíe de les Oficios. 
Los se&orea accionistas que deseen eonourrir á 
la Junta habrán do depositar sus acciones en la 
Secretaria de la Sodedad oon anterioridad al dia 
seSalado. 
Lo que per orden del Consejo se hace público 
para conoeimiento de ios interesadoi. 
Habana diciembre 23 de 1900.—Bl Secretario, 
Pedro ftalbis. M71 10-80 
AseeiaeMn de Coustrnetores y sus anexos. 
Seeretarta. 
De orden del tr. Presidente se otta á JUNTA 
G&NftKÁL EXTRAORDINARIA a los miem-
bros de esta asooia&n, r que se celebrará el do-
mingo SO del corrietté á la UNA de la tarde en la 
casa calle del Trooadere n. 33, oon el ezolusiyo ob-
jeto de intar del Proyecto de alcantaríllaio y pa-
vímcutubiáfí de la Eahunu, bHípUctindo la asisten-
cia á los tsociades. 
Habana Dioiembre 39 de 1900.—El Séoretailo, C. 
Sínchez. 8246 al-23 di-80 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTüOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en la Habana, Isla de Cuba, 
•1 «fio 1800. 
O r X O I N A S : H M P B D H A D O , 4 2 
Capital reepansable.... $28.193,848-00 
Siniestros pagados....... 
A los Sres. Gutidires y 
Hoyos y Qutlérrei y Gu-
tierres, por arerías de la 
casa Hospital 4. 
A Inocencio Agolar, por 






For ana módica cuota asegura fincas y estableet-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 81 de Diciembre de cada aflo, el que ingrese soló 
abonará I» parto proporcional oarrespoadiente á loi 
diae que falten para su terminácfflta. 
H a i a n a , noviember 80 de 19D0.—Bl Director de 
turno, Antonio Qonsatategjia Comisión Bjecutl-
y% Bernardo I. DomJfifWS, BratisEó Guíiérres. 
C 1^9 _ slt 4̂ 9 D 
de la Isla de Cuba 
Desde el día dos de enero próximo Tenidero, y de 
once á dos de la tarde, todos los días hábiles, se 
pagará oome de costumbre, por la Caja del Esta-
bleélmioato, «1 cupón de Intereses número 47 que 
vence en primero de enero de 1904 de las OUigacio-
nes del Ayuntamiento de la Habana, primera hipo 
teea, eorrespoadiente al empíéaito de $8.500.000 
y su ampliación hasta $7.000.000 
Al efecto, los señores interesados podrán presen-
tar los cupones eon facturas duplicadas, cuyos 
ejemplares impresos se facilitarán gratis por la 
Contaduría del Banco. 
Los capones dé obligaciones domiciliadas fuera de 
la Habana, así como las obligaciones amortlsadas. 
sa pagarán en New-York por los se&ores Lawrence 
Turnare y Comp,, residentes en el núm. 60 Wall 
Streót; en Madrid, por ioíl Sres. B. Salns ó hi i os, 
residentes ea la OAÜe de Alcalá números 14 y 16; 
se comprarán en París por los Sres. de Neunire y 
Comp-, y •« pagarta/en Londres por lo« se|ores 
Mijdwd, Oeyentehe y ca -
M P A R A A N O N U E V O 
E L P R O D E L P A I S 
78 G A L I A N O 78 
[JXTNTO A " L A C A S A a H A N D E " ] 
Grandioso surtido de Artíenloa propios de estos días, sns vastos Almacenes están repletos de cnanto 
rico y delicado se encierra en el extenso giro de TÍ veres. 
E L P R O G R E S O D E L P A I 
18 GALIANO 78 
Ofrece LEOHON ricamente preparados, doradifcos y tostados CRIOLLOS, sí señor, genuinamento 
del PAIS; pues esto lo comprueba con OERTIFIOADO de procedencia en los pueblos adquiridos. Nada de 
LEOHONJSS de foera de las que vienen ya MATADOS. 
En PAVOS, GUINEAS y POLLOS, tenemos por miles y de su precio no hay que hablar. 
1.000 JAMONES chicos, preparados en dulce. 
En TURBONES tenemos un colosal surtido. Pasas, Nueces, Castañas, Coquitos del Brasil, Pacanas, 
Uvas, Peras, Apios y Coliflores. Quesos y embutidos de todas clases. Vinos Tintos y Blancos, Jereces, 
Sidras y Champagnes secos y dulces. 
FJÜ cuanto á precio no hay quien compita con este GRANDIOSO ESTABLECIMIENTO. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
T 8 « A L 
NOTA:—Vinos finos franceses. Blancos y tintos cajas de 12 y 24 J botellas, á 4 y 4 i 5 y 5^ pesos. 
Valen á 7 y 8 pesos. 
El célebre vino italiano Toscana, en garrafitas de 1 litro la caja de 12 litros á U pesos. Galones del 
néctar moscatel Sickes de 5 botellas, á 2 pesos. 
Ct%- m'7 2ft-33 2d-,M 
Las poderosas baterías están en perfecto estado de defensa; el parque repleto de mu-
niciones, el enemigo se aproxima: la batalla da principio; la victoria, ¿de quién será? La res-
puesta no es difícil si se fijan en la clase de descargas que lanza E L SIGLO. 
Entra en faegj la primera División. 
Trajes de casimir para caballero á 4 pesos plata. 
Trajes de casimir para caballero á 6, 8 y 10 $ plata. 
Trajes de casimir superior paa caballero á 12, 15 y 18 
pesos plata. 
Trajes de jerga inglesa para caballero á 8, 10,12 y 15 
pesos plata. 
Segunda D i v i e i ó n . 
Abrigos de casimir elegantes para caballero, á 4 pe-
sos plata. 
Abrigos de casimir extrafinos para caballero á 6, 8 y 
10 pesos. 
Abrigos de castor, forros de rica seda para caballero 
á 12, 16 y 20 pesos. 
Macferlands, gran fantasía, los más Sportmans á 15 
> offy 20 pesos. 
Tercera D i v i s i ó n . 
Trajes de dril , cuello marinera para niños á 70 cen-
l tavos plata. 
Tfajes de Holanda y oordellac para niños á 1,1-20 y 
1.50. 
Trajes de casimir para niños á 2, 2.50 y 3 pesos. 
Trajes de rachemira, franela gran fantasía á 4, G, 
8 y 10 pesos. 
Abrigos de casimir para niños á 2.50 $ plata. 
Abrigos de casimir para jovencitos á 4, 5 y 6 pesos. 
Macferlands casimir para jovencitos, gran novedad 
á 4, 5 y G pesos. 
Cuarta D i v i s i ó n . 
POR M E D I D A . 
Trajes de casimir color á 10.60 pesos oro. 
Trajes de Albión y Jerga á lO.fiO oro. 
Trajes de casimir francés á 15.90 pesos oro. 
Trajes de casimir inglés por medida á $ 21.20 oro. 
Trajes de Smoking y Chaquet á 20.50 pesos oro. 
¡¡OIDO!! A l frente de esta división está el afama-
do y valeroso General Antonio Fernández. 
¡ ¡ ¡VICTOKIA!! ! 
Camisas blancas, vistas hilo fino á 8 reales. 
Camisas Irlanda color, fantasía á 10 reales. 
Camisas blancas, vistas hilo fino para niños á (í rls. 
Camisetas, medias, toallas, bastones, pañuelos, guan-
tes y cuantos artículos encierra esta División, se-
rán pasados por las armas al precio que ofrezca el 
enemigo. 
¡¡¡SASTUESü! 
Vosotros también tomáis parte en el botín de 
guerra: Y seréis también los primeros que palpareis 
los beneficios de esta guerra sin cuartel. 
Casimir Inglés lana pura á . . G rls. vara oro. 
Casimir Francés id. id. á . . 10 rls. vara oro. 
Vicuñas ni y azul inglesa á . , 4 rls. vara oro. 
Jergas, albions, armours á como ofrezcan. 
FORROS—El mejor surtido, sus precios iucompa-
rabies. 
E L S I G L O , 
es el destructor del monopolio comercial; la veracidad de todo lo 
dicho lo demostrará h a c i é n d o l e una v is i ta en su gran Palacio de la 
calle de 
aoo oí loneieoa no oaifiaaqm© sr/j j o-sq eoae R W J * XI ohoia mía. ' ' . V . . . r f . £ ohft-nw 
S a n R a f a e l n . 1 0 , T e l é f . 1 6 0 5 . 
O 1934 a2-27 (32-30 
ra conocimiento do los iatsresados.—Habana, 24 de 
diciembre do 19'0.—Kl Sosretario, José A. del 
Cueto. 1802 alt. 3-25 
(BANOO AJCEBIOAKO.) 
C a p i t a l : $ 2 , 0 0 0 . 0 0 0 , 
S w r p l u s : $ 2 , 5 0 0 , 0 0 0 , 
OFIOIHAS 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
CkmfaegoB, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'EoiUy, 29. 
Nueva York, mBroadw. 
Londres, 75 GRreSnaia St, 
Agento Fltoal del Gobierno de los E . U. Depoiita-
rio legal para el Ajuntamieato 7 Juzgados d« 
Primera Inatanola. 
Realiza toda clase de transacciones barl-
oarías, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero on cuenta corriente y pa-
ga oheoks por cualquier suma contra so 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios da Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas 4 $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Oqja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
E n virtud del Acta d«I Parlamento 
de Oanadá, 63 y Gl Victoria, oapítit 
los 103 y 104, el nombre del 
MERCEANTS B i f f i OF HALIFAX, 
se cambiará el dia 2 de enero de 1901 
por el de 
THE ROYAL BANK OF CANADA. 
E. L. PEASE, 
Administrador General. 
H A L 1 P A X Noviembre 1? de 1900. 
C 1697 alt 89-16 N 
TIiefetaRíi iWaíol 'HavaDaLii le l 
(CompaDÍa del Ferrooarril dal Oesto de la llábana) 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de ejta Compafiía ha ttnor-
dado quo ie tenga por proecrlpto oou arreglo á las 
leyó? anlioables á la materia j espccialmoute el 
Art 1)17 del Código de (Jomercio. las sumas no co-
bradas de la segunda parte dol dividendo n. 8 que 
comenzó á pagarse on Í7 de Octubre do 18!t5 y quo 
se publique esto acuerdo para general conocimien-
to. 
Habina, Dlcieoibre 2S do 1900.—El Seíretario, 
Carlos Ponts y Sterling. 
1937 10-80d 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
Venciendo el dia primero del próximo mes de 
enero el cupón número 2 correspondiente á las 
Obligaciones Hipotecaria! de esta Compañía , que-
da abierto el pago del mismo desde el día 2 do ene-
ro en la Administración de la Empresa, calle de 
Amarara número 31, de una á tres do la tarde. 
HabSia, 24 de diclembra de 1900.—El Contador, 
R, Cámara. 8142 8-25 
•NSEJEBOS DISECTOESS, 
Sr. Luis Suarei Qalban, Galban «te Oo. 
8r. Juan Pino, Morebar.ft 
Sr. Franolsoo Gamba, P. (^amim <¿ Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López 6c Co. 
Sr. Elias Miró, Miró ¿c Otero. 
Sr. Leopoldo CarbaJal. Marqués de Pinai 
del BIo. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
BAMON O, WILLIAMS, 
Sooretary of Board. 
F . M. HATOS, Manager. 
* i m m u 
Sociedad Beuéfica de Instrucciáu 
y Recreo del Pilar, 
Por acuerdo de la Junta Directiva el lunes 31 
del corriente celebrará esta Sociedad el tercer 
baile de disfraz, admitiéndose socios hasta última 
hora conforme al Reglamento. 
Amenizará el acto la primera de Felipe Valdés 
reforzada. 
Nota.—Es requiaito indispensable la presentación 
del último reoibo. 
Habana28 do Dioiombre do 1900.—El Secretario, 
Federico García. 8*13 2d-29 Sji-29 
La I I i la Haliaia. 
2* CONVOCATORIA. 
No habiendo tenido lugar la junta general ordi 
naria convocada para el 23 del actual, se cita po 
esta segunda convocatoria para la que se efeetuará 
el domingo 30 del corriente, á las dos do la tarde 
on el looal que ocupa esta Secretaría, Oficios 16 
altos, con cualquier número do asociados coucu 
rrentes, al tener del artículo 21 del Reglamento. 
Habana 24 do dioiembre de IbOO.T-jfil Secretario 
genera*. José ? é m y Garda, 
9 m 4~37 
C U A N » T A I Y O 
participa al público que ha comprado la fonda Dra-
gones n. 40, frente á la Plaza del Vapor, y que no 
es responsable de las deudas de la misma antes do 
su compra. 8178 4-Í7 
UN A B O G A D O 
se haco cargo de gestionar toda clase da 
cobros, intestados, tostamentarías, así co-
mo cualquiera roolamación judicial suplien-
do todoa los gastos. Paraiuformea Obispa 
44 de cuatro & cinco. English Spoken. 
cl899 alt 13-22 d 
A l m o n e d a P ú b l i c a . 
El viernes 4 de enero á las doce del dia, se n 
tarán en la callo de San Ignacio mmero 16, pj 
les déla Catedral, dos masinífloos baúles mué 
rios do peifamerla francesa, conteniendo ii 
trescientas piezas en esencias, polvos, Jaboi 
otros artículos, todo en buen estado y muy snj 
—Emilio cierra, 852? 6 2í3 
Ma encargo ia matar el COMKJUN: 
en casia, pianos, muobles, oarfua)«t. 
donde quiera que cea, garantizando la oporaoión, 
años de prActioa. BOOIDO aviso el povtoro do 1* C 4G Coa 
tadnria del Teatro de Tacón, ©n Ta Administraoidn 
•le este periódico v on la ^ntiurua 'fArretcría dê  
Monserrate. O Reilly 120. Teléfono 653, o por cor 
reo en el CERRO, oills de Sauto Tomis n. 7 
quina 4 TUl4PAN.--Rafael Pérejj. 
" 1 
I 
DIARIO DE LA MARINA 
DOMíNOO 30 DE DICIEMBRE DE 1900 
Perdón y lástima. 
E l canto jeremíaco de Eostand 
lia hecho sensación; se traduce á 
todos los idiomas, se glosa y se co-
menta en' todos los periódicos del 
mundo; y he aquí probablemente 
10 único que se sacará en limpio de 
esa loutade elegiaca. 
Se ha demostrado, además, que 
no es cosa nueva lo que sucede con 
los boers. Se acaba de hacer con 
España , se ha hecho con Polonia, 
Méjico, con Grecia,- con Armenia, 
con todos los pueblos, en fin, que 
cometen el crimen de resignarse á 
ser débiles. 
Tal parece que atravesamos un 
período crítico de la Historia. Hoy 
todas las naciones de Europa se 
sienten pigmeas y cobardes ante 
el fantasma del poderío de Ingla-
terra, l i a n visto que el ejército 
inglés acaba de dar pruebas de 
ineptitud, han visto que la artille-
ría bri tánica no es la mejor de to-
das, han visto que Inglaterra no 
tiene soldados, puesto que los re-
cluta en sus colonias y en otros 
p a í s e s . . . . ; y no obstante, las po-
tencias permanecen confusas y me-
drosas temblando de pavor ante la 
idea de que podrían desagradar á 
Inglaterra. 
¿Por qué ese pánico universal? 
¿Por qué se teme tanto una decla-
ración de guerra! Nadie se lo ex-
plica. Parece un caso de sugestión 
internacional. Inglaterra es hoy 
el coco; inspira más terror que Na-
poleón hace un siglo, y decimos 
más, porque contra Napoleón se 
coligaron las potencias, tres y cua-
tro veces, mientras que hoy á l a 
Gran Bre taña no se atreven n i á 
mirarla de reojo; y lo más triste es 
que Ohamberlain no tiene trazas 
de guerrero. Véase cómo el pobre 
Kruger se pasea, acompañado, sí, y 
aclamado por las multitudes, pero 
completamente solo en la tristeza 
en su corazón por su patria deso-
lada. E l defecto de ser pocos y 
débiles lo purgarán los boers con 
la esclavitud, pero más amarga-
mente expiará Europa mañana el 
crimen de su cobardía degradante 
y bochornosa. 
Eecordamos haber leído, no sabe-
mos dónde, la fábula del león qüe 
se presentó ante una asamblea de 
otros animales, y los fué devorando 
y destrozando uno á uno, valido del 
terror que los paralizaba. Si todos 
se hubiesen echado encima del león, 
le hubieran hecho trizas; pero el 
miedo anuló sus fuerzas, les redujo 
11 Ja impotencia. E l león les hizo 
justicia, pues la cobardía colectiva 
no merece más que la muerte ó la 
servidumbre. 
Este es el cuadro que, según to-
dos los indicios, ofrecerá Europa 
dentro de pocos años, si Dios no 
hace el milagro de devolver á las 
potencias el án imo que les falta. 
E l leopardo inglés, que acaba de 
destrozar las repúblicas boers, echó 
nn vistazo al continente europeo. 
Con el viaje de Kruger ha palpado la 
evidencia de las cosas, y ahora alar-
dea descaradamente de su alianza 
con Portugal, para invadir la Euro-
pa por tierra, seguro de que nadie 
osará hacerle frente en el mar. Na-
da tendría de ext raño que en estas 
condiciones surgiera en Albión un 
génio conquistador que, á la mane-
ra de Napoleón, hipnotizase las po-
teucias, hoy tan pobres de espíritu, 
y entrase á saco en el Continente 
europeo, desde Lisboa á San Peters 
burgo. En una época de degenera-
ción cobarde, todo es posible. 
E l himno de Eostand está equivo-
cado: no debe ser pidiendo perdón, 
sino implorando lást ima para Eu-
ropa, víct ima de una enervación 
hipnótica, enfermedad de los pue-
blos afeminados é indolentes. 
L A P R E N S A 
Se esperaba ayer una sesión 
magna en el ayuntamiento. 
Y por de contado, con la presi-
dencia del Sr. Alcalde, que estaba 
obligado, después de hacer públ ico 
su veto en la cuestión Dady, á ir á 
mantenerlo allí, y no ausentarse, 
como asustado de su propia obra. 
Pero la espectación pública ha 
sido una vez más defraudada. 
Dos proposiciones, la de los Sres. 
Zayas, Veiga y Sarrapiñana y la 
del señor Dolz, así como una re-
copilación de hechos presentada 
por el Sr Sarraín, encaminadas to-
das á demostrar lo injustificado de 
la suspensión del acuerdo por el 
alcalde, fueron declaradas por el 
Sr. Torralbas suficientemente dis-
cutidas, cuando apenas se había 
comenzado á discutir la primera, 
quedando sobre la mesa unas y 
otras para ser tratadas en la pró-
xima sesión. 
Sin embargo, en lo poco que se 
habló acerca del asunto, se ha tras 
lucido lo bastante para afirmar que 
el veto del Sr. Eodr íguez ha cau-
sado asombro en la mayor parte 
de los concejales, y alguno hubo, 
como su propio cuñado el Sr. Vá-
rela Zequeira, que puso en duda la 
F O L L E T I N . 
escritas expresamente para el 
D I A R I O J D E L A M A B I N A . 
Madrid, 29 de noviembre. 
Cuando ayer, queridas lectoras, terminó 
aquel protocolo, dedicado á la Duse, pensó 
que si bien mi deber era rendir homenaje 
al talento.y Ala actualidad, también lo era 
no dejar de dar cuenta de otras cosas, no 
menos interesantes. Razón por la cual de 
oido hoy escribir esta otra Carta, que va 
en calidad de "extraordinaria", puesto 
que si dejara para la crónica del dia 8 I 
noticias de estos días, me exponía á enviar 
algunos "fiambres." Y esto no vale. 
El día 25 se celebraron en la capilla Real 
solemnes vísperas por el eterno descanso 
del Rey Don Alfonso X I I , presidiendo al 
clero el señor obispo de Sión y á la corte 
«5l mayordomo mayor de S. M., señor duque 
Sotomayor. 
ja capilla música interpretó el oficio de 
iva, resultando el Invitatorio solemne y 
fníflco. 
foncnrrieron al acto religioso las da-
de S. M. señoras condesas de Sástago, 
jno, Pinohermoso y Aguilar de Inestri 
yquesas de San Felices, Perales, 
Santa Cristina y Aguilar de Cam-
"y duquesas de San Cárlos, Sotomayor, 
ívilla la Nueva, Santo Mauro, Ahumada 
'y Almodovar del Río; y los grandes de Es 
paña señores condes de Revillagigedo, 
Atarés y Casa Valencia; marqueses de 
Aranda, Bedmar, Comillas, Santa Cristi-
na y Guad-el-Jelú, y duque de Tamames 
y de la Victoria. 
existencia de ese veto sólo por ha-
berlo visto en la prensa, siendo 
menester que la presidencia pre-
guntase al Secretario si era verdad 
que se hubiese tomado ese acuerdo 
y se hubiese elevado juntamente 
con los expedientes al gobierno 
civi l , para que el señor Yarela se 
convenciese de que "efectivamen-
te es así". 
Eso del convencimiento lo deci-
mos por necesidades puramente 
retóricas, por que, en realidad, el 
Sr. Zequeira no se manifestó con-
vencido. 
En cuestiones de familia,la duda 
es siempre lícita y hasta los t r ibu-
nales eximen en ciertos casos de 
deponer contra los parientes. 
* • 
De modo que los que esperaban 
toros y cañas en la corrida del vier-
nes, se han quedado con las ganas. 
La culpa de todo se achaca á un 
diablo de soplete (el que emplea 
ahora la Compañía del Gas para 
ocasionar doble consumo á sus 
favorecedores) y el cual desenca-
denó tales corrientes de aire en el 
quorum que hizo desfilar uno á uno 
todos los concejales. Pero nosotros 
creemos que eso no fué más que 
un pretexto para abandonar la 
cuestión pendiente. 
La verdadera causa hay que bus-
carla en la inexplicable ausencia 
del Sr. Eodri¿"uez. 
Que es la alegría de la casa. 
Allá por Trinidad anda la cosa 
como Dios quiere, es decir, como 
quiere la intervención; que no hay 
que atribuir á Dios, n i tampoco á 
los cubanos, responsabilidades que 
aceptaron de antemano para sí 
nuestros huéspedes. 
Según L a Patr ia , de dicha po-
blación, por aquella zona la facili-
dad con que se realizaron los pri-
meros robos de cerdos ha animado 
á los cuatreros á echar tranquila-
mente mano ya de un añojo, ya de 
un mulo, ya de un caballo, "amen 
de las continuas candelas, que á pe-
sar de los bandos y requerimientos, 
vienen con virtiendo en cenizas los 
pastos de los potreros." 
E l mal se agrava,—dice el colega— 
y si el señor Gobernador Militar de la 
Isla, desoyendo las procedentes peti-
ciones del señor Alcalde Municipal, en 
reiteradas oomnoioacioaes, y última-
mente, en el laminoso informe que emi-
tió, como resaltado de sa visita y ob-
servaciones recogidas en los Barrios 
Rarales, no da las órdenes necesarias 
para que se aumente la policía en el 
campo, podemos aaegarár sin temor 
de equivocarnos, qae tendremos macho 
qae lamentar, ya qae las previsiones 
han sido completamente desatendidas. 
El señor Gobernador Mi l i t a r pue-
de que encuentre demasiado cos-
toso el aumento de la Guardia Eu-
cal en ese y otros puntos, y más 
recordando que con mucha menos 
guardia c ivi l había más seguridad 
en tiempos menos liberales. 
Verdad es que entonces reinaba 
en el campo Manuel García. 
Pero todos sabemos que su trono 
no está vacante. 
Sigue ocupado por sus anónimos 
sucesores. 
P a t r i a nos da la siguiente satis-
factoria noticia: 
L a Oomisión nombrada por la Asam-
blea Oonstitayente, con el encargo de 
redactar el proyecto de Oonstítaoíóo 
qae ha de ser n b j a t o de BUS delibera-
ciones, ha terminado ya sa trabajo, 
qae ha quedado en manos del ponente 
para darle los últimos toqaes, ponerlo 
ea limpio y entregarlo á la Presiden-
cia, á fía de qae éste señale el día eo 
qae haya de reanirse la Oonvenoión 
para escachar sa lectura. 
(Jomo quiera qae la Oomisión ha 
tenido en cuenta las opiniones diver-
sas qae ya se han manifestado en el 
seno de la Asamblea, es lo más pro-
bable qae sa proyecto no dé lagar á 
machas disoasianes; así es qae no an 
dan errados en sus jaioios los qae 
piensan qae para mediados de Enero 
pueda ponerse en manos del Goberna-
dor Militar la Oonstitución redactada 
y adoptada por la Asamblea Oonstita-
yente, cumpliendo así la primera parte 
de sa cometido. 
Vaya, pues nos alegramos. 
Y ahora que las manos de Mr. 
Wood,"y después las de Mac K i n -
ley, y después las del Parlamento 
de Washignton les sean ligeras. 
« 
Oorresponderá entonces á dicho 
onerpo emitir sa opinión respecto á 
las relaciones qae hayan de existir en-
tre Oobaylos Estados Unidos. Tam-
bién en ese extremo procederá con ra-
pidéz la Asamblea, puesto qae no hay 
disparidad de opiniones sobre el par-
tionlar entre los Delegados. 
Los mismos qae hace pocos días cen-
suraban con ligereza á la Oonvenoión, 
procurando denigrar á sus miembros 
con la especie de qae perdían el tiem-
po—á fía de qae durara el cargo y 
percibir sa retribución durante meses 
y meses—ahora insinúan que ha ido 
demasiado de prisa, y qae por lo tanto, 
aa obra no puede menos de ser defeo-
taosa. 
Bien dicho jy zurra en esos pro-
tectorlstas! 
Aunque, la verdad sea dicha, 
puede que toda su equivocación en 
ese punto haya consistido en dejar-
se llevar de la afirmación del dele-
gado señor Gonzalo de Quesada, 
que dió por constituida á O uba y 
rigiendo su código fundamental 
en 10 de Enero de 1901. 
Ya sabemos lo que ha gastado el 
Departamento de Ingenieros en las 
¡ 
Ha contraído matrimonio el interventor 
de la compañía del ferrocarril del Norte, 
don Agustín La Blanca, con la señorita 
Benita López Reliase. 
Anteayer se verificó la boda, en la capi-
lla de los padres de la novia, del jóven 
D. Joaquín Sánchez de Toca, con la seño-
rita Paz Casani y Giraldelli. 
Y también han contraído matrimonio la 
señorita Concepción Fernández Victorio 
con don Juan Sitges; la señora doña María 
de Trelles con don Rafael Vizcarrondo; y 
la señorita Angelina Jiménez Castellanos, 
hija del teniente general don Adolfo, con 
don Antono Moreno Calderón. 
El conde de Vilana, ya dije á ustedes en 
mi penúltima Carta que era el tipo del 
caballero perfecto, emprendedor, obsequio-
so y espléndido, dispuesto siempre á aga-
sajar á los que mucho valen por sus pro-
pios méritos, y á hacer honor á su patria 
obsequiando á los extranjeros, dando prue 
bas de amor al trabajo, protegiendo las 
industrias y aún sacrificando sus propios 
intereses con tal de dar realce á los de Es-
paña. 
La recepción colebrada en su precioso 
hotel resultó brillante; fué en obsequio de 
los congresistas americanos. 
El conde de Vilana es el que llevó ¡ga-
llardo arranque! la Exposición flotante á 
las repúblicas de América. 
Asistieron á la reunión la mayoría de los 
congresistas con sus señoras. Además, lo 
mejor de la sociedad de Madrid; señoras, 
señoritas, aristócratas, hombres políticos; 
todo lo que dá sello de elegancia á las re-
cepciones, animándolas, embelleciéndo-
las 
Hace pocos días se verificó una cacería 
obras públicas de la Habana desde 
31 de Diciembre de 189á hasta 3p 
de A b r i l úl t imo: 3 millones y pico 
de pesos. 
Oído á la caja: 
"Eenovar y reparar 
las bater ías de la Rei-
na y Santa Clara. 
(Esta úl t ima en el es-
tado que actualmente 
pueden ver los que van 
y vienen del Vedado.) $ 2.705,10 
Muebles de oficinas 
y utensilios para el 
Departamento de I n 
genieros ¿, 
¡Ni que usen esos señores sillas 
de plata y escriban con plumas de 
Fénix! 
$ 16.221,27 
Eeparac ión y reno-
vación de la Pun ta . . . $ 5 .511,69 
Esa cantidad es la invertida en 
prolongar el paseo y hacer los jar-
dinillos; pero como esos jardinillos 
han desaparecido después, y supo-
nemos que no se habrán hecho de-
saparecer de balde, debemos creer 
que de A b r i l acá se gastaron en 
destejer lo tejido otros 5.511,Id 
pesos y nos quedamos cortos. 
• o • ••• • 
o o 
Medir las fortifica-
ciones $ 16.842,60 
Medida de las ca-
lles $ 21.118,92 
Aquí ó sobran fortificaciones ó 
faltan calles. 
» * 
Por asfaltar las ca-
lles del Doctor Anto-
nio González de Men-
doza y la del ÜSTorth 
American Trust O?... $ 1.377 
Bien poco es. Pero lo que no va 
en lágrimas va en suspiros. 
Por que aquí está una partida que 
compensa la mezquindad de la an-
terior: 
Eenovación y repa-
ración del Palacio del 
Gobernador General.. $ 34.584^66 
No queremos continuar, por qlie 
no somos nosotros los llamados á 
poner reparos á esas cuentas. 
Y eso que contribuimos á pagar-
las. 
La Nación incurre en un pecado 
de que no la creíamos capaz. Se 
ha vnelto sofística, ella, tan clara, 
tan precisa, tan razonadora. 
E l partidoBeyolacionarío Cubano— 
dice, contestando nuestro suelto de 
ayer — no pidió nunca á los Estados 
Unidos proteooíón de ninguna clase. 
Pidióles el reconocimiento de la be-
ligerancia de los cubanos que comba-
tían contra España. 
Pues aunque no sea más que 
eso, ya pidieron algo los revolucio-
narios á los Estados Unidos. 
Y de eso se trata: de pedir. 
* 
» • 
Pero ino pidieron los revoluciona-
rios más que la beligerancia á los 
Estados Unidos? 
¡Si ésta la tuvieron, sin pedirla, 
siempre! 
Tácita, naturalmente. 
^Hubieran hecho una sóla expe-
dición sin ella, lo mismo en la pr i -
mera que en la úl t ima campañaf 
Pero los revolucionarios pidieron 
más que eso. Pidieron la interven-
ción y la pidieron á voces en pe-
riódicos, en manifiestos, en procla-
mas, en la t r i buna de los Clubs de 
Nueva York, Tampa, Gayo Hueso 
y otras poblaciones. 
Era ese su sueño dorado. Oon 
ella amenazaban á España, y la es-
peranza de obtenerla era el argu-
mento de más fuerza que se esgri-
mía para no acceder á ninguna de 
las inteligencias propuestas oficio-
samente por los elementos de go-
bierno de la metrópoli . 
Estos son hechos de ayer, que 
todos recuerdan, que todos cono-
cen. 
Y la orden del señor Méndez 
Capote, que abrió las puertas de 
Cuba al ejército interventor no es 
más que la ú l t ima fase del largo 
proceso de peticiones y compromi-
sos^adquiridos, que hicieron inúti-
les los trabajos del partido auto-
nomista, el viaje á Nueva York del 
señor Canalejas y los repetidos 
tanteos del general Blanco para 
llegar á la concordia. 
¡Que no se ha pedido la inter-
vención! 
Entonces ¿por qué no fusilaron 
al señor Méndez Capote los revo-
lucionarios? 
Entonces ¿por qué Máximo G ó -
mez no cayó con su cuerpo de ejér-
cito sobre el invasor? 
¿Por qué no se unieron las tro-
pas de Calixto García á los españo-
les para evitar el desembarco de 
los americanos en Oriente? 
No tenemos espacio disponible 
para continuar, pero realmente no 
hace falta. 
Tan en la conciencia de todos 
está que es cierto lo que decimos, 
que empeñarse en sostener lo con-
trario es negar la luz y que tres y 
dos son cinco. 
24 de Diciembre, 
Están viniendo en estos días noti-
cias confusas y misteriosas de la Ha-
bana. Se nos dice que se acusa á los 
radicales—que, supongo, serán los re-
publicanos—de haberse puesto de 
acuerdo con el gobierno de los Esta-
muy animada en Valdelatas, cuartel que 
tiene en arriendo el Sr. Perinat. 
El duque de Denla invitó á varios ami-
gos á ver en la cuadra de su padre el ca-
ballo decano de la misma, que alcanza en 
su existencia la friolera de treinta y ocho 
años. Le llaman Muanito, y fué adquirido 
en París. 
La cuadra es sin duda la mejor de Ma-
drid; es un modelo de lujo de la casa Mus-
grave. 
A la visita concurrieron: el duque y la 
duquesa de Denla, el duque de Tarifa, el 
de Uceda, el marqués de López Bayo, los 
vizcondes de Irnoste y de Bellver, el mar 
qués de Santa Genoveva y los señorea Ro-
mero Robledo, Alba, Cassá, Liñan, mar-
qués de Santa María de Silvela, Plana, 
Garuelo, Silvela y muchos más. 
Ha llegado últimamente á Bayona el a l -
mirante Cannevaro, que inmediatamente 
fué á visitar á su cuñada la duquesa de 
Cannevaro, y de Suagli, que afortunada-
mente no ha fallecido, aunque su estado de 
salud es delicadísimo. 
La desgraciada señora Ignora la muerte 
de sn esposo, de eu sobrina y de la don 
celia. 
El cadáver del duque fué trasladado á 
París, Tenía el duque sesenticuatro años 
y contaba dieciocho de carrera diplomáti-
ca. Habla sido fenador y vicepresidente 
de la República del Pesú. En la actualidad 
desempeñaba el cargo de ministro de aque-
lla nación en Italia, Francia é Inglaterra. 
Habla venido á Madrid de paso con el ob-
jeto de visitar Andalucía, pero no pudo 
realizar su propósito por llamar su atención 
en París asuntos urgentes: 
Al emprender el viaje llevaba consigo el 
séquito de la embajada y la servidumber. 
dos. Unidos sobre las.relaciones dé las 
do¿ repáblioaS; y quC Se han celebra-
do reuniones en las que se ha resuelto 
no hablar en la Constitución de las ta-
les relaciones. Y , según unos despa-
chos, los que acusan á los radicales 
son Ion anti-radioales, esto es, los que 
pasan por amigos de los Estados Uni-
dos; y, en otros telegramas, obra de 
corresponsales americanos, se afirma 
que, de los autonomistas, unos están 
por la anexión y otros por el pro-
tectorado y que ninguno declara lo 
que piensa; lo cual no impide que esos 
astutos periodistas americanos se ha-
yan enterado do elio Oon mucho 
mexos habría para pescar una buena 
jaqueca, 
Si se ha negooiadio entre este go-
bierno y los partidos cubanos, aquí 
nadie lo ha de contar. E l ministro de 
la Guerra, Mr. Eoot, sigue siendo el 
hombre de la reserva, y Mr Me Kinley 
si no faera "gente", sería angnila,por 
lo bien que se escurre. As í es que, de 
ciertos asuntos, viene el público á es-
tar informado cuando ve los resulta-
dos. 
Sijla . Asamblea consigna en la Cons-
titución cuales han de ser las relacio-
nes entre los dos gobiernos, algo se 
habrá adelantado; pero nada más que 
algo, si lo que se establezca no gusta 
á los expansionistas. Olaro está qae, 
si ha habido negooiaoioces y se ha lle-
gado á nn acuerdo, el adelanto será 
considerable, puesto que se tendrá 
aquí una base muy sólida para argu-
mentar en el Oongreso, y esa base se-
rá la voluntad del pueblo cubano. 
Pero, con ó sin negociaciones, po-
niendo ó dejando de poner esas rela-
ciones en el Código fundamental, lo 
que conviene es despachar pronto pa-
ra salir de la interinidad lo antes po-
sible. Aquí tiene sus partidarios la 
interinidad; partidarios influyentes, 
que han contado siempre con el fraca-
so de la Convención, ó, cuando menos, 
con que marchase á paso de tortuga 
y trajese el descrédito y la disolución 
de tados los partidos. Los que esto 
desean son los que necesitan que la 
interinidad dure, porque viven de ella; 
y otros que la consideran útilísima 
para preparar la anexión á largo pla-
zo; esto es, la anexión, después de 
años de régimen militar, parecido al 
que había antes del Zanjón; peor, aca-
so, en algunos detalles. F a r a esto, la 
verdad, no valía la pena de que los se-
paratistas hubieran quemado tanta 
caña. 
Hay, también, hombres de buena 
intención—que son los más, y entre 
ellos, los que hoy gobiernan—que no 
tienen prisa, porque ven todas las diñ-
oultades del problema de Cuba y quie-
ren que el tiempo las vaya resolviendo. 
Cuentan que así hacía en España un 
ministro con los expedientes espinosos. 
Ko es un método que revela estu-
pidez ni perversidad; pero los pueblos 
no pueden aceptarlo. Para algo ae han 
inventado los reyes, los Presidentes, 
las Asambleas; si con el tiempo basta, 
todo ello está de más. Y vuelvo á la-
mentar la caña quemada, al caer en la 
cuenta de que esto de nombrar legis-
lador al tiempo ya lo practicaban los 
ministros de Ultramar cuando decían 
que "tenían en estudio" las reformas. 
Mal va á pasarlo Cuba si se la hace 
esperar mucho tiempo nn gobierno de-
finitivo. 
E n lo económico se va reponiendo, 
pero muy lentamente, y en ello no hay 
milagro ni mérito para el sistema ac-
tual; porque todo país, al salir de una 
guerra devastadora, tiene un retoñar 
de prosperidad, como todo individuo 
en la convalesoenoia se siente menos 
mal que en la enfermedad; pero, un 
convaleciente ¿es un faerte? Ah í se 
echan de menos medidas económioaa 
que aceleren la reconstrucción, análo-
gas á las que se decretaron en 1878, 
no todas sabias, pero algunas de ellas 
eficaces. Nada se hace; nada se puede 
hacer; tal vez, nada se quiere liaoer 
con la interinidad. A todos interesa 
en Cuba que desaparezca; y de aquí la 
conveniencia de que la Asamblea haga 
pronto la Constitución. Y como, aun 
así, ha de haber retrasos, unos justifi-
cados, otros intencionales, creo que los 
capitalistas, los productores, los hom-
bres de trabajo procederán cuerda-
mente si hacen llegar á Washington 
sus reolamacionos, que nada tienen 
que ver con la forma de gobierno y á 
las que pueden asooiarse los extranje-
ros. Si cesa pronto la interinidad, bue-
no; pero, por si no cesa pronto, que se 
ponga al país ea condioiones de reha-
cer sa riqueza. 
X . Y . Z. 
A s D N 
ALZADA RESUELTA 
E n la alzada establecida ante la Se-
cretaría de Hacienda por don Manuel 
Arocena contra un acuerdo de la A d -
ministración de Cárdenas que declaró 
que no alcanzan al ingenio central 
"Guipúzcoa," los beneficios de exen-
sión de contribuciones que concedió 
la orden de 25 de marzo de 1899 á las 
fincas que fueron destruidas por la 
guerra, dicha Secretaría ha confirma-
do el acuerdo recurrido por considerar 
probado entre otras cosas que el batey 
de la citada finca nada sufrió durante 
la época de la guerra, que es precisa-
mente la única condición que exige la 
orden número 270 del Cuartel General 
para estimar que un ingenio debe con-
siderarse destruido. 
C R E D I T O 
Los vecinos del barrio de la Monta-
ña, del término municipal de Colón han 
pedido al Gobernador militar de la is-
la un crédito de 500 pesos para la com-
posición del camino que existe en-
tre dicho barrio y el poblado de C a -
limete, 
E L R E G I S T R O M E R C A N T I L 
Según nuestras noticias, se concede-
rá nna nueva prorroga, que vencerá 
el día 15 del próximo enero, para que 
los comerciantes é industriales al por 
mayor y menor inscriban sos estable-
cimientos en el Registro Mercantil 
conforme á la dispuesto en la orden 
número 400 del Cuartel General, 
Dicha orden vencía mañana. 
Todos han perecido, excepto la duquesa 
un criado. 
El dia 23 ha muerto en Madrid, y en casa 
de su hermana doña Leonor, la señora do-
ña Teresa Chacón y Herrera de Auñón, de 
la familia de los condes de Casa Bayona, 
muy conocida y estimada no sólo en Cuba, 
sino en Andalucía y aquí; pues cuantos la 
conocían apreciaban sus bellas cuali-
dades. 
El ilustre economista don Laureano F i -
guerola sufrió días pasados una calda, y 
á consecuencia de ella una fuerte contusión 
en el pecho. Aun cuando por su avanza-
da edad— oehenticuatro años—hubo algu-
nos temores por su vida, afortunadamente 
ha experimentado bastante mejoría, en-
contrándose fuera de peligro. 
Hallándose en misa, en la iglesia de los 
Jerónimos, el general Marín sufrió el otro 
dia un ataque que le privó del conocimien-
to. Ya está mejor, por fortuna. 
No recuerdo si be dado la noticia del fa-
llecimiento de la condesa viuda de San Ra-
fael de Luyanó, señora apreciabilísima. 
También ha fallecido recientemente la 
condesa de Bernar, madre política del ac-
tual Ministro de Hacienda. Era dicha se-
ñora una dama tan respetable como vir-
tuosa y distinguida. 
La marquesa de Mondójar, recientemen-
te fallecida, ha dejado legados á su her-
mana la condesa de Sallent, á su sobrina y 
álos antiguos servidores de la casa, cons-
tituyendo heredero de su fortuna, que 
produce veinte mil duros de renta, á eu 
marido. 
Ha fallecido en esta corte don Antonio 
Urzaiz y Garro, siendo su muerte justa-
mente sentida, 
C O R E E O S 
- E l Ayuntamiento de la Macagua ha 
pedido al Secretario de Estado y Go 
bernación, se restituya la estafeta de 
coreos y conductor de correspondencia 
ea dicho pueblo. 
H E C H O S I N M O R A L E S 
Don José Arrizarreta, policía de 
Batabanó, ha denunciado al Goberna-
dor militar de la isla, hechos inmora-
les que ocurrían en la lala de Pinos ai 
llegar á ella en compañía del general 
don José Miró Argenter, 
PETICION 
E l Ayuntamiento de Jaruoo ha pe-
dido al Secretario de Gobernación que 
el Estado continúe pagando el Cuerpo 
de Policía de aquel término-
LA ZAFRA 
Hasta el día 24 del corriente, inclu-
sive, se habían recibido en Cárdenas 
por ferrocarril 12,845 sacos azúcar de 
la nneva zafra y procedentes de va-
rias fincas. 
TABACO 
E n Zalueta las lluvtas de estos días 
han sido muy favorables al tabaco y se 
espera que la cosecha de este año sea 
muy buen», 
LAS LIDIAS DE GALLOS 
E l viernes, á las tres de la tarde, y 
en representación de distintos pueblos 
de esta provincia, visitó al Secretario 
de Estado y Gobernación una comisión 
compuesta por el general Eedro Del-
gado, Dr. Emilio Aoosta y D. Floren-
tino Navarrete, la cual hizo entrega á 
dicho secretario de varias instancias 
suscritas por numerosas firmas de pro-
pietarios de diferentes términos, en las 
cuales se solicita se deje sin efecto la 
orden respecto á la prohibición de li-
dias de gallos, puesto que constituye, 
al decir de los mismo, una costumbre 
tradicional del país, especialmente, la 
única distracción del honrado campe-
sino de Cuba. 
E l Dr. Tamayo prometió á dichos 
señores ocuparse detenidamente del 
asunto, puesto que diariamente viene 
recibiendo idénticas peticiones, 
B I E N V E N I D A . 
Nuestro amigo el señor don José 
A. García regresó ayer á esta capital, 
á bordo del vapor Masootte, después de 
haber pasado nna temporada en San 




E l Gobernador Militar de la isla ha 
concedido autorización al Presidente 
de la Audiencia de la Habana, para 
qne pueda diaponer, por este mes, de 
un crédito extraordinario de 125 pesos 
para indemnizar á los testigos. 
PARA MUEBLES. 
E l Gobernador General ha concedi-
do nn crédito §2,023, 12 ots. oro espa-
ñol que tenía solicitado el Presidente 
de la Audiencia de la Habana para 
la adquisición de muebles para aquel 
tribunal. j l | 
L O D E BATABANÓ. 
Por la Secretaría de Jastioia se ha 
enviado al Fiscal del Tribunal Supre-
mo, para que proceda enconseooepoia, 
una comunicación del general Wood 
que declara extinguida la acción pe-
nal pendiente en la cansa instruida 
en el juzgado de instrucción de Beju-
cal, con motivo de la manifestación 
contra el Capitán de Puerto de Bata 
bañó, contra los presos Duarte, Otero, 
Pérez, Suárez, Palenque, llegueira y 
Pedroso, y todos los demás que, como 
autores, cómplices ó incnbrídores es-
tén comprendidos en dioh* causa. 
estatura, hombros cnadrados y fuer-
tes como los del Quasimodo de Víctor 
Hugo, cara redonda, con pobladas pa-
tillas á lo picador, vestido de riguroso 
inviernoj una gorra de viaje, bastón 
en forma de cayado y una maletita col-
gada al hombro. 
—¿Está el Sr. Z>ireotor? preguntó en 
correcto español.—IsTo señor, le contes-
tó un redactor; pero ¿á quién tengo el 
gusto de saludar y qué puedo hacer 
por Yá.1 
—Yo soy, contestó el viajero, el con-
de Boceo Dianovich—de Austria—que 
hace 31 años estoy caminando por el 
mundo, recogiendo datos parala pu-
blicación de nna Historia Universal 
que ya se está imprimiendo de Nueva 
York y verá la luz el año que viene. 
—-¡Tanto honor para nosotros señor 
Conde! Tome Vd. asiento. 
— Y después de unos quince minu-
tos de conversación, en que las pala-
bras salían de su boca coa la misma 
rapidez que salen las balas de un fu-
sil Mansser, hemos saca do en conse-
cuencia que tiene 48 años de edad— 
nació eu Lessa—(Austria) y desde la 
edad de 14 años se encuentra viajan-
do. Ha visitado todo el mando, reoo-
giendo preciosos datos de las costum-
bres y usos de varios países que harán 
la lectura de su Historia amena é in-
teresante. Jamás ha tropezado con 
bandidos, seonestradores, indios qne 
le quisieran cortar la cabellera, antro-
pófagos que se lo quisieran comer cru-
do, ni ha corrido aventuras sensacio-
nales como la mayor parte de loa via-
jeros. Nunca ha estado enfermo. Se 
encuentra hoy con la misma faerza y 
vigor qne cuando tenía 14 años; sólo 
en el centro de su cabeza resplandece 
una venerable calva, como huella que 
deja el genio al fluir al través del cue-
ro cabellado. 
Lleva consigo 47 volúmenes, llenos 
de recortes de periódicos, cartas, pa-
saportes, certificados, de todos los con-
salados y ciudades que ha visitado, y 
otra porción de recuerdos que hacen 
en conjunto nna colección muy cu-
riosa. 
E l Conde es un buen hombre que 
honrosamente ha ganado el titulo de 
The King of Framps ( E l Rey de los 
viajeros pedestres) con que le han bau-
tizado algunos periódicos. 
Habla, según dice, nueve idiomas y 
en todas ellas da conferencias—Piensa 
pasar algún tiempo en Caba y visi. 
tar todos los colegios y ¡prisiones de la 
Isla. 
Estas últimas las hace objeto de es-
especial estudio, y para realizarlo, 
cuando se le ofrecen dificultades de 
de acceso, es autor de un procedimien-
to bastante ingenioso, más de ana vez 
puesto en práctica con éxito, cuando 
por medio de súplicas no puede con-
seguir que le den paso á los últimos 
calabozos de una cárcel, se viste oon 
ropas magrientas, se desaliña la barba 
y cabellos y se arroja en la vía pú-
blica obstruyendo el paso, haciendo sa 
papel de ébrio vagabundo tan á la 
perfección que los agentes de la poli-
oía no tienen más remedio que meter-
lo en la ambulancia y ponerlo á la som-
bra por unos días. Una vez allí, saca 
su lápiz, estudia, observa y receje sus 
notas. Advertimos el procedimiento 
para que, si tiene necesidad de hacer 
aso de él en la Habana, se le trate con 
consideración y no se le tome por 
otro. 
ENTRE PAGINAS 
U n a hoja de 
m i -Almanaque 
Diciembre 
Domingo 
Hoy celebra la I g l e -
sia como festividad la 
Traslación de Santiago 
el Mayor, apóstol . 
• H a b í a encargado el 
Santo, según refieren 
historiadores religiosos, 
á siete discípulos suyos, 
qae verificado su mar-
t i r io , recogiesen sua 
despojos y los trasladasen á E s p a ñ a ; 
mandato qne fué religiosamente cum-
plido. 
La t raslación del cuerpo del glorio-
so apóstol Santiago es, pues, la fiesta 
que celebra la Iglesia este día. 
"Mny en breve—dice el historiador I 
de la vida de Santos,—comenzó á ma- | 
nifestar el Após to l á los españoles, • 
qae si en vida los hab ía tratado cómo 
á hijos, no hab ía mudado de concepto 
después que reinaba oon Dios en los 
cielos. En las batallas con los moros 
muchas veces les pres tó su santa ayu-
da para consegair la victor ia ." 
KEPORTEB. 
11 Mercado de Matami. 
Dentro de breves días se adjudica 
rá la constrnoción de la nueva Plaza 
del Mercado da Matanzas á uno de loe 
concurrentes al certamen abierto ai 
efecto ante el Arquitecto del Estado 
por la Secretaría de Obras Públicas, 
resaltado de las gestiones qae vienen 
haciendo con eso objeto las autorida 
des municipales de la ciudad de los 
dos ríos y gracias al crédito concedido 
al efecto por el general Wood en so 
reciente visita á la Perla del Yumurí, 
Ni somos los llamados á juzgar y 
decidir sobre la elección del mejor y 
más ventajoso plan, ni nos lo permite 
la índole del DIARIO y el poco espacio 
de que podemos disponer con ese obje-
to. Damos la noticia á título de infor-
mación y aprovechamos esta oporta-
nidad para felicitar, ante todo y sobre 
todo, al pueblo matancero, porque v» 
á ver realizada ana legítima aspira-
ción y contará con nna importantísi 
ma mejora que le dará motivo de or-
gullo. 
ITuestro parabién sinoero á las au-
toridades todas que han tomado parte, 
especialmente, en la gloria de contri-
buir al adelanto y progreso de Ma-
tanzas y también muy sinceros pláoe 
mes á nuestro colaborador científico 
el Dr, Delfín, pues sabemos que sus 
ideas expuestas repetidas veces ea es 
tas mismas columnas, han hallado eco 
y han tomado forma tangible en alga 
na de las proposiciones hechas. 
Indudablemente que será nn paso 
notable de adelanto el que inaugurará 
el nuevo Mercado de Matanzas que, con -
tando con todas las mejoras y adelan-
tos que se encuentran en todos los 
mercados modernos, estará exento de 
«'casillas," habitaciones particulares 
dentro del Mercado, etc., con abundan 
cía de aire y Inz, perfeoto drenage y fa-
cilidad para conservar en buen estado 
los artículos todos de consumo, que, 
mal tratados, son los vehículos má£ 
eficaces de enfermedades y dolencias, 
en lugar de ser provechosos á la eco-
nomía. Si so eiguen en la construc-
ción do la Plaza del Mercado de Ma-
tanzas lo que aconsejan la higiene y 
la ciencia, no hay duda de que se cor 
tarán de raiz machos peligros que 
amenazan la salud pública en otros 
edificios análagos, en qae el lacro pre-
domina al bien público. 
Ayer, á eso de las cuatro de la tar-
de entró en nuestra redacción un hom-
bre de aspecto singular, do mediana 
No máa noticias tristes, por Dios, hable-
mos de otra cosa. 
Ya saben ustedes que la notable revista 
Blanco y Negro, posee na verdadero pala-
cio por redacción. Basta penetrar una so-
la vez en todas las dependencias de esto 
gran edificio, para comprender áqué grado 
de adelanto y perfección ha llegado la im-
prenta y el grabado, y también á quó gra-
do de entusiasmo llega la esplendidez y 
laboriosidad del señor Luca de Tena, di-
rector propietario de dicha publicación. 
Pues bien; en tan lujosa residencia tuvo 
lugar hace una semana una fiesta suntuosa 
dedicada á los congresistas americanos, 
quienes asistieron con sus fespectivas fa-
milias. De Madrid tuvieron lucida repre-
sentación las letras, el arte, la política, la 
prensa. Bellas y elegantes damas contri-
buyeron al esplendor de la fiesta. 
Tal era la iluminación, que una amiga 
mía, muy ocurrente, exclamó: 
— Se me ha olvidado la sombrilla, y lo 
siento, porque esta luz es la del sol. 
Se sirvió un espléndido lunch. 
Tanto Luca de Tena, como sus redacto-
res literarios y artísticos, atendieron con 
amabilidad exquisita á todos los invitados. 
En la entrada, una Comisión receptora 
ofrecía á las damas preciosos bouguets. 
Por si eran pocos, un éxito más para la 
popular revista. 
En aquellos salones tuve el gusto de salu-
dar al tseñor don Jos'é Triay, que asistió á 
la fiesta acompañado de su distinguida h i -
ja, tan elegante como bella y simpática. 
Vi con sincera satisfacción como todos 
los concurrentes se afanaban en agasajar 
al señor Triay, de quien hacen calurosos y 
merecidos elogios cuantos tienep el gusto 
CONVOCATORIA. PARA E L 
CHAMPION DE 1901 
E l señor don Vicente Gasas, seore, 
fcario de la Liga Cubana, de Base-Ball, 
QOS raega la inserción de la siguiente 
convocatoria para la sasorípción de 
los clubs que han de tomar parte en 
el próximo champion. 
Dice así: 
LIGA. CUBANA. DE BASE-BALT. 
Seeretaria.—Convocatoria. 
Oon arreglo á lo qae se dispone en 
el artículo 103 de los Estatutos de es-
ta Liga, por acuerdo de la misma y de 
orden del señor presidente se convoca 
4 todos los clubs, legalmente oonstí-
taidos qae deseen optar por el Oham-
pionship de la Isla de Oaba de 1901. 
Las condioiones que para ello so re-
quieren por loa Estatutos, son las s i -
guientes: 
(A) Los clubs nombrarán un dipu-
tado investido de poder 6 autoriza-
ción que haga las veces de t i l . ( A r -
tículo 20.) 
(B) Los clubs qae deseen optar por 
el Ohampionship de 1901 lo solicitarán 
en instancia dirigida al señor presi-
dente dentro del término de siete dias 
contados desde esta fecha y abonarán 
¡a cuota de $5-30 oro, como inscrip-
ción, para gastos de secretaría. ( A r -
tículo 75.) 
(O) Además de la cuota anterior 
abonarán otra de $5-30 oro como cao-
ca anual. • (Art. 76.) 
(D) L a Liga se entenderá con los 
clubs por medio de sus diputados co-
mo regla general. (Art. 83.) 
(E) Los ciaba que se suscriban ha-
brán de tener en su novena, por lo me-
aos, 6 jugadores que hayan contendi-
do en el último premio. (Art. 104 ) 
Oon objeto de evitar molestias y en-
torpecimientos á los señores represen-
tantes ó diputados de los clabs, esta 
secretaría, sita en Apadaoa número 
45, recibirá de siete á diez de la no-
che, dentro del plazo de esta convoca-
toria, las instancias y cuotas á qae an-
tes se ha hecho referencia, expidiendo 
¡os oportanos recibos. 
E l último dia del plazo, que vaace 
el dia 4 de enero próximo se reunirá 
ia Liga en Lealtad 167, á las siete y 
media de la noche para tratar de los 
preliminares del prémio y á esa reu-
nión deberá concurrir los diputados da 
los clubs que se hayan ligodo ó en ese 
dia so liguen. 
Habana 29 do Diciembre de 1900.— 
El secretario, Vicente Casas, 
DE B0L0NDK0N 
Dioiembre 27 de 1900. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MA-
RINA. 
Muy Sr. mío y de mi consideración: 
Amparado en la benevolencia qne á 
usted distingue y dado el lisonjero 
concepto que aqu í se tiene de ese pe-
riódico de sa digna dirección, que es 
leído con verdadera complaoencia, me 
permito la l ibertad de di r ig i r le estas 
l íneas al objeto de hacer nna ligera 
reseña de las fiestas que han de cele-
brarse en este hermoso pueblo durante 
los d ías 31 de los corrientes y Io de 
enero del próximo año, para despedir 
al siglo que finaliza, por medio de gra-
tas expansiones qae despiertan la 
animación y reviven el esp í r i tu de un 
pueblo laborioso y rioo, dispuesto 
siempre á los nobles es t ímalos del tra-
baj.o y á las manifestaciones sociales 
qae ponen de manifiesto sa ilustra-
ción y cultura. 
Débese la idea de las mencionadas 
fiestas al entusiasta vecino de esta 
localidad, Sr. Domingo Eobaina, se-
cundado por gran número de respeta-
bles padres de familia, con la coope-
ración de jóvenes no menos entasias-
tas y de distinguidas darnos que han 
de realzarlas con sa presencia y sus 
encantos, dándoles el esplendor que á 
todos los actos imprimen la gracia y 
la hermosura qae las caracteriza. 
He aquí , Sr. Director, el bosquejo 
ó programa de las fiestas de que se 
trata y que usted puede apreciar en 
su ilustrado criterio, ant ic ipándole la 
grat i tud de este vecindario por la dis-
tinción que le d i spensará al consa-
grarle algunos renglones en las co-
lumnas de ese valiente y bien escrito 
periódico, qne las consagra siempre á 
la defensa de los intereses del país : 
PROGRAMA de las fiestas que se cele-
b ra rán en el pueblo de Boloadrón los 
días 31 de Diciembre de 1900 y 1? de 
Enero de 1901, con el fin de solem-
nizar la terminación del siglo XiX y 
principio del siglo XX. 
Día 31.—A las ocho de la noche.— 
Retreta en la plaza de Recreo. 
A 1Í»S doce de la noche.—Misa solem-
ne en la iglesia católica romana. 
Día 1?—A las cinco de la mañana.— 
Repique de campanas, recorriendo las 
calles del pueblo las orquestas contra-
tadas para las fiestas. 
A las ocho de la mañana .—Solemne, 
acto de sembrar cuatro paiams criollas 
en la plsza de Reoreo, para recuerdo 
del día Io del siglo x x , á cayo acto i 
as is t i rán también todos los alumnos da 
las Escuelas públicas de este pueblo. | 
A las tres de la tarde.—Torneo, parft 
el que reina gran entusiasmo entre loa 
dos bandos azul y rojo, con premio de 
una ar t í s t ica estrella de fiares al que 
resulte vencedor. 
A las siete de la noche.—Retreta do-
ble en la plaza de Reoreo, alternando 
las dos orquestas. 
A las nueve de la noche.—Grandes 
bailes para personas blancas y de 
color, 
Notas.—La comisión de festejos in-
vi ta por este medio al vecindario, sin 
dist inción alguna, concurran á estos 
festejos para darlos el mayor Inoimier!-
to y realce posible, y le suplica á la ve z 
qne durante dichos días y noches, l im-
piem, engalanen é ilaminon el frente 
de sus casas. 
Se permi t i rán todas clases da diver-
siones l íci tas. 
Bolondróo, Diciembre de 1900.—La 
Oomisión, 
Si nn repór ter del DIARIO DE LA 
MARINA nos honrase con sa presencia 
en las solemnidades de que se ha he-
cho mención, sería acogido coa verda-
dera satisfacción. 
Si usted me brinda un pequeño lu-
gar en las pág inas de esa pablioaoión, 
t endré el honor de dir igir le de nuevo 
algunas l íneas , quedando, entretanto, 
de usted y con la más distinguida con-
sideración personal, atento, segare ser-
vidor, q. b. s. m., N, 8. 
de Almendares, á beneficio del eeBor 
Azoy; y 
Ascensión en globo, de 12 á 1, en el 
circo Treviño, por Mr. O baríes Tho* 
mas. 
Por la noche: 
Punción en Tacón, á beneficio do 
Ani ta Angnita , la bella tiple de la 
trotipe infantil , 
Payret: tercera y última tepresea-
taoión del drama Los dospilletes, 
Albisn: Gigantes y cabezudos, Torot 
del Saltillo y L a Marcha de Oáiit, 
Lara: L a trancada del gallego, La oena 
de Noohs Buena, y No hoy peor cuña... 
Alambra: Vitje de reoreo, Rejos y 
Azules y Me hace falta un hombre. 
Pabillones: Variada función en la 
que tomarán parta los principales ar-
tistas de la compañía. 
Treviño: También eu este circo será 
variado el espectáculo. 
Ouba: Función y baile. 
CUBA JOOKSY OLUB .—Eldía 1." de 
enero, á las dos en punto so efectua-
ran las carreras de caballos con qae se 
saluda la entrada del nuevo siglo, ea 
el Hipódromo de Buena Vista, laa cua-
les prometen ser macho más intere-
santes, no sólo porque habrá laaoea 
reñidos entre caballos celebrados al 
no porqne además el Olab ha iatroda-
cido todas las reformas necesarias de 
orden y adminis t ración para que por 
ningún motivo safra el público moles-
tias, n i se vea privado de las apaea-
tas en la forma prometida por este 
Olab. 
Las entradas se venderán en loa 
mismos puntos ó sóasc: cafó Inglate-
rra, Delmónioo, (Jolón, número 1, som» 
breria de Ramentol y además se ha 
modificado convenientemente sa des-
pacho en los terrenos para sabsana r 
todas las deficiencias de la vez ante* 
rior. 
Los omnibas se hal larán en la Aoe-
ra del Liouvre y admit i rán pasajes d« 
ida y yuelta. 
E l gallardete oon los colorea del 
Olub, rojo y negro flotará sobre el ho-
tel Inglaterra y sise arria será señal 
que se suspenden las carreras por mal 
tiempo. 
Ko dudamos qae nuestra sociedad 
elegante da rá realce con su presencia 
á este espectáculo tan en boga ea loa 
paisas caitos. 
LICEO ÜÜBANO.—El secretario de la 
simpática sociedad de la caUo de la 
Marina, señor Escoto, nos rnegii anun-
ciemos á los señores sooios qae el pró-
ximo martes se celebrará un gran bai-
le de máscaras . 
Tenemos el oiayor gusto ea compla-
cer al señor Escoto, no obstante la se* 
ríe de dificultades que para el acceso 
al últ imo baile, nos pusieron él y otros 
jóvenes, miembros, al parecer de la 
Directiva. 
Entre las bellas señori tas favorece-
doras del Liceo Cubano se han organi-
zado varias comparsas que prometen 
prestar gran animación al baile del 
martes. 
BAUTIZO.—El martes, primer día da 
Páscuas, recibió las aguas del baatia-
mo, en la iglesia del Santo Angel, el 
precioso niíio Diego de Alcalá, José 
Arcadio, hijo de nuestros estimados 
amigos la señora doña Ana García Pi* 
ña y el señor don Jaan Bautista Alva^ 
rez Oarvajal. 
Apadrinaron á Dieguito en aquel 
acto, por el que entraba á formar par-
te del mando cristiano, su prima Dig-
na Agueti y García , y su hermano Al-
varo Alvarez Oarvajal y García. 
Un porvenir lleno de venturas es lo 
¡que deseamos al lindo niño. 
SIENI, FIZZORNI Y LÓPEZ.—A bordo 
del Drizaba, que en t ra rá en puerto al 
amanecer de mañana , lunes, llegan 
eatoa conocidos empresarios al frente 
desa notable compañía de ópera ita-
taliaua. 
JDa primer» fanoióa, qae será de abo-
no, tendrá efecto el martes ó mióroo-
lep, poniéndose en escena la gran ópe-
ra Aitío, de Verdi , estando loa princi-
pales papeles á cargo de laa señoras 
Miocuoi y Sartoris y loa señores Blele-
tto, üioni , Niooletti y Francalanoia. 
La hermosa sala de nuestro magea-
tuoso coliseo p re sen ta rá nn aspecto 
dealambrador por la selecta oonca-
rroncia que asistió á las noohea italia-
nas. 
CONCIERTOS POPULARES.—Véase 
el programa del qne se efectuará esta 
t&rde, de dos y medio á cuatro y medio 
en loa altos de Delmónioo: 
Primera parte. 
1 Oberón. Overtura, Weber. 
9 ^ a Gravota, Torroella. 
~ } 6 Serenata de man olina, Patín. 
3 Bailables de Fausto (á petición), Gou-
nod. 
OPíntormedio de diez minutos. 
Segunda parte. 
1 Marcha Tanhausaer, Wagner. 
2 ^ a Reverle, Vieaxtemps. 
I b Souvenir de Haydu, Leonard. 
Señor Briudia de Salas. 
KF'Intermedio de diez minutos» 
Tercera parte. 
1 S a Romanza, S. Ramires. 
} b Serenata española, Leonard. 
Para trea violinea, ©jesutada por los 
señorea A. López. 
Brindis de Salas y Juan Torroella. 
2 Marcba nupcial, Mendelaahon, 
3 Tzigainer. Danza Húngara, üanne. 
El billete personal cuesta tres pese-
tas, es decir, una más que en los pri-
meros qae ofrecieron los mismos distia» 
goidos profesores. 
E X P O R T A C I O N 
Por el vapor americano Morro Catsle ex-
portaron ayer para Nueva York, los seño-
res H. Upmann y Comp., la oantidud de 
101,000 pesos en oro del cuño americano. 
de tratarle. No era empresa fácil hablar 
con ól; dos veces que lo intentó, tuve que 
aguardar turno; un verdadero succés. Así 
se lo dije; 61, tan bondadoso, tan modesto; 
se reía. Doña Emilia Pardo Bazán sos-
tuvo con ól larga y animada conversa-
ción. 
Hace pocos dias tuvo lugar la inaugura-
ción de la nueva Exposición artística que, 
con el acierto y el gusto ya proverbiales, 
han organizado los señores Amaró; expo-
sición que supera á la celebrada el año pa-
sado. 
Los que lo entenden, dicen que el cuadro 
de Jiménez Aranda, qne una maravilla de 
dibujo, representa una fiesta casera á fines 
del siglo X V I I I , y basquiñas, casacones, 
ricos muebles y demás accesorios están 
tratados con la delicadeza en aquel carac-
terística. Admirables son también loa lien-
zos de Bilbao, Muñoz Degrain, Sorolla, Ri-
cardo Madrazo, Raurich, Luis Jiménez, 
Martínez Abades, Viniegra, Cecilio Plá, 
Checa, Morera, Forrant, Alporiz, Andrade, 
Alcalá Gralíano, Arredondo, Bandr, Bo-
rrell, Francés, García Ramos, García Ro-
dríguez, Lardy, Lezcano, Lópel Calvejo, 
Martín, Muñoz, Lucena, Saint Autin y otros 
que en este momento no recuerdo. 
Notables asimismo las obras do escultu-
ra de Alcoverro ó Inarrua, así como un re-
lieve del inolvidable Susillo. 
Pero no hay esto solo en esta notable 
Exposición, sino además un lindísimo ado-
ratorio de estilo bizantino, con tres bellas 
pinturas de Ruiz Pulido. 
También hay expuesto un comedor de 
gusto modernista, muy origina^; la traza ea 
notable, la talla perfecta y la pintura deco-
rativa, ae| como las aplicaciones de bronce, 
L A NAVARRE. 
Segñn cablegrama recibido hoy ea la ca-
sa consignataria, el vaporcorreo francés L a 
Navarre, que había zarpado de este puer-
to el 17 por la tarde, ha llegado á la Coru-
ña. sin novedad, ayer, 28. 
ESPEOTi-aCJLOS PARA HOY, — Por la 
tarde: 
Gran matinée en el circo de Pabi l lo -
nes, oon regalos para los niños, con-
sistentes aquéllos en jagaetea y ua^ 
bioioletaj 
Desafio de base-ball en loa terrenos 
formando precioso conjunto, puesto que son 
igualmente artística. 
Hoy sale de Madrid el señor conde de 
Sagunto, acompañado de su distinguida fa-
mllia. Regresan á esta capital. Me figu-
ro que irán satisfechos, pues en España 
han obtenido la simpática acogida que me-
recen. Son personas tan agrodablos, que 
eo difícil olvidarlas después de tratarlas y 
de reconocer lo mucho que valen. 
ültimamente han estado eo Valencia, y 
también en esta ciudad, cuna de tan ilustre 
familia, han sido muy agasajados. 
La prensa toda publicó expresivos ar-
tículos dando la bien venida al ilustre mi-
litar, recordando sus hechos de valor al 
frente de los voluntarios en la pasada gua-
rro, su desinteréa, su abnegación, su pa-
triotismo, sus sacrificios. 
Visitó el conde la heróica ciudad de Sa-
gunto, cuyo título ostenta. 
Y no resisto al "deseo de copiar aquí el 
brindis pronunciado en el Ayuntamiento 
de Sagunto el dia 25 da octubre, con moti-
vo de la estancia allí del conde y su fami-
lia. 
Todo principia en el mundo 
y todo en el mundo acaba: 
se disipa el mal humor 
como termina la calma; 
se comparan las tristezas 
como la alegría pasa, 
y cual se extingue una luz 
también la vida se apaga, 
llevándose en pos de eí 
las ilusiones del alma. 
Hoy que la suerte nos une, 
tan diatantes de la Habana, 
y que el conde de Sagunto 
viene á visitar la patria 
donde sus antepasados 
LA GEANADA.—Mucho tiempo haoe 
que no hablamos en esta sección de la 
peletería L a Granada. Hoy volvemos 
á hacerlo por qae tenemos encima el 
nuevo afio y siendo costumbre aüe)a 
entre nuestras gentes estrenar zapatos 
en tal época, nada más oportuno que 
recordar á los lectores del DIARIO que 
en la peletería de Obrapia esquina á 
Ouba, L a Granada, hay oonstantemen-
té an variado surtido de excelente 
calzado, cuyos precios están al alcance 
lo mismo del pobre que del rico. 
Bae ha sido siempre el secreto de 
Meroadal: vender á todas las clasos 
sociales; tener sn ea gran estableci-
miento zapatos de superior, buena y 
regular calidad para que puedan es-
tar al alcance de todas las fortunas. 
Lo único qae no hay es calzado 
malo. 
brillaron por sus hazañas, 
y hoy que el pueblo de Sagunto 
recibe aquí en su morada 
al que su nombre, orgulloso, 
ha ostentado ea la campaña, 
siguiendo su tradición, ~ 
allá en las selvas cubanas, 
es justo rendir tributo, 
por puro afecto del alma, 
á la unión que representa 
el pueblo, título y patria; 
y pues que todo en el mundo, 
ya principia, ya se acaba, 
sellemos con este brindis 
nuestra unión estrecha y grata, 
y doblemos la rodilla 
ante las glorias pasadas, 
envidia del mundo entero 
y orgullo de nuestra España, 
que nos recuerda los hechos 
de Sagunto y de Numancia. 
Lleven feliz viaje tan estimados amigos; 
que vuelvan pronto deseamos todos aquí. 
También estarán para llegar á esa, ó ha-
brán llegado ya, los marqueses de Larri-
noga, quienes hasta ahora, según oreo, han 
permanecido en París. La elegante mar-
quesa lucirá en la Habana las preciosas 
toiUttes que en la capital de Francia se ha 
hecho; toilettes que he oido decir son á cual 
más preciosas, dignas del buen gusto de su 
dueña, una de las damas que más brlllafl 
en Cuba, donde se la cita como modelo de 
elegancia. Todo so sabe, marquesa. Que 
estas noticias no ofendan la modestia de 
usted, celebraré; pero tengo un pajarito 
que me lo refiero todo; y como todo ello es 
muy bueno, ¿por qué no decirlo? 
SALOMÉ NUSBZ y TOPKTB, 
^iiiuiiiiJiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiinnniiii 
r esmeraldas y de toda clase de piedras fl-con brillantes 
público en esta casa el más variado e n c o n t r a r á el 
surtido completos medios selecto temos temos, 
E L FÍOAEO.—NO puede ver la luz 
hasta el martes—día de Año Nuevo— 
la espléndida edición con qoe JSl F íga -
ro se despide del afio y del siglo de sos 
nameroeos abonados. Hemos visto al-
ganas prnebas de pliegos, y está admi-
rablemente dispuesto, tanto en eu tex-
to como en sus dibujos. L a impresión 
es á varias tintas. 
E n el material literario sobresalen 
jopas inéditas de Rioardo del Monte, 
Nieves Xenee, Carlos Pió ührbaoh, y 
trabajos en prosa de Nicolás Heredía 
Oonde Kostía, Márquez Sterling', Her-
mida, Federico Uhrbaoh, Bobadilla y 
la crónica da salones. 
Sépanlo los numerosos suacriptores 
úe E l Fígaro. 
SOLICITUD. — Don León Vázquez, 
que acaba de llegar de Espafia y que 
vive en Oárdonas, Avenida segunda, 
Laborde 26, desea saber el paradero 
de su hijo Mario Vázquez y Fernán-
dez, del qoe no tiene noticias, pues 
anos le dicen que pertenece á la guar-
dia roral y otros qae al, regimiento dé 
Georgia. 
E L PROFESOR ARONSON.—Este no-
table óptico, de cayos trabajos nos he-
mos oonpado, ba dirigido al público ei 
siguiente aviso: 
A l p ú b l i c o . 
Profundamente agradecido por las 
manifestaciones de estimación y apre-
cio de mis trabajos que en esta culta 
ciudad he recibido, y en vista de qae 
bay todavía gran número de personas 
que no han podido aprovecharse de mis 
oonooimientos como especialista en óp-
tica oientíñca, por el corto tiempo qae 
aqoí he permanecido, ha resuelto, á 
petición de machas de las personas qae 
me han honrado con sa confianza, de-
morar mi partida hasta mediados del 
mes entrante. 
Excito, pues, á todos los que necesi-
ten anteojos ó lentes para mejorar sa 
yists, á que aprovechen lo ocasión y 
acudan pronto, pues no podré, de nin-
guna manera, aplazar para más tarde 
mi partida. 
Entre las personas para quienes he 
tenido el honor de trabajar, se oaentan 
loa señores don Segando Aiyarez, doc-
tor Sactos Hernández, el Director y 
Administrador del DIARIO DB LA MA-
RINA, don Gabriel Oosta, don José Fe-
rro, don Enrique Orellana, y muchos 
otros señores, entre ellos, médicos, 
dentistas^ empleados de las oficinas 
del Gobierno y de Correos, periodistas, 
abogados, jaeces, oomeroíantes y otras 
personas distinguidas de esta capital, 
cuyos nombres constan en mi libro de 
registro, habiendo quedado todos ple-
namente satisfechos. — Isidoro Aron-
son.—M. O., Profesor en óptica. 
CROMOS.—El doctor Garrido, dueño 
de la farmacia y droguería situada en 
Sol y Aguacate nos obsequia oon unos 
cromos-anuncios de un preparado sayo 
may eficaz^ segúa el juicio de acredi-
tados facultativos, para curar toda 
oíase de dolores. 
Gracias por ellos y par la felicita-
ción. 
JKETRETA.—Programa de las piezas 
qae ejecutará la Banda de Policía es-
ta noche en el Parque Central: 
Io Ketreta de la Guardia Republi-
oana.—Wittge. 
2. ° E l Anillo de Hierro, sinfoniaj 
Marques. 
3. ° L a Caza del Oso, Mazurca, Ohue 
«a ( I * audición.) 
4. * Migno, Gran Fantasía; Tomás. 
5° L a Caza del Oso, Polka, (á peti-
ción). Chueca. 
6o Peor Gynt á La Marte d' Ase, 
L a Danze d' Anitre, Grieg, 
7.° Cantor de loa Boaqaes, Vals, 
Fabrbaob. 
.8.° E l 10 de octubre, Danzóo, P. 
Cruz. 
LA NOTA FINAL.— 
Un caballo francés gana el primer 
preocdo en unas carreras celebradas en 
Inglaterra. 
un francés, loco de alegría, ex 
clama: 
—iWartelóo está vengado! 
—81—contesta un inglés—, las dos 
veces han corrido ustedes admirable-
mente. 
El dia de Año Nuevo á las ocho y media ae coie-
brerí miea solemne con í e irnáu por oí P Aurelio 
C. D., estando expuesta 8 I>. M. ea la misa y du 
rante todo el dia hasta las 5 p. m. qae s-; birá la 
reserva. 
A esta fiesta rel'gií si en acción ¿c gracias por los 
ben«lioioe reolbidoo efi el s-üo y siglo que termina, y 
en Impetración do laa bendio'oues del Señor para 
el quo comienza, invita & todos lo» floloe el Cupe-
llau. iiU 29 7d-30 
IGLESIA BE i i miPíi. 
Ultima noche del Año. 
E-. dia 31 dal presente, al anochecer, se expondrá 
8 D. M. en esta iglesia, y á coi.tiniiación rosario, 
sermón y oántioos; j quedará de maaiíiesto el Señor 
hat.ta de^pcéi de la Mina solero re á las doce de la 
noche, en la qii.i podrtu coiuol^ar todos los fieles 
que te bailón preparados con Ia« debidas diaposi-
ciones, 
Autos de la misa fe cantará el Miserere en desa-
gravio á t r i s to Redentor por las ofensas que se le 
han heche fu el prese;¡lo siglo. Dentro de la misa, 
al fin del primer EvaERel lo , se bari un solemne ac-
to de CoEsrgracióu á Nuestro Stñur Jesucristo co 
mo Rey de 1» htimauldad. D f s p u é s de la misa se 
entonará el Tedeum cu roión do gracias por lo» 
beneficios de El reciiidos hasta ol presente y oon 
el fin de implorar de su bondad ruoa nuevos para 
el siglo eotrante; concluyéndose con la reserva y 
bendición tiel Sa'.tíMmo. 
El dia siguieate, 19 do Enaro, so volverí á oxpo-
uer á H. D . M , en la misa solemne & las ocho y me-
dia y quedará manifiesto todo el dia basta la uocbe 
en que á la h >ra <le ooetumbre habrá rosarlo, cán~ 
tlaoe, sermón y procesión con el Santísimo. 
L. D. V. M. 
8945 2a 29 ld-30 
Solemnes 
J H S 
fiestas en Belén. 
D i a 29.—Extieaicióu del Santislmo. A las ocho 
misa cantada. Queda e x p u e í t a Su Divina MaU-stad. 
A las siete do a tardo r.'sa-io, sermón v reserva. 
Día 30.—Por la mañana coíno el Í9. Por la tarde, 
i l u s t r e s , losrrio, p r o c e s i ó n de los 1.ÍE03 eon el 
Santísimo, reserva. 
D í a SI —Por la matUna como el i9 . Por la t irde 
á l a siete, rosario, ii;herere, sermón y Te Denm. 
D i a IV do Knero. — A. las doce de 1* noche misa 
cantada con onjeasta. A la» 9 la frran misa de Vi -
Unova S e r m ó n . A las sicta de la tirdo rosario 
cánticos y reserva. 
A. M. D. G. 
S159 3-27 
Iglesia de la V. 0- T. de San Francisco 
d9 Asís-
L a Junta de Gobierno de esta V . O. T. ha ao' r 
d»do celebrar un solemne triduo en acción de gre-
olas. Por lo cual los días FO, 31 y l? del entrante 
aüo, se txpond:á el Santísimo por todo el cía. Por 
las mañanas á las nue va, misa cantada y p( r la ño-
cha á las sel» roeario, sermón y reí erva. terminan-
do eon la procesión del Santísimo el día 1? por la 
uocUe. 
El dia 31 á las 1<} de la noche, re expondrá el 
Santísimo, se cantará Tedeum eolemne; á las doco 
misa cantada y comunión general, terminando con 
la protestación de Fé y bendición del Santísimo. 
Con motivo de estas solemnidades, se traatfíere 
Caí I ulo anual de ia Orden Tercera, al domingo 
6 de Enero & la una del día en la que se distribui-
rán los santoi natronoa. &e invita por este medio á 
los Hermanos Terciarios y demás fieles.—El M'-
niítro. 82Í2 4-Í8 
M. Ilustre Árchicofradía 
del S a n t í s i m o Saoramanto exigida 
en l a iglesia de Guadalupe. 
I > Jnn'a Directiva de esla Archiccfradía y el 
Sr. Cura P*rrcco, han acordado que á las doce de 
la noche del dia Bl del actual, se celebre una so-
lemne misa cantada de ministres á toda orquesta y 
semón por un elocuente orador sagrado, adminis-
trándose la comunión á les hermanos y fieles que lo 
deseen y eetén dispuestos. Y estando de manifiesto 
S. D. M. á la yjneraoión de los fieles desdo !ss ocho 
de la mañana de dicho dia hssta el IV de enero á 
laí cinco de la tarde, en que se efaotuarS la proce-
sión y reserva, se rué,,a a los cofrades y feligreses 
se sirvan velar al Santísimo, debiendo concurrir 
losprimeíos con el dUtintivo de la Corporación. 
Habana, diciembre 36 de 1S)00.-E1 Párroco, Gu 
merslado Rodrfjjcex.—fil Secretario, Ijdo. Ambro-
sio U Perelra. e 1931 8-28 
COMUNICADOS. 
F i l o s o 
| La Emulsión de Scott | 
I es un preparado que ha | 
| venido á llenar un gran | 
i vacío en la terapéutica I 
| moderna. 
= Por las cualidades del | 
| aceite y por su excelente | 
| emulsión supera á cuan- i 
| tos medicamentos s imi - i 
i lares se han preparado | 
| hasta hoy. 
i La prioridad de esta| 
I forma farmacéutica per- I 
itenece ú n i c a m e n t e á i 
i Scott, y las demás emul-1 
| siones sólo son meras | 
i imitaciones sin que nin- I 
| guna llegue á igualarla. I 
i No hay reconstitu - | 
iyente alguno que obre | 
I como la I 
prendedores, sortijas, aretes, candados, collares de b r i -
llantes y zafiros y ricas diademas y gargantillas, todo la 
última producción del buen gusto y de la última moda. 
Los precios son sin competencia. Hay aretes de oro des-
ÜN PESO EL PAR. Prendedores'desde $ 2.05 uno. 
SORTIJAS también de oro desde 80 CENTAVOS. 
I d e S c o t t | 
1 de Aceite de Hígado de | 
| Bacalao con Hipofos- j 
| fítos de Cal y de Sosa. | 
i especialmente en los ca- | 
I sos de tisis, bronquitis! 
| crónica, raquitismo, es-1 
| crófula, ciertas formas de | 
anemia y sobre todo en i 
Repeticiones estilo modernista, para Sras., desde $ 90. 
Recomendamos á las personas amantes de lo bueno y 
de lo nuevo y más cómodo que se conoce, que visiten 
esta casa, para que aprecien lo hermoso y verdadera-
mente nuevo de esta clase de relojes.—En ellos puede 
saberse la hora sin abrirlos y aunque sea completamente 
á oscuras. También hay repeticiones del mismo sistema 
para caballeros, desde $ 95 uno haita 400 pesos. 
En cronómetros, áncoras, plata nieló, acero, metal 
blanco marca J. Borbolla, y ulkel, hay para todos los 
gustos y para todas las fortunas.—Vendemos al precio: 
acero y nikel desde $3,25. 
El bazar más surtido, más variado y más nuevo existe 
en esta casa. 
Juegos de cuarto, de lujo extraordinañe hasta S 2,000. 
Juegos d9 cuarto, superiores, desde $ 700 á 1,000 pesos. 
Juegos de cuarto, clase corriente, pero buenos y elegan-
tes, desde 70 á 600 pesos. Los colores á gusto del pa-
rroquiano. Hay cuantos se conocen. 
Juegos para comedor en fresno, nogal ó caoba, hay un 
gran surtido. 
SILLERIA.—Juegos para salas, antesala y comedores, 
hay cuanto se pida en cuero, rejilla ó tapizado. 
12 sillas de rejilla $ 11.50 docena. 
12 „ „ cuero 50.00 
l e í asma crónica y esta- = 
No MÁS CATARROS.—Oon el neo del 
Pectoral de Larreaábal, carao radical-
mente por oróQioos qae sean. 
LOMBRIOES.—Las madres deben pe-
úir para sus hijos los PAPELILLOS 
ANTIHBL.M1NTIOOS de LARBAZABAL, 
qae arrojan las lombrioes con toda se-
guridad y obran como porgante ino-
fensivo en los niños. 
Depósito: Rióla, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Jnlián."—Habana. 
el Los americanos que pasen 
invierno en la Habana deben ins-
peccionar la Escuela Comercial 
de Bryant & Stralton, Prado 104. 
Heaperiura el 2 de Enera de 1901. 
E l Profesor Aronson, 
óptlcu oftalmológloo recomeniUdo por el Dr. San-
to* Fernandez, txamlna lo» ojm grát ls , j oon»-
truja toda olas* do etuteojoa y lectea cáuoio* y 
elegftntoa, garantizados. Do 9 á 12 ra. y do^ á 5 
tardo. Palacio Pedrcso, ediüoio del DIARIO DB LA 
MARINA. 0807 P D 
CORONAS F U N E B R E 
EIST 
LA FASHIONABLE 
nuevo y espléndido surtido de coro-
nas de todas clases y precios. 
121 Obispo 121 
C 1890 P alt 13-21 ü 
una mesa de billar Icompletamente 
nueva, se da casi regalada, tiene 2 
jaegos completos de bolas, una de 
piña, tacos y palitos de marfllj y 
nna nevera grande también nueva. 
Todo se vende muy barato por no 
hacerle falta á su dneño. Neptuno 
y Campanario, cafó. 
8361 P 2-30 
Sr. Director del DIABIO DE LA MARINA. 
Muy seBor mío: auplieo á Vd. encare jidamento 
se sirva mandar puVUoar en su periódico las slguien-
tea manifa/tíaciones, por lo que lo auliolpa lasgra-
olag s. s. 9. 1. b. I . m. 
Ramón O» ncález, 
S[0. Salud 130 —29 da Diciembre de 1900. 
En el mes de septiembre del añ ? anterior tu va la 
desgracia de causarme lesiones en una pierna a' 
deícargar el «ari-etón do que era eondaotor—mi 
eflelo;—y ese accidenta Mzo necesaria la amputa-
taoión del miembro lesionado, viéndome, por tal 
Ojotivo, lo mismo que mi esposa ó htjos, en la más 
¡iDcuíílf-sa sitnaoióa, 
Qaiero manifestar púbHoamen'e mi eterna prati-
tua á los que contribuyeron á aliviar mi desgracio, 
facilitando recursos á mi famitin, y proporcionándo-
me ana piorna artificial por $100 oro americano, la 
cual tengo ya coloaada y me permite ya que no de-
díoarme á mi aLtigao cjioic, desempeñando algáa 
tr^btjo de menos esfuerzo. 
Al 8r. Hilario Guerra, dueBo del tren de carre-
tones en qae Ue trabtilado; á la Janta Direotiva de 
la fAaocUción de Oonduotores de Carretones de la 
Habans», que abrió suscripción para la adquisición 
de la pierna artificial y después de adquirida TOO 
entregó t i iobrante de lo reaandado para avidliar-
ma haitta nua adquiriese la oietumbre de usar el 
aparate; a otroa yarios dceños de trenes de catte-
toti9S, 6 los earrtioneroe, dependientes de comercio 
y amigo» parllcnlaroa que hcy contribuido á hacer 
menos penosa mi desgracia, bagu ueeda nqul pre-
sentí que jo, mi mnjeí y mh Wjos no olvidaremos 
jatnés la protií^ión que'ncs han dlipeníado y que 
nuettro f gradeelísientc» durará tanto como nuestra 
vida. 
Ruego pues, á toiloo los que woa han favorecido 
qae acepten eetss explosiones do nuestra gratitud, 
ya que personalmente & cada uno no me es posible 
dirigirlas. 
Bamón Gonsález. 
8255 l 30 
| dos consecutivos produ- | 
|cides por un exceso d e l 
| trabajo físico y mental. I 
| Obrando á manera d e l 
| antiséptico arroja de la | 
| economía los micro-orga-1 
|nismos que v i c i a n j a l 
I sangre, contribuye á I a | 
| formación de |a bemo-s 
¡sglobina, regenera los (& 
| jidos, y en una palabra, I 
| viene á ser la piedra filo-1 
isofal de la medicación! 
| tónico-reconstituyente. | 
S Exíjase la legítima que lleva h con- H 
S t raseña del hombre con el bacalao á — 
5 cuestas. 
= S C O T T & BOWNE, Químicos, New York. E 
s: De venta en las Droguerías y Farmacias. S 
~ 6A = 
n̂iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiüiiiiiiiiiüiiijiiii?. 
12 tapizadas 85.00 
De cristal, metal, y bronce, de una hasta 18 luces, hay 
un buen surtido que se detallan desde 80[00 una. 
1 
0 U85 
Tenemos el deber y nos hemos impuesto la obligación, de vencer todas 
las dificultades que se nos presenten: ¿y como se hace esto dirán muchos? y 
nosotros les diremos, mucha fuerza de voluntad, no desmayar por recia que 
sea la tormenta, y para resistir todo esto, basta solo comprar géneros buenos 
y baratos en los Almacenes de "San Ignacio" y en la Gran tienda í(La Dia-
na" situada en Galiano 129, al lado de la gran Botica Americana. Camino 
precioso para llegar al Cielo y para ser todo lo feliz que uno quiera; y siempre 
agradecidos á la protección que este pueblo viene dispensando á los popula-
res Almacenes de SAN IGNACIO en Obispo 52, y á L A GRAN D I A N A , 
en Galiano 129, los hermanos José y Manuel Gutiérrez Cueto, avisan á todos 
sus favorecedores en general, que ya llegaron los espléndidos R E O A L O S 
con que obsequiarán á sus protectores durante el mes de Diciembre, despi-
diendo el año de 19009 y pidiendo al Todo Poderoso ilumine á nuestros 
gobernantes y á todos nosotros para que podamos dignamente ser goberna-
dos y felices todos, en el entrante ].9019 próspero y feliz año nuevo 
para todos, 
Unión, Trabajo 
»lt a3-J9 dlSO ^íJ' 
Adornos para salas, en columnas, jarrones, bustos y 
cuadros, hay una gran variedad que puede satisfacer 
el gnsto más exigente. 
Los pianos mecánicos en preciosas cajas de nogal que 
tiene esta casa, son una verdadera especialidad. Todas 
las personas pueden hacer que esos pianos, dejen oír las 
óperas, zarzuelas, danzas, canciones, etc., etc„ exacta-
mente igual que si las ejecutara el mejor maestro de 
piano. 
PRECIOS: Desde $ 130 hasta $ 615.—Todo esto ofre-
ce BORBOLLA en sus casas 
€oMpostfia Ms. 52, 54, 56 y 69 y Obrapía 61 
o Í8Í3 5 D 
Millones de víctimas 
PIDEN AUXILIO. 
Aquí está, verídico, positivo 
Dígalo la prensa en gañera! 7 prestará ímpor-
tauliiimo sjrvioio á 1% liamauldad, sóoalo ol mun-
do, redímanse tantos mártires do los horribles tor-
mentos que los aa'qailan. Más do 10 millones de 
indiriJuoj en América y Europa sufren crnelmen-
t« de oprosijía Jo pooho y tos pertinaz, ó sea aíli-
xla asmUioa <} alicg^, cayos ¡jcoesos terminan al 
cuarto do hora oon la? primeras oiioharadas. efoc-
tuindose la enracima radioal on aigauas oaii.aaiu' 
oon el ir f Jibl» 
tan conocido y apreciado en toda la Isla, el que 
tanto »9 reoomieoda de enfermo á enfermo cuai no 
hay ejemplo, debido á las l¡jfinitas curaciones ma-
ravillosea de etta terrible entdrmodad como de las 
pu montas, ostarroi rebeldes y crónico?, malos del 
estómago y do la sangro y raquitismo de los ni-
ños. 
Cuatro «"ucharadas que se dan á probar—grátis 
—á los enf armoa da aema ó aUogo, butin & oon-
vencerlos del Inimitable poder curativo de esto 
agente de vida con el ftliyio instantáneo que reci-
ben. 
No contiene moren io ni arsénico ni creosota- ni 
substancia que paedu causar daño j suman el ñ5 
por ICO de los enfermes. 
Aquí no hay engaño ni bombo, ni falsa promesa, 
ui ív : t i deu ol muudo otro remedio que igua-
le al 
Sucursal en la Habana da la Escuela Comercial 
de BRYANT & STRÁTTON de Boston. 
Heapertura ü n e r o 2f 1901 
Para el estudio de Escritura, 
Teneduría de libros, Taquigrafía, 
Typerwritiag, Español, Inglés, etc., etc. 
Departamento separado para señoritas.—La escuela se abrirá diariamente, 
desde las 8 de la mañana hasta las 9.30 de la misma; para su inspecolóii se invita 
cordialmente al público. Sírvanse venir á buscar prospectos de esta escuela, don-
de se informa detalladamente. 
C E N T R O 
SfiGRETAEIA 
Por disposición del Sr. Presidente y acuerdo de 
ia Junta Directiva, se conyoci á los Sres, fodoa 
para ia jtin/a general extraordinaria permánente 
que dará comienzo el domingo 3<J del corriette á 
las 12 del día en el salóa principal de esta Socie-
dad, cou o' Un de someter a su aprobación el pro 
yecto do Reglamento general para ekte Contro 
fjrmulado por la Junía Directiva, cuyo projeoto 
se haya de manifiesto en esta Hocretaría á dispoti 
oión de todos los señores socios que deseen exami-
narlo, facilitándose además en dicha dependencia 
& aquellos asociados qae quseran estudiarlo en sus 
moradas, na ejemplar improbo del re'eiido pro-
yecto. 
La Junta Ganer^l no se terminará hasta que »e 
tome acuerdo sol re todo el trabajo expresado, y 
en su consecuencia se anuncia, que prescindien-
di> de toda otra citación, continuará la Junta en 
'os días laborables y de fiesta H^.entes al demin-
go 30 principiándose las sesiones a las ocho en 
panto de la noche. 
Dicha ^<ir/ri«/í¿íi/ti s» constituirá cuale»-
qalera que Hja el núrneio de concurrentes á lo 
misma en las dbtiutas sesiones (̂ ue celebre, de-
hondo acreditarse el derecho social con el recibo 
correspondioste al mes do la f íc ' io . 
Habana • 0 d« diciembre de )9 ;0.—El Secretario, 
Ricardo JttdHgutiS. 
Cta. m 3 5-25 
Casino hpaüol de la ¡abana. 
SEUím'ABIA. 
De orden del Sr. Prealdonte so convoca 
por este medio á ios señores socios para 
celebrar Junta treueral ordinaria que ee 
efeetnará el domingo 30 del corriente, á las 
doce en punto del dia. 
Para tenor acceso al salón de eeslor ea 
deberá presentar so á la entrada el recibo 
oorreepoudiento al mes actual. 
Habana 22 de diciembre de 1C00. Lucio 
Bolla. 25 D 
DIA 3Ü DK DICIKMBKK. 
Ilt«niei j ^ t i conssgrado d la Inmaculada Con-
eepoi6n de la Saiitiilma Virgon. 
na Divina MUJÔK-Í está en Siuta Teresa. 
La rm'aslón de Santiago apóstol j tan Sabino, 
iUipo. 
La Traslación de Santiago. Una de las festivlda-
dei«nono ra'8 coniuelo tiene 'a iglesia de Espafla, 
uUdel presente día, ea qae ce.ebra el prodigio 
Jas la hiciera pr teer el tesoro del uiárpo sagrrda lia Apóstol, y los be&cU¿loa con que en los t iem-
pimoetlm la hi favorecido el oielo. Sstes beiie-
Itloiooee hiin limitado precitamente á Kspafia, 
•Ino que ee la» uaclunes y provínolas más remotas 
H lia experimeulado igualmente «n patroelnlo. 
Oíos ba qverldo hacer cloi loso el sepuíoro de su 
itlto Apéitol, dándole una gloria en el mnndo que 
unseabub era ceueei;uido sino por medio del mar-
tirio, 7 6 Kspafia la ^rau voatnra d s tener eu tu 
•MO tu sagradas reliquias de nquel Apó tolque ft. é 
ti padre de tus creencias. 
DIA 31. 
B»a Silyeitie, papa y coufeior. 
VIESTAB EL LUNKS Y MARTES. 
Mus solemnes.—Ea la Catedral la de Tercia á 
luoobo, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Hotts de Mana—Uta ?0.—(íoirrHsvc-í de r>n\i~< 
INtutra Sifiera d 1 Súgiado COIHZÓB y el dia Si 
i l i Boina de todos los Santos y iladre del Amor 
Siimoio en San Felipe. 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
Sección do Recreo y Adorno, 
sr: CETARIA. 
Accediendo á loa deseos de esta Sección 
la Junta Directiva acordó autorizarla para 
celebrar un baile de pensión, "exclusiva-
mente para loe sociof», la noche del lunes 
próximo, 31 del corriente, últimas horas 
del presente Siglo. 
Para recioír al XX la eocción prepara á 
ia concurrencia algunas sorpresus, entre 
ellas, un elegante obsequio oara las Sras., 
que dedica el Centro y otro para caballe-
ros, particular de la Sección. 
Por su parto liaimundo, el creador do 
tantas "ondas sonoras", que ol público a-
piaude y recibo con entusiasmo, estrenará 
un bailable titulado: Saludo al Siglo X X . 
El billete personal es de un peso plata 
y el familiar, un peso cincuenta centavos. 
Para el orden interior, regirán las mis-
mas disposiciones de siompro, en consonan -
cia con lo proscrito en el Reglamento do la 
Sección. 
Las puertas del Centro abrirán á las 
ocho de la Dbcbd y el bailo, dará comienzo 
á las nueve. 
Habana 2G de Diciembre da 1900.—El 
Secretario, Eduardo López. 
0 1917 aR-28 dt-i;7 
I m i É R fie ¿at i io Biaz Gtoez 
qn í prepara y vende su uiver.tor on la Habana, ca-
llo de AGUACATE N 22, entre Tejadillo y Empe-
drado, bajó la iüjípeoolón oioatlfica del Dr. D. Cla-
rara 
Vengan, prueben y sanarán. 




I M i OBislla f M í í é s 
Obrapía 80 y Obispo 101. 
C 1792 ayd-1 ü 
Vino de Oporto 
Por el vapor Gaditano se ba recibido en 
esta capital una buena remesa do cajas 
de superior vino generoeo,legítimo de Opor-
to. Su pureza, fragancia y gusto esquisitoa, 
lo hacen el mejor vino que hay para pos-
tres; no habiendo otro que pueda igualár-
sele para hmchs, refrescos y convites de 
buen tono. 
En la calle de la Reina n? 10 se reciben 
órdenes á todas horas para satisfacer los 
pedidos que se hagan. 
8133 
T E A T R O 
e m i t i m o s V i n o s G a l l e g o s 
DEL RIVERO DE AVIA, ORENSE. 
Son los más propios para países cálidos y los mis sanos y aperitivos por su poco 
alcohol y la cantidad do tauino quo contienen. 
Están analizados favorablemente on el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital y resultan tal vez, loa más puros que vienen á este país. 
También tenemos constantemente Jamones, lacones, conservas de carnas, pesca-
dos, mariscos y otros productos do Galicia y el famoso licor Benedietino Español.—RO-
MERO Y MONTES. 
Lamparilla 34 A. Teléfono 480. Habana. 
M O N T E 1 1 Y 1 3 - H á B A N i 
Este Establecimiento ha recibido un colosal sur-
tido, en trajes, abrigos, mackf erlande, 
y demás artículos para C A B A L L E R O S y NIÑOS. 
P A K A JLOS Q Ü E V I A J A N 
Sobretodos, Eusos enguatados, ropa interior de abrigo, mantas de viaje, etc., eto. 
A L O S S R E S . S A S T R E S 
El mejor surtido en CASIMIRES, ARMOURES, ALBIONES y VICUÑAS, así como-
todas clases de forros. Precios más ventajosos que nadie. 
Precios fijos marcados en cada artículo. 
COMPRO A L CONTADO Y V E N D O A L C O N T A D O 
Este es el secreto de mis precios tan baratos. 
cl803 9-a-13 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y 
S.A C T T B A . T Z V A . T Z O O X I S A i r T B 7 S B C O K S T I T U T S a T T l B 
9 
a 1770 til 
c 1S68 15 d62-
11 
de Brea, Codeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Fallí Farmacéutico da París* 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámioos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la OQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, baciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
eate jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un reeultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Eafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demáa boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
0 177R alt I D 
Laboratorio Químico Analít ico 
de Carfconne y CJardeur, Mercaderes 10, altos, 
Dedicado á polarisaciones, á reconocimientos y análisis completos 
de minerales, abonos, aguas, tierras, productos alimenticios é indus-




J O Y E R I A Y R E L O J E S 
A L POR M A Y O R 
Federico Bauriedely € o i n p . 
A m a r g u r a n . 7 . A p a r t a d o 7 2 8 . 
» y íl í~í D 
C 1816 31-6 D 
13-181 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANULADA E F E R V E S C E N T E 
C 1815 26 25 D 
de 1900 
1 L i É Í É 
Por el partido de la Habana: Kl cé'.ebre JUAN 
TOREES, que temará parle t\ BU aUttación lo per-
mite. RAFAEL HKRNANDSZ, JUAN 8ÁN-
VUEZ. -JUAN PAHRON, n. mbrado 151 Vircaino, 
ANTONIO PEREZ, de la Píaza del Vapor 7 otros 
varios luohadoreí qne tomarán parte. 
Por los del partido del ingenio Toledo: Loa céla-
bres Itti hadores del ingenio Tüledo, er tro los qae 
figuran los nombrados RUBIO, POLLO HaR 
NANDHZ, JOSE RAIMUNDO y otros, desafian 
á todos los isUfî e residentes eu la Hab;na, »in dia-
tiuoióu de persüuas. 
PREMIOS. 
El partido vencedor será premiado oon VEINTE 
Y CINCO PESOS plata española y cada jugador 
triunfante coa un peeo. 
ISS^Eíta función dará principio á la una on punto 
del dia. 
817-? 4-27 
Unicos agentes de la Wilburn Wagón 0o. (vagones), Sechler Ca-
rriage Oo. (carruajes) y Eendrock Powder (explosivos). 
Comerciantes en vagones, carruajes, tílburis y arreos. 
Llamamos la atención de los hacendados á nuestro surtido de ca-
rros para el transporte de la caü». 
AVISO.—Rackarock (corrupción de Rend-rock—rompe-piedras) ea el único mate-
rial que no se inliama eepontaneamente, su potencia explosiva es igual á la dinamita 
DÚm. 1. Puedo manejarse con toda seguridad como cualquier otra morcancia, estando 
compuesta de dos ingredientes, no explosivos hasta que se mezclan. 
Es el único explosivo para barrenos quo usa el departamento de ingenieros de es-
ta ciudad. C 1791 alt 1 D 
B C ^ I S M A S y toda cla@@ da I T I ^ 




C A P S U L A S D E 
de Copaibato de Soea 
El remedio más seguro para curar pronto 
^OB FL-ÜMOS ( B I u l l N O H H A G I A S ) 
No dan mal olor ni producen náuseas. 
Farmac i a dol Dr Johnson, Obispo 5 3 . 
2623 Aff 5335 alt 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
de Eduardo Fá-Lü, Farmacéutico de París. 
Nnmerosoa y diatinguidos módicos de esta capital emplean esta prepara-
ción eon éxito en el tratamiento de loa CATAÉKOS DE LA VEJIGA, loi 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATUSIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á loa ríñones de las arenillas ó de loe 
oálouloa. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y ñnaimante, sin ser una Panacea, dobe probarse en la generalidad 
de loa casos ea que haya que combatir un estada patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cmtro cucharaditaa de ctfó al dia, es deoir, una cada tres horas, en 
inedia copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Hafaal esquina á Campanario, y an todas las 
demás farmacias y droguerías. o 17/7 I D 
A LA GRAN LESION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
Bl «Antinervloao Howard» ea ol más poderoso tónico aonooldo del «iatema namoio y el regula-
dor más inofonsivo de sus trastornos fuaolonalca. Kstá indicado para ourar ivahidos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquoías, gastralgias (dolor do estómago), insomnio, vértigos, mareos, deava-
neolmientos, dolor de cabesa, debilidad cerebral, dol oíin y de la vista, asma nervioso, palpitaolones 
nerviosas, dolor que precede ó acompaa» á las reglas, hietodsmo, parálisis, flojedad, etc.»—si enfer-
mo que hace uso del «Antiuemoso Hov/arJ» experimenta rápidameate tiles resultados que le dejan 
euspenso el juicio, al punto de no poder orear en los ofestos taa prontos y sorprendoütáfl del medí-
camanto. Despiértase el apetito, si ai tos estaba decaído; roguurfcaase las digestiones, si antea 
eran difíciles y tumultuosas: al deoaimifiuta profundo y £ la falti de energía en las detarmlnaclonea 
aacédensa al vigor y tal enteres» da volnntad, que el individuo llega á crearse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, se robustece la icuóligeucila, el pensamiento adquiere mayor eonsistencia, 
vuelven las Ideas cou la nitidez y claridad apeteoidea, y sin la niebla y confusión en qne poco ha 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza de las Ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modificaciones úñense lae do una mis fácil respiración, la senaaolón de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un ea >ño tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada día más fuerte, ágil y 
activo. Poro ostas profandas y rápidas modlfioacloaaa que Introduce el medlaamento on el organis-
mo no pâ an ahí; continúan perslstontea y orogresifas hasta que haoea dess.parocor toda huella de 
padooimientoto noiíloso. Kl tAntinervioso Hovrard» no contiene opio ni sea salea, ni bromuros, ni 
calmantes. Los individuos cuyo sistema nervioso se halla an constante tensión por las eondiclones 
I , V L — . : / s 
Í 5 P 
Elcredilo deesla casa se debe! 
a la buena calidad 
tfe niafenaíes cjue emplea 
'airado c í o lujo 
Fabricado conliormas.. 
Cubana ,hu)]esa v. Fr.nvosa 
P R E C I O S O C A L Z A D O . 
BOTINES DE GLACÉ CON PUNTERA DE ID. „ S - O O 










dol importo en eelloa ó giro. Vaatu, boticas y dfogaorías de Habana, y Teaisste Uoy 11, Joaó Barrá. 
Depositario general y duioo para U yealft eu España, «ullUrmo Uarulrt, Capellaaes, 1, Uadrld. 
91779 ilt \ D 
D E 
Desea felices y prósperas Pascuas á todos los 
habitantes de la Isla de Cuba, y especialmente á 
sus constantes favorecedores; y advierte á cuan-
tos no hayan podido visitar la ú l t ima Exposi-
ción de Par ís , que tantas novedades y cosas su-
periores ha exhibido, que muchas de esas ultimas 
producciones de la industria y el arte pueden 
verlas y comprarlas en esta casa que puede sa-
tisfacer todos los gustos. 
En joyería hay un surtido de lo más variado 
y selecto. 
En Quincalla tenemos cuanto se pida. 
Para juguetes, dígase lo que se quiera, no 
hay en la Habana, quien tenga tantos, tan varia-
dos y tan buenos y, tan baratos. Véase el gran 
depósito de esta casa en Obispo 99. 




Tratamiento especial de la Sífilis y enfermod&dw 
renereaa. Curación rápid». Oonsults^ do 13 Al 
Tel. 8M. LUÍ 40. o 17r,7 i D 
MEDICO CIRUJANO 
l e l a s Facultades de la H a t e r a Y 
N . York . 
Eapecialiaaa on eaferraedaclee eeoretaí y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisional monte) en 
<?4-? A m i s t a d , 64U 
Conflultas de 10 á J 1¿ y de 1 á 5. 
GRATIS PARA LOS JPOÜRES. 
OÍ783 l D 
¡ N R I Q U I P S ! 
VIAS ÜIÍlHÁBIAS, 
Jesús María 83. De 12 á 8. O 1762 l-D 
ADOLFO BENIGNO NÜNEZ, 
Abogado 
de la Asociación do Dependiectes del Comercio. 
Lealtad 58. Teléfono 1,633 7565 26-30 N 
atíemedaóos del CORARON, PUL!fiONB& 
*KSVí08A8y do la P I E L (inclusa VENKRKO 
r SIFILIS). CúaBultRs de 13 * 2 y do 6 * 7. Pr». 
lo 16.—Tel¿fono 459 (J1750 1 D 
4rtiro Mañas 7 ürqiüok 
y Jesús María Barrapi 
NOTARIOS. 
¿ . m a r e r a @€. T e l é f o n o 8 1 4 





. . ENSEÑANZA. 
L a sucursal de la escneta comercial 
de Bostonede BRYAWT &VSTIIATTON, 
situada enerado 10 i , ' l i f t rááa apertura 
en Enero ^próximo. 
¡esntelftestt^ s i t o a m en ia>A)d|r 
'i<5î |ri<i0É de fsta capital, y en 
laitinfii-ahulo loa cdelnnlr-.n-njo* 
, l e i | t e i | i i l i ' j f i para i á misma, p 
B Í edificio en qae es tá situada la 
escuela no puede ser m á s aparente, 
las habitaciones son eapacioaaa y a l -
tas, la laz ea iujQ^¿vujea(yy¿l^ay ?>1nm-
dancia de aire pa ró V freaeo. No. se 
ha omitidd g á s t v f í i i o - p a r í r olytíéfaer 
profesores coijipetei^Pív ; 5 "í d'lG&K 
üreemos^no hoy,.aQHÍ c^, la Raba-
na, estamos1 en mejores oondiofoTies 
para la eBBdü^Dsa de eatudios xáoíiief-
ciales que-^ua te^piera otrns esoijelaaj 
comerciales deios^Estados Unidos.' 
Teñemos'nñ áepar¥amento^iaépSftéáCh' 
para la eueeñan^a| de Ua, fie^orifa^ 
donde se las atiende t f w cnidudosa-
mente y con^atrto-'iWterbs-ícoibó' elAjufe 
pudieran tener en una eBCnela ^ f t í t i óu í í 
lar de señoritas. 
E l edificio de la eaüéla es ta rá abier-J 
to diariamente desde las S d é la tóa-
ñnna, haŝ ta laa í|rf»0 de la co^hf. 
Se invita al publico en general y e n 
particular á loa padres d^i íámiíiftí-
quienes aon los verdaderos interesados 
en la edaoaoión y quienes podrán apre-
ciar las condiciones de nuestra es-
cuela. 
Se facil i tarán prospectos con deta-
lles roinneiosoa á cuantas personas lo 
Bosolicite. 
S A N T O T O M Ü S . 
Uo.U-KU» de l ' y 2.' onsoñauza, estadios comercialos 
é Idiomas. 
SUAREZ 26 y 28—HABANA. 
Director:—Manuel Alvarez del Rosal. 
| l Montado el plantel de IttBeñanza á la 
p tura de los mejores de su liase, tanto en 
iptaJ.sla como m ol extran, 
n ina lado (jp un*hiÍwo 
diíioio do (loa p i r )^ ooíliCur 
yiü'ylrrno nuktcr'uvl do|É!i]¿c 
U'o recIontomMt^eíí Faíls 
con un cuerpo de profesoras do larga prác-
tiqa que so halla en posoeió'a do ! ca raóto-
dos modernos, puedo garantizar á los Sa-
( W j e W ^ ^ ^ j f ^ l ^ ^ ^ f s ^qle^tes 
resultados nrácticos en l a instrucción y 
edubaci^aS^él í i jos ; ; ) « f e K t ; i l r í l 
i J ^ a d m i ^ ^ ^ u j ^ o ^ m e ^ ^ í l ^ j ^ ^ ^ 
tefnos, y se lacintan RogiamentoB alos 
qua Iba s'oll(lE€h.,££J81.7Síl^•'̂ * S í lQíEÍ^ J 
X)ea©a co loca r^® ' 
un buen ccciwero: Uon«sjw>rsoDtts q i Q'Wfk rSííííWr, ni -
Informaran Cárdelas n. 67. 8234 ' f 20 
ñor y inuebo» anos de practica, se ofrece ít.lo8 
_Tp̂ dj|;.s dC ^{[iiHa:>í>ra'Ma'i c^ífs da^lna^i^áidto 
"primáriá^y Hnpeî or y toaa cíate de tórdado^,, o de-
*p '-n l̂ísr un ̂ o^ííé pbt^lfinjfloíigqfid o B&WÚ&f* 
los n)uo!i.oue le coi fíen con i n íiatema esoftci*! que 
- - « w : n r j l • 
,r 4-2-7 
Dr. C. E . Finlay 
Ksijsoiallstii en enfermedades da los ojos >• de los 
oido». f ,v 
Ha trasladado su domicilio & la callo do Campa-
nario n. 160.—Consultas de 12 t 3.—Teléfono 1.787. 
« 17i? » » D 
U n a crianc 




a peninst i lar 
con porsonas flue la re-
á lecho entéptt, que tie-
.n Pradí» S, onllá vi-
' 4 Í9 
gni^^ea^^orj^^egispcig.t 3?. 
, r Prefssorjde id¡ 
deneS'jíara'la"eliVeifáilA ' l e ^ i ^ ^ f c m l á ^ M Í t b l 
i s i i i r B i É i 
Acatíj^ra'a del-Ii*(k;íf4»i^ so&oritas, diriprila por el 
p^oftsír (T. P. l&Jnxánilla, donde se ensf fii el idio-
ma incléD, por nu sistema rápido, y con la coopera-
ción de la señorita Victoria R. Vázquez. Direcíora 
del colegio de ninas del mismo nombre, situado Ri-
ela 107, altos {018 13-.il 
Colep V I C T O m , Muralla 107, altos 
Directora: Srta. Victoria R. Váz jnei.—Ensefian-
t% elemental y superior. Religión. Aritmótiea. Gra-
mática. Geografía. Francés. Irglés. Plano. Se ad-
miten ijitornas, medio internas y externas. Se faci-
litan prospectos. C1G93 78- 10 
C E . ADOLFO R E Y E S 
Baiarmedades dol eatóxtx&go é i n -
t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis dol contenido oaioraa 
tftl, procedimionto que emplea el profesor r í a y e n v 
d«l Hospital 8t. Antonio de P&ris. 
CownUfts de 1 á 3 de la tarde. Ijamparilla n. 71, 
sitos. Teléfono 874. cl8?4 13-19 D 
Eaiiíe i§ mmli 
D H L DT. E B D O R V O 
La cura «c íífeotúa en 20 díafl y 
•e garantiza, 
Eeina 83. Teléfono 1,520. 
e 1763 1 D 
33r. Jorg@ X*. i J e h . Q g u e m 
£speeiali8ta en euferuiedades de los ojón 
(JousulUs, operaciones, elección da espajueloi. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
6l7¿8 I D 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la Casa do Salud de la 
Asociación de Depeadieníes , 
UonaulUs da 1 á 3. Han Ignacio 46. Domicilio par-
tlonlar Cerro 575. Teléfono 1908. 
« 1605 158-1 O 
DR. C. M. DESVÜENINE 
CONSULTAS Lnues, Martes y Miórcoks. do 13 á 4,—'-uba 53, 
C—1820 26D5 
Doctor Gonzalo árostepi 
M E D I C O 
de la Casa de Beuellccucla y Materuidad. Especialista en las enfermedades de los niüos (médicas y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Aguiar 
im . Teléfono 824. O 1766 1 D 
Doctor Luis Múntané. 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 & 3. 
San Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA. 
G17C5 I D 
Muy bonitas y baratas tarjetas de bauüzo hay en 
Obispo tí), librería, 838Q 4 ;í0g| 
P A R A KEGÍiALO 
Cajitas do papel y sobres de todos tamsños, de; 
tod>)8 colores, de todas formas. Obispo Sí), librería.; 
. 83.7 4-28 
RETRATOS GRA.TIS.—Todo comprador del almsnaque Bailly lliillioro tiene derecho & re-
tratarse Rratnltamente en una de la» mejores foto-
grafías do la Habana. Los padrea de familia deben 
apiovccbar la oportunidad de retratar á sos hijos 
sin gastar dinero. De varita á un peso en Obispo 86, 
librMÍa.a HTW 8208» a V» ftft 4-28 
¡olocArsp í, k cíe,en* 
lá^a.^uFtiftjWbii^ia fi r.lmffdaníe. Mi poiOTnai 
que respondan por ella. Dan razón Campanarié 
n. 521. 8Í13 4-28 J 
. La l f c l ie Mofla" 
, ^ersoligitRíi bü^naai-oficialas ei 
TELEFONO 531 
8-28 
Q;I&oLIÍJITA: ÜÍÍ.GO'M']ÍÜWJOVEN O UÍÍ 
jomochaoho para eosdqq.ii' ur» parro y repartir le | 
Üirigirae iumediaj 
B y 13, al lad¿ 
«dkdo. 
4-28 
¿(jhei^ia.íiabJají klgútí íigléa 
tamecte á la lechería Jones. 
«éi'Uf orrát dtil 2?;'j|íoi M&mil 
íamil ie is que deseen teñe: 
fik cíisa bnari s%t* í̂3¿i dokióstíci y decenta quí 
se dirijan í» laJ? de Agqiajv agencia de J. Alonso! 
glgjiar¿f9...Tfcí¿foriétfe'tf. m i 4-28 | 
ra « 'tJ-na cocinera . 
dwcyalq^ier clase y nacionalidad, que ssa limpia. 
Obispo 117, ferretería El Hacha. 
11 8192 4-28 
S E S O L I C I T A 
uaa manejadora do mediana edad que sea formal, 
sopa cumplir con tu obligación v sea cariñosa con 
los niños, Puede diiigirse á la calla de Drecrones 
n. 102. 8;89 4-Í8 
una criandera peninsular S loche entera, la que tie-
ne buena y abundante. Puele verse su niño. Tiene 
dos meses do tiaridv Icforman Ancha del Norte 
B. 2?1. 8209, 4-28 
Abogado y Procurador 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase da intestados, testamentarías y todo lo que 
pertenezca al Poro, sin cobrar nada hasta la con-
cluaión, y facilita dinero 4 cuenta do herencia y so-
bre hlpoteaa. San Jofé 30. 8205 4 28 
Eu es te bit ii m o n t a d o e s t ^ l ^ c i m i e n t o , se h a u r e c i b i d o IOÉ» l e g í t i -
iuos . .Maz^píim ' f t ^.e Xo.fe.dp,. i n o p i a s p a r a , es tos d í a s d e P a s c u a , A ñ o 
^ ^ m y Alaa Í.KÍ i v e y es, , W 8 ¿ í ^ Í g a 9 d í j . Y i c l í , el. r i c o s a l c í i i c h ó n y j a r n o s 
ng¡s n ^ y a r r o % , . i i ^ a ^ v x i r i e d a ^ j u c ^ m p a r a b l e d e - f r u t a s e a i S u j u g o , v i n o s 
fi%§§, Z-SPU&WQ* áQ faÜS&lM. r e g i o n e s , p r o d u c t o r a s d e . . E u r o p a , se lec-
^ J k * y $ * L $ ehüMP^mfrmQMtoMVLÍtiitüí M . h m n m m e r c a n c í a s q u e se 
d e t í M i a i ^ p T 0 c i ^ m X > ¿ l c o ^ ? ,.s;- c < J ,v ¿ k ' s 
LA ESPAÑA VINICOLA 
DE LOZANO Y COMP. 
. A ^ ^ i a t . ^ S ^ e n t r é Obispo .y O - t l e i l l y -
c ieo5 8-22 
AL 7 POS C1EKTO 
Se dan con hipoteca da capas en todos puntos y 
en finca de campo y sobre alquileres. San José 52, 
sastrería, y Nentnro 111, sedeiUEl Clavel, y Plaza 
del Vapor n. 40, baratillo El Gallito. 
__8206 4-23 
D e s e a c o l o c a r s e 
un exoelente cocinero y repostero, tiene quien 
responda por él. O - Keilly 29, tibaquería. 
8188 4-17 
a r t e s y mam 
Peiuadora. Carolina Bnrgoj. se ofrece A las familias para toda clase de peina-
dos, con ospoclaUdad para boda», baile» y teatros; 
también haca peinados sueltos en la cas» y á domi-
ciü'), Uiva y tifie el pelo y todo lo concerniente A 
adornar las caberas. Kouíba órdenes A todas ]>ora« 
CJonaul&do 124. Además por meses A precios mó-
dicos. 8259 4-30 
Moplsleda de José Puig. • 
IncUlactón de oañarlas de gas y de agua.—Cons-
víuoción do canales de todas olaess.—OtTO. En la 
asUma hay depósitos para basura y botiiasy jarro» 
para las lecherías. Industria osquina A Colón. 
o 1891 a?U20 D 
O. C r . C h a m p a g n e 
AFINADOR DE P1ANCS. 
Cuan teles 4, esquica & Aguiar, y O'Reilly 71, 
quina f» Villegaj, lamparería. 
rWü^^m- -KW 26 9 D 
A LAS SKNORAS—La peinadora madrUefia 
.O^Catalhia de Jiménez, tsn conocida de la buena 
ijooíed&d Habanera advierte A au numerosa silen-
tela que contináa peinando en el mismo local de 
«iemp'io: un peinado 50 centavos, Admite abones 
y Uñe y lava la c&bér», San Miguel 51, letra A. 
7 )99 2fr 6 D 
Especialista en enfermedades mentalea y uervlo-
•M.—16 años da práctioa.—Consultas de 12 A 2. 
Salud n. 20, esq. A S Nicolás. o 1761 1 D 
Vicenta A m a d a y Castañeda, 
Comadrona facultativa de la Clínica Pinald. 
CrUto 14, Habana. 6423 166-13 O 
A N G E L . P. PIEDRA. 
MEDICO-CIRUJANO 
Sa dedica con preferencia Ala curaoióa de enfer-
medades del estomago, hígado, bazo 6 Intestinos y 
enfermedades de niños. Consultas diarias da 1 A 3, 
IM%'2Í. 7í'8) 26-20 D 
DB M PEREZ 
San Rafael 38. Teléfono l , m 
Se h&cen toda claea de trabajos en mármol, como 
ion: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ina-
orlpoionoa en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tensmoa mármoles pura muebles y mo-
i&s de cafó ocn pies de hierro. Todo muy burato. 
ct1859 3ft-14 D 
U n a cocinera peninsular 
que sabe su obligación y cocina A la «spañola y A la 
criolla, desea colocarse on casa parti(;ul«r 6 esta-
blecimiento. Tiene qaiea responda por ella ó in-
forman Habana 103 A. 
*®M 8197 4-̂ 8 
"CTaa cr iandera i s l e ñ a 
con buena y ahuadante leche dasoa colocarse A lo-
che entera. IVne quien responda por su conducta 
y puado verse su niño: para más informes San Lá-
zaro 2F 5, 8211 4-' 8 
S i l 
una buena co'inera peninsular que duerma on la 
colocación y un» buena lavandera. Compostela 7J, 
altos. 6199 4-28 
Wr51ÍÍPíl ^0UI1d mil i os boy cf driva cait and 
v» au t i /U deliver milk must spesk some erelieh 
apply t-t once. Jones Dairy, í'cllo BandlS St. 
N68Ct2nd Att llery Carral, Vedado. 
81?5 4 28 
SE SOLICITA 
un sgeatepara un hotel en esta capital, que sea 
activo y hable español é inglés ooa perfección" no 
reuniendo las condiciones que se ex'gen que no se 
presente. Informan en el Hotel Nuevitas, Drago-
nes n. 7. 8157 8-27 
U n a criandera peninsular 
aclimatada en oí pais, con buena y abundante le-
cho, desea oolocarae A leche entera: tiene buenas 
referencias. I . forman en Obitpo 51. 8152 4-27 
dos mujeres formales, limpias y trabajadoras, ana 
para la cocina y otra para los demis quehaceres do 
la casa, que traigan referencias. Aguila 98. 
81 f. 6 4-Í7 
d e l o s m a l e s crónicos d e l p e c h o , 
d e los CATARHOS, TOS, BRONQUITIS, ASMA y TISIS, 
PROPIEDADES DEL TRATAMIENTO DEL DOCTOR AUDET. 
E l i A B O S A D O por la S O C I E D A D F A H M A C E I U T I C A de B A R C E L O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS aiguen siendo el único agente terapéutico verdaderamente ra-
cional, cientíñeo y eficaz, para curar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de las vias respiratorias. 
Responden A las indicaciones siguientes: 1? Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión do loa microbios.—2? Gomo quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio se halla desnutrido, las PILDORAS ANTISEPTICAS, teniendo en cuenta esta circunstancia, 
no sólo poseen ol poder antiséptico que reolama la dolencia, sino que al propio tiempo, y A virtud de sus 
componentes,'son reconstituyente') dol organismo.—3? Además de ser estas Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan una acción efecfíva sobre los órganos respiratorios, sobra cayos elomeatoa y so-
bre cuyas funciones obran modificando favorablemente la? condiciones del pulmón y de las mucosas, ó 
influyendo, por último, sobre la inervación bronco-pulmonar,—RESUMEN: Las PILDORAS A N T I -
SEPTICAS son: ANTISEPTICAS, porque dificultan la vida d<\ lo» microbios: RECONSTITUYEN-
TES, porque modifican favorablemente la nutrición genera!; RSMEDIO DE AHORRO, porque retar-
dan la desnutrición y no h icen tan naoosaria la reparación da sabataaclas; REMEDIO RESPIRATO-
RIO, porque aon poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación bronco-pulmonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS, impuestas ya en todo ol mundo por sus virtudes verdaderamen-
te estraordinarias, calman la tos, permiten conciliar el sueílo «tia necesario y reparador», modlfl can y 
disminuyen la espocfcoración, que do purulenta, blanca, aireada y ospumos* ea torna, da difícil se hace 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario A todos; evitan el enlliqaejiaiioHto y la fiebre; reducen ei núme-
ro de acios respiratorios, y como coneocusneia de todo oato, las fuerzas del paoleule se levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio de tan halagüeños resultados, mono» desfavorable el pronóstico, pue» 
se curan la inmensa mayoría y en razón directa de la menor extensión é importancia de las lesiones. 
Diez pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José SarrA, Teniente Rey 41. Van por coorreo. De-
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (Eepaíia). C 1778 1 D 
UNA SEÑORA VIUDA y eu hija desean encon-trar una casa do moralidad donde prestar sus 
serviciof; ambas eon inteligentes en toda clase de 
trabajo, desde la costura hasta la cocina; prefieren 
un matrimonio ó para acompañar una se&ora ó ae-
ñorita. Tienen perdonas que las garanticen. Infor-
mes Muralla 61, camisería. 7900 20-14 B 
persona competente 
que tiene algunas horas desocupadas, se ofrece pa-
ra llevar los libros de una casa ó hacar«e cargo de 
alguna administración de biene?, para euyo efecte 
darA cuantas garantías pecuniarias sean precisas. 
InformarA L . Arnand, Correo: apartado 125, 
7943 13-18 
escultores taliislas en madeía, 
Informarán Campostela 52 y 54 
C 1850 13 D 
XJna j ó v e n peninsular 
desaa calocarse de criada de mano 6 manejadora: 
sabe cumplir con eu obligación v tiene quien de ro-
ferenciss. Obrapía 29, 8173 4-27 
Dr. Felipe Carbonell y Rivas, 
HOMEOPATA DE PARIS 
Manrique 103. T. 1589. Consultas do 12 A 1. Jue-
ras y domingos gráti* A loa pobres. 
7602 26-2 D 
ISIDORO C R E C I 
iT^fiéPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE NIÑOS. 
CoDsuUas de 12 7 media A 2, 
Maürí0x;e57. Teléfono 1140. 
c 17¿2 -1 D 
CRONOMETROS 
marca J. BORBOLLA. 
fp.brlcRCióu eéptokl para esta casa cen garantía y 
observados y regulados A la hora exacta. Se ven-
den A les incrci- (fe A o/r ÍTMO Al por mayor 
bloa precios de V ^ ¿ t J \J i \ J* precios espe-
ciales. 
Relojes de oro de rapeticlón para seGoraa y ca-
ballejos desde 70 posos uno. 
Rolo/es <¡oá ncofa para oab allerce desde SO pesos. 
Idem para Bem-rse, hay un surtido colotal con 
esmaltes, grabados lisos y 1 C> npSííQ l l T i n 
con piedras preciosas desdo ^ p C B U S U i i U » 
Relojes de pared con* préciosaa cajas de nogal, 
palisandro y ricos esmaltes, to 7 nnoAa IIÍJA 
dos de ultima novedad desde • p c a V S UIív» 
P A R A C K I A D A D E M A M O 
ó manejadora desea colocarse una joven peninsalar, 
con buenas recoraeodaciones y que es muy cariñosa 
coa los niños. Dan razón Prado E0, cafó. 
8 f9 4-27 
TJna joven peninsular 
desea colocarse do cocinera, criada do mano ó ma-
nejadora. Tiene quien responda do su conducta. 
Inf jrman Habana 138. 8163 4-27 
U n a criandera peninsular 
deaoa colocarse A lecho entera, que es buena y a-
bundante. Tiene buenos informes y eu niño que pue-
de v«rBe. Dan razón on Cárdenas n. 5. 
8148 4-27 
Compostela 
l í a m i e ! k h m z y 
ABOGtADO. 
Estudio: Sau IguHcio 84. (altoa.)-Con-
«ultaa de 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
Bfc c 175 J 1 D 
^rnt» ——-—: • 
Miguel Vásquez Constantin 
ABOGADO, 
CUBA 34. Teléfono 417. 
c 1754 -1 D 
DENTISTA 
Extr&ooionea garantizadas sin dolor. Orlñcaolo-
aes perfectas. Dontadurai sin planchas. Galiano 
ñ. 139, M&tüna á Zanja, altos de la Botica Ameri-
BU*. Precios módicos. 
e 17SS I D 
Dr. J . Santos FemncUz 
OCULISTA 
fia regresado de su viaje A Parla. 
Prado 105, costado do Villsnuev?. 
•• e 1756 1 D 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 «Qos de prActlas.) Con 
ttfltM y operaciones de 8 A 4 en BU laboratorio 
Laaltad n. 62, entre Concordia y Virtudes, 
o 3757 -1 D 
Dr. Esnilio Martínez 
Gtarganta. nariz 7 o ido» 
CtuullAS de 12 á 8 NEi'TUNO 82. 
176& -1 D 
P A H A M A I í B J A DO R A 
criada de msnofl ó cocirera para una corta familia 
desea oolbff&rs» una señora peurcsu'ar, quo sabe su 
obligación y tiene buenas recomendaciones Infor-
man Estrella 159, jardín Violeta. . 
82 J5 4-30 
I DSSBSS. K. ALDABOY C.1 FABRICAN-Jtoa de H?oros, establecidos en la calaada dol 
Monte n. 4S7 solidUn al Sr. José Francisco Val-
dós, comhloiiibta vaededor que era de loa produc-
tos «e dicht fAhrlca hasta el mes do Octnbro del 
corréate año par* que rinda cuant 1 de las Tontas 
efectuadas y cobros hechos por él mismo y del que 
se ignora su patadero. S214 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E , 
da criandera á leche entera una joven peninsular, 
la que tiene buena y abundante, do dos meses de 
parida; tieno quien responda de su conducta; in-
forman Reviliagido 1 6. 82̂ 9 4-S0 
entrada oor Virtudes, se solicita una manejadora, 
«252 Mk 
8 E S O L I C I T A 
una criada blanca do mediana edad que sepa su 
oblipación. í e prefiere peninsular. Sin protcnaio-
ncs. Oficios 23 á todas horas. 
8264 4- 30 
una muchachito de 13 á 14 años en Lamparilla 84, 
altos, de 2 á 5 do la tardo. 8?67 4 -20 
Dr. Alberto S. de Buslam&Ate. 
MBDICO-CIBDJANO. 
Kapaelalleta in partos y enfermed^doE de toñorai. 
Consulta» de 1 ü ¿ en Sol 79, Domloilo Sol 53 
alto». Teléfono 565. o 1759 -1D 
una joven penloaular de manejadora ó criada de 
mano, con buena conducta y personas que la ga-
ranticen. Informan calzada de Vives n, 144. 
8249 T 4 30 
una criada de color para el serv'cio de una casa. 
Sueldo $9 v ropa limpia. Manrique 50. 
8155 4-27 
"OARA ACOMPASAR una señora, ó de cama-
AT rera ó criada de maro, solicita colocación una 
señora peninsular, qae sabe su obligación y ii¡n& 
buenas recomendaciones. Darán razón Agascate 
n. 2. altos. 8158 4-i¿7 
t i n a joven peninsnlar 
desea colocarso de criasdera á leche entera, la que 
tlere buena y abundante, de di s meees y meoio de 
parid»: es'̂ a aclimatada en e1. pais y tienen perao-
nas que respondan de eu conducta. Informan Co-
rrales 253. 8184 4S7 
.una criada (íb color de madiana edad, en la calle 
del Prado 5t, altas. 8183 4-̂ 7 
0 A N KAFABL 37 .̂ altos.—Para una persona 
O^cla se necesita una mujer que sopa cocinar y 
servir á la mano: dobe traer recomendaciones y 
dormir en la colocación. Preséitase da 7 á 10 de la 
mañuta. Sualdo $3. 81̂ 4 fr-27 
una señora peninsular do mediana edad para criada 
do mano ó manejadera ó para acompañar á una se-
ñor»v_Ib f .rm arán Virtuda; 35; 4181 4-27 
P a r a manejadora 
6 criada de maus desea colocarse una jovan penin-
sular recién llegada de España. Tiene buenos in-
formes y dan razón S. J osó 130, 
8177 . 4-Í7 
de Pleysl, Wolff, Lyon y Ca 
Acabados do recibir. Tíanen sordina y aon de 
loa mejores y últimos modelos. 
Sépanlo las personas degusto y amantes dol arte. 
También hay pianos mecánicos oun preciosas ca-
jas de nogal, y en los cuales puoden tocarse hasta 
2000 piezas, ya de ópera», operetas, zoizuelas, dan-
zas, davzooes, jotas, cnadnl'as, lanceros, rigodo-
nes y toda clase do bailen. 
Son los instrumentos m ŝ perfeccionados que eo 
conocen, y más propios para hacer de lo más ame-
no laa horas do solaz á toda familia de guato. 
Se vonden may baratos materiales para repara-
ciones de pianos. 
Casa de Boi 
f.1789 
P E R D I D A 
So h* extraviado en un coche de piara de la calle 
Consulado 45 á la do Mere ideros 17, relojería, dos 
pesas de un reloj de los llamados Cuco, el que las 
devaelva en^na de las dos oasus será generosamen-
te graüficado. 8254 4-SO v ; 
CIWHHiOTCPHMCBBgBflSM 
Se compraji muebles, prendas 




Compran muebles , p a g á n d o l o s 
mejor que nadie. 
De Guarreiro y Hn'.' Aguila n. 188, esquina á 
Gloria. En esfa antigua y acreditada casa se com-
pran y venden toda clase de muebles, prendas y 
ropas. 8191 29-£8 D 
BQ desea comprar u n a casa 
do $3 fOO 6 $4,C00 oro dentro de la Habana y que 
eea moderna, fin intervención de corredor. Amar-
gura 83 informaría. 8 ¿15 8-Í8 
Cobro de cargaremes, certificados do l i -
bramjentos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 ai 78 y cuan-
tos créditos deban ser flatisfochos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménea Bójar, Serrano 17, 
Madrid c 1635 alt 30-1N 
do cristal bacarat de Bohemia desde ura hasta 36 
luces, de modelos y estilos variadísimos y del me-
or guato, y se dan á precios casi de ganga. 
De bronce y nikel, 6 plateadas ó plata antigua, 
desde una hasta ocho luces, Precios desde 
una bueua criada de manos. Inquisidor 32, altos. 
8173 4-27 
E N S E M Z A S . 
INGLES APRENDIDO EN CLATRO ME-•es —Una, profesora inglesa da clases a domici-
lio ó en tu morada aprecios módicos, de múaíca, 
luatrncciób,. dibujo é idiomai nue ensoñé á hablar 
•a poco tiempo. Dirigirse de 5 á 0 de \A lardeó 
dejar las señas escritas su San Josó 16, bajos. 
8217 1-S0 
COLEGIO FRANCES 
.. , EiiiMiado en I S<>;>. 
O BIS!'O N. AUTOS. 
Directora: MatUm jiselle Leonie Olivier. 
Ensefianta elomentnl y auporior, Bollgión, Pran-
c4«, Inglés ^.Espaiiol^Tanulgri.fia. Solfee, etc., por 
«n centéu mensnán * f'̂ PSe reanudan ios naroos 
el día 7 de enero. 8268 26-30 D 
CASA Y COMIDA DESffA EN CAMBIO DE leoclonea una prefeeora inglesa, que enseña 
plano, solfijo, inglés, franejís y lo» ramos de ÍDS-
trucclón en-<.*tt*teHar.o. Txmblén da ciases & domi-
cilio. Por au siütema eíptfcial sus discípulos ade-
lantan mnchfiinatú.Dejsr bs scfias cu San Jaau 
¿» Dio» n. 3, bajofi. 82i7 4-30 
Inglés O Í Í la Habana 
Y" V E D A D O . 
Don Juan Antonio liarinaga, cubano, 
©ducado cu ios Estados Unidos, tiene ac-
tualmente desocupadas dooboiasque ofrece 
á aquellos padres de familia que prefieren 
se eduquen sus hijas ón casa. Dicho señor 
«e hace cargo do clases de eso idioma, de 
írancéaj^de otros ramos de.instrucción su-
perior^ traba ja ii couciencia como ,1o com-
prenden los particulares y un Centro quo 
le ocupan hasta las diez do la noche. 
El Sr. Harinaga abrirá nn curso de In-
glés el 2 de enero en su caa ,̂ Baños n. 8, 
en elYjEwiaáb^losjnartos, jiiovcT y sábados. 
Precios, por adelantado: En la Habana,, dos 
'centenes la hora diaria,'y en ol Vedado un 
iuia la hora alterníC S¿2J 4-29 
"Unsi joven cabana 
desea colocarse de 01 i da de mana on casa de for-
malidad. Tieno beenas recomendaWones é informa-
ráa Luz 46. 8370 i 30 
D E S E A C O L O O A 3 R S E 
una joven ponlnfular para criada de mino ó mane-
jadora. Está aclimatada enelpr.isy tune buena 
recomendación. Informan en Egido 9. 
c 19 5 4_29 
TTi-u criandera peninsular, 
de tres meses da parida, dosei colocarse á lecho 
entera, que tiene buena y abundante. Tiene perso-
nas que respondan per olla y dan rasón Santa Cla-
ra 3 y Baratillo 3. S.'30 rjj-r 1 r4-2íl 
U n a criandera peninsular 
dgsea colocar.e á leche entera que tiene buena y 
abuudante. EJ cariEosa con los niños y con perso-
nas qae respondan por ella. Darán razón Concor-
dia 242 esq. á Oquendo, 
8180 4-27 
D E 3 E A C O I L O C A F S E 
do criandera una joven peninsular do tres meses 
de parida á leche entera la que tiene baena y a-
btijidante, es muy cariñosa con los niños, tiene 
personas que rcspondsn por ella: informan Prado 
120. 8̂ 65 4-̂ 7 
T J n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de portero ó cochero en casa par̂  
licular. t-ene práctica en el oficio, lo mismo se co-
loca en un establo de yacas: tiene quien responda 
por el; informan Es;eranza 113. 
8167 ¡ 4-27 
D B B B A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una joven penin-
sular en casa de moralidad, es do toda conflaeza y 
sabe camplir coa su obligaoión, San Josó n. 12. 
8157 4-,27 
Casa de Borbolla; 
m 
a 1T0O 1 D 
D E S E A C O L O G A K S E 
cna joven peninsular de manejadora ó criada de 
mano. Sabe cumplir con su obligaslón y tiene bue-
nas recomendaciones y quien responda por ella. 
Darán informes Peña Pobre n. 1, alto?. 
«317 . -v. 8-29 
Se solicita una luena costurera. 
3242 4-29 
UNA PROPESOUA TI j ' l LA i." PKACTICA, BO 0frecfl.6a.1jt. IajenBfil(Uinz!J...eíemental en toda 
au extensión, asi.cu ospa£ol pomo en ingléi, y par-
tioalarmente para preparar aapirantOH al megisteiio. 
De ü & 10 a. m. en Animas 101. 
8236 4-29 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A.11AHD£JKA 33. Directoras MeUeBvJIdartinon et 
KUnerra. üe reanudan las clasoB el 2 de enero. E n -
sefiansa elemental y supetior. Idioma* Francés, 
E«pafiol 6 Inglés. Se admiten pupilas, meaio pupi-
M 7 «terna», m i 19-29 D 
D K S E A C O J . O C A H S B 
nn joven peninsular de criado mano en casa parti-
cular ó do comercie; tiene buenas recomendacíonea 
y lleva Biote años en §1 oficio. lüformarán San Lá-
zaro 295," bodega. S231 8-29 
U n a buena criandera 
pemnsular desea colocarse á leche enters; tiene 
buenas recomendaciones, infoiraan Monte 61, sas-
trería. Además una luena manejadora oon buenos 
informes. 8̂ 23 4-29 
SE OPliECK para criado de mano un jovín pe-uiueular. l i a servida en Jas mejores casas de es-
ta capital y tUiue las rt forencias de las mismss. In -
foiToes Acular y .Obispo, caca do cambio La Pure-
za. Teléf. 450. ^ 5 • 4-£9 
U N A C K I A D A D E M A N O 
ó manejadora poniosular. que tiene buenas rtfaréif-
cias, desea colocarflo con nn matrimonio «¡olo ó para 
acompañar á una señora. Dan razón en Suspiro 14, 
entre Moute y Corrales', «Ltrada por Aguila, . ' ¿ 
8257 4-29 
Mane jadora , 
referencias. Se solicita una con buenas nació 42. 8lf3 
San Ig-
4-'.7 
Criada de manos 
Se solicita una con buenas referencias, San Ig-
nacio 42. 81C4 4-S7 
U n a joven r e e i é n llegada 
de tres meses de pan'da, desea colee me de crian-
dera á leche enter», la que tiene buena y abundan-
te. Tiene quien responda por eUs. Oquendo 3 infor-
man. 8168 j 4-27 * 
una criandera peninsular á leche entera, buena y 
abundante. Tiene quien reaoonda por EVL conduefa; 
cu«tro meses de parida. Informan callejón d«l Sus-
piro ml-L 8156 4-27 
S 2 i l S O X J I C I T A 
una criada Rmer icara ó inglesa para la limpieza de 
tres habltscionfis y co^er. Informarán en la calle de 
Teniente Rey n. 12, esquina á Mercideres. 
8146 la-26 91-Í7 
T T N INDIVIDUA PRACTICO EN CONTA-
\,J bilidad y con personas quo lo garanticen se 0 -
frece para tenedor de libros de oualqnicr casa de 
comercio é industria. Informarán eu la Admon. 
del /Diarlo de la Marina'', y los avisos se reciben 
ea el despacho d« anneios del mismo periódico. Q 
ESTRELLA 9 P—Se alqnila ía casa de nueva constme jión, con salo, (saleta corrida, cuatro 
cuartos, sa'ón da comer, btño forrado de aiu'eios, 
des inodoros y demás comodidades, muy freaci. 
Mamparas y sos pisos do mosaico. La llave en la 
misma ó en la bodega de la e;q. Su dueño Virtudes 
15. 8£^7 4-30 
B'E AIL1QUIX1A 
la caea S.m Rsf AC! n. 119, compuesta de lermosa 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño de tanquo y du-
cha, inodoro, etc. Tratarán Ncptuno 71, y la llave 
en la bodega. 8263 ' 4-30 
GRAN CASA DE HUESPEDES. — Eu eeta hermosa casa, toda ds mármol, Consulado 134, 
caquinaá Animas, sa alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para fñmiUaa. matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, con mua-
blesy toda asistencia, pudiondo. comer en BUS habi-
Uoiones si lo doae»1»- Ha? baBo, ducha y teléfono 
n. 280. f258 * 4-30 
dos hermosas habitacíonei con vista á la calle y 
una coeina. Prado 6i, bajee. 
8248 ' 4-30 
B M P E B J K A D O 2 2 
Fe alquilan habitaciones bajas para bufete, dos 
cuartos altos al fondo y un local pura depósito. De 
¡2á5 . 8256 4-30 
Se alquilan muy barates loa espaeiosos bajos con su escritorio á la calle para almacéi ó depósito 
üe tabgeo en rama. Están Bitaadoa en el centro del 
comercio y á una cuadra dol muollo de Luz. Oficios 
72, en el piso principal informarán. 
Í210 4-29 
Cirios l i l n. 6—Se alquilan estos hermosos y ventilados altos de esquina, co sala, antesala, 
S cuarios, comedor y demás Bervid-srabre; uielos 
de mármo', baños, inodoros y cuantas comodidades 
se apetezcan: cochera y caballerizas. Impondrán al 
li.clo H. 4. Precio módico. 82'.'8 4-29 
Aprendiz de sastre 
So solicita uno que tenga peraonai qae respondan 
por él. Ea Obrapía 82, sastrería. 8130 8-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsnlar, que sea recien lle~ 
gada, en Saa Migual 132 8120 8 23 
una muchacha poninhu'ar para ayudar á los queha-
o«ros de una casa. Wiul lo dos centenes y ropa lim-
pia. ¡San Igoacio 47. 8229 4-29 
cocmeirp 
y una criada de mediana edad se necesitan en A-
gqiar 51, altea. 8224 4-29 
Se necesita un gasista raeoánioo, in-
teligente, qae presente g a r a n t í a s . 
Dirigirse á oasa de Borbolla, (Jorn-
r estela 66 á 60. 
C 1919 22 D 
Se solicita un cajista de modestas pretensiones ó 
aprendiz aventajado. Si además de periódico en-
tiende do obra, eení meier. Será preferido si en-
tiende de prensista ton máquina J loerty. Escribir 
l»B copdiclonea, ésto ee, aneldo, eto.. á Enrique 
MontesinoB, imprenta «La Solución», Bataban^i El 
que no reciba iuíuedtata contestación es cáe no 
conviene. _oim $29 
' U n c r iado d© m a n o 
se toüoita con buenas referencias en San Ignacio 
núc . 13. 8082 £-33 
una criada de mano en H '.baña 20á, que traiga re-
comendaciones 8042 28-20 O 
ROQUE GALLEttO, EL AGENTE MAS AN-tigue de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costuraras, oooineros, oria-
dcB, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quilar, dinero en hlpetecas y alquileres; compra y 
venta de oaaas y flucai.—Boque Gallego. Asuiar 84 
Teléfono 484 7739 28-7 0 
Teléfono 1,468, 
AparUido número 737. 
Ofrece» en arreadamiento un potrero en San Ni-
colás de 16 caballerías, cercado y con buena casa 
do vivienda, con magníficos terrenos para caña, ca-
fó, frutas y muy aproDÓsito para una buena colonia 
por estar muy cerca de dos buenos '"éntrales. 
Dna quinta en la lema de San Joan, Arroj o Na-
ranjo, con raaKtifi :a eaea de vivienda y oaballe-
rísp de tierra de muy buena clase. 
Una estancia en Arroyo NaraEjo de 5} caballo-
lías do tierra propia para cualquier cultivo. 
También solicitan comprar uca essita ó solar en 
I» Habana por valor de mil quinientos petos oro. 
Tenemos en las cercanías de la Habana un barro 
superior para tejas y ladrillos. 
Terrenos en la costa Norto de la Isla con abun-
dancia do caoba y cedro y con facilidades para la 
explotaoión y embarque de las maderas. 
" 8318 4-29 
Egido 1Q, altea. 
En estos vesíilados altos, se alquilan departa-
mentos y habitaciones oon 6 sin muebles, á perso-
nas de moralidad,.con bfiño y servicio interior de 
criado, si así se desea. Teléfono n. 1689. 
7487 alt a6-27N 
Se a 
dos babitacicnes en Reina n, 
forman. 8.00 
Í9. íQü la misma in-
ÚliUO 1)1 üii 
S E A X . Q n i X i A 
la nueva, amplia y cómoda casa, O'Reilly n. 102, 
propia para familia degusto ó para oficina de una 
so ctedad ó empresa. Puede verse de 11 á 5. Infor-
m es en la misma. 8162 4d-¿7 4&-'¿7 
S E AX.QXyiSUAN 
en $3i oro los ventilado* altos Ancha del Norto 
n. 162, con llave do agua, baleen corrido, entrad» 
independiante y demás comodidades para una re-
gular familia: la llave en la bodegi. Icformarán en 
Industria 31, bodega. 8190 4-28 
JPox no poderla ataader sixlwafiQ 
.-YM^ b p d e ^ ^ OÍ t¿ 
situada en lo mas oéntrico'--fte-e*ta-«opíta-K-loíor-
man Ancha del Norteo. 130. pjanftdería. ;¿. i 
8-208 Í£_ teWm -08 
SE TRASPASA p k AO^HS^f DE Ul | : TE[-rreno en el Vedado .̂ q,vjq i-jfeuae mpgnífloas conf-
dltiioDCS paila fabridaMo^áÜ «nal Contiene elemenr 
t ^ que ie hacen ser do gtan ja.tiUd«4 como msgoolq. 
»-;cede eu preo'o módico. DaráiMrazón en la cali 
Ikesq. á 6. l e U á 1 y de 4 de la tarde en fdelan 
S í 
CÍE VKNDü 1ÍN 19^0 -^MmiOm UííA herf 
^mosa é'Rsá:ccK sala', tóm^ffor-ífeiplio'; 33 l&bitaf 
c|dne8,.aga« y*í«&«»J »e#gwra<i»' ée kreendio, est i 
bwn alquilada en establecimiento y situadScen «1 
mejor punto d« «sta ciudad.;ílflfoimís' Sanl&ízarp 
190 sin intervención da corredor, de las do o* cu a 
delante. Telefono 1693. : , - 8210 • <t28 
£ Í RAN NBGOOIO: CON PODO: DINESRO.--
VJ^Restaúranr—Por no poderlo atender ,8.u3ueñoL 
te véndé úno'en'of pantomefor de la Ilabaoe. nof 
estar situado á dos pasos riel Parque (Jeatral. Tle|-
ne un espacioso salón y muy bonltó, y* es el más 
fresco que se conoce. Tiene contrato por seis afios 
y en condiciones ventajosísimas, Informarán Obís-
po 108 8171 4-27 
SE VES DE EN 1,000 PESOS ORO l&íPAÑOL la casa de tnampostería y azotea PffS&as n. 80. 
Alquilar 11 pesos pro. Tiene llave de agua y cloaca. 
Ss puede ver á todas ñoras. Informarán en el Ve-
dado, calle A n, 12, esquina á la calzada. 
8179 4 57 
marca J. BORBOLLA. 
Metal blanco extra, sin rival, oon plateado tan fl-
eo, y tan firme que jamás le pordeiáo. 
12 CUCHTL03 $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . 7-50 
12 CUCHAITRAS . . 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, servilleteros, palilleros y 
triuchanteB. 
Ha llegado el máa elegante surtido de bandejas 
de metal y porcelana con esmaltes que se venden 
desde 40 centavos una. 
Centroa para meaa, tarjeteros, porta-flores y ja-
rrones y jarras para adorno de salas, salones y oo-
vendan^i: 75 centavos P I E Z A , 
1787 1 D 
Puesto de frutas 
Se vende uno muy barato situada on la calle de 
San Nicolás número 26, Ea la misma informan. 
8119 8 28 
S S V B N D B 
un establecimiento de vivare» y dulcería ea el pun-
to mis céntrico y conocido de esta capital, y se ad-
miten proposiciones por solamente al loca) : se pres-
ta para cualquier piro por el sin húmero do señeras 
que por frente dicho local transitan diariamente: 
Informan en Noptnao 70. 
Sj7i 8-22 
SE VENDK 
la casa n. 9 de la calle del Sol, compuesta de ba-
jos y altos, cerca de los muelles de la Machina y 
Luz, Informarán ea la misma. 
800i 13-22 D 
gHo ífotel L a Navarra. 
S a n Ignacio n. 24 . 
En esto céntrico y ventilado ed.ñcio, acabado de 
reedificar, so alquilan frescas y amplia» habitacio-
nes; las hay propias para bufatas ó íeoritoriot: en 
la misma se alquilan los bajos Independientes de 
los altos, inmejorables para eatab'ecimiento ó alma-
cén. En la misma informarán, 
8!í!6 8-28 
se vende una tienda en una do las priucipales ca-
lles de la ciudad: nombro acreditado; maírnifico 
local y alquiler módico. Agaaoaíe 50, Adolfo Lla-
no. Agente de Negooioa. 8020 15D20 
hcrmoBas y ventiladas habifaolones. San Ignacio 16 
squi na á Empedrado, altos. 8172 4-1:7 
la casa Teniente Rey 85, esquina & Berneza, sin 
intervención de corredor. En la misma informarán. 
7578 26-1D 
fBSBS 
A las sociedades y empresas . 
Se alquila el espléndido pieo alto, que ha ocupado 
el Certro de Veterano», próximo al Parque Cen-
tral, compuesto dedos grandes salones, solados de 
mármol y moeaicar, con persianas, vontilidas por 
el frente (este á la brisa) y por dos patios latera-
les: un elegante eaciitorlo en el entresuelo y dos 
hermosos cuarloa en !a azote?; tiene adem's cuarto 
de baBo, lavabi s, mingitorlos ó inodoros moder-
nos; cielos rasos, pintado toda hice poco. La en-
trada es independiente por un espacioso vestíbelo, 
gran escalera de mármol y otra do servicio. Darán 
razón Znlueta 28, bajo?, «La Propaganda "Litera-
rií» cI901 m 7 d 
DE MALES 
EN EL MEJOR PUNTO 
de !a calzada del Vedado, 7? n, 49, se alqaila una 
preciosa caea acabada do construir; tiene siete 
cuartos, local para coche y demás comodidades que 
puede desdar una familia: en 11 centenes su dueño 
en Bernaza 69. 8214 4-28 
Acabada d© reconstruir 
é independientes do los altos, se alquilan los fresóos 
y espaciosos bajos de ¡a casa Aguacate n. 110. En 
la misma impondrán. No para casa do viviendo. 
8160 4-27 
S E V E N D E 
un magoíüco mulo maestro de coche y carretón 
propia para persona de srasto 6 méüíco: Para verse 
y tratarse de U á 1 en Eioobar 152. 
^261 4-S0 
VAOAS DE PLORtDA.—Aclimatadas, paridas y próximas á parir. Se venden en lotes de 20 
en adelante, potrero próximo á esta ciudad, infor-
meoen Merosderes 22. Líkss Bros. HABANA. 
S'Se l?-27d 
E a L a C a s a B l a n c a , A g u i a r 9 2 , 
so alquila on el bajo un espacioso y claro almacén. 
En los entresuelos, nuevos y baratos cuarto» oro-
píos para bufetes, o 192) 13-57 D 
La hermosa quinta P, Corona, Corralfaleo 142, Guanabaooa, con frótales de toda oíase, agua 
excelente, baño, cercada de reja, doce habitacione;), 
cuarto para criados, caballeriza, casa para guar-
dián ó jardinero; so alquila solo para fsmilia Su 
precio doce centenes y dos moees en f^ndo. Infor-
man Aguiar 100 8150 8-'¿7 
S E AXJQ "CriL .A 
con armatoEte, earboner». cañerías, agna y gis para 
bodega la casa ícalie do Jovellar n. 13, esquina á 
la de San Francisco. Tiene vida propia por el fon-
do, Sa despachan unas cincuenta habitaciones. 
814i 26-25 D 
C A S A H S G M A 
So alquila ea Carlos I I I D9, de alto y bajo, aca-
bada de construir con todos los adelantos modernos. 
Informes Saa Rafael 2 y Reina 125. 
o 3912 8-25 
Be alquilan 
dos casa)}, usa Vedado calle 11, entre 6 y 8, con seij 
hermosos cuartos, sala, saleta, pisos do mosaico; la 
otra Lealtad 2 muy fresca, con sala, saleta corrida, 
4 oaatt^ buena cocina y baño, inodoro: la llava de 
la del Vedado en la casa-quinta calle 11 entre 4 y 6. 
Informarán Neptnno 56. 8141 8-15 
Se alquilan habitaciones altas y bajas á caballeros 
6 matrimonios sin niños, precios módicos. También 
se alquil» n dos eatresuelos. 8124 8-23 
SE A l a Q I T I X A 
la hermosa y ventilada casa de] altos," entresue-
lo» y bajos, calle de Amargura número 91, Tam-
bién se alquilan par s parado los altos com-
puestos de sala, antesala, saleta de comer, 8 cuar-
tos grande», 2 pequeños, cocina, baño ó inodoro. 
Impondrán Villegas, entre Lamparilla y Amargu-
ra, cesa de cambio. 8G97 8 22 
Ea la elegante casa de nueva construcción, toda de mármol, se alquilan frescas y higiénicas hs-
bitaolones con muebles ó sin ellos, á personas de 
moralidad. Hay baño y un buen cocinero qae sirve 
d domicilio. Empedrado 75, frente al vivac 
81U 8-23 
S B A L Q U I L A N 
les casns situadas en la calle de Animas rúmeros 
&8 y 100 acabadas de conatruir según las últimas 
dispcsiclones del Departamento de Sanidad, 
Informarán en San Ignacio 76 SC51 8-21 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan ventiladas con vhta á la calle, cen 
muebles y na ellos á precios módicos Muralla 8 1̂ 2 
esquina á Sin Ignacio y Muralla 117 esquina á 
Cristo. 8052 26-2ÍD 
9*1 
a l q u i l a n vaxi&s b.abitsicion®ffi 
asa baleos á Im. oallG, ©tras istss'io-
UBÍS y ~€>JS> ©sspléndid© y venti lado so-
Gon ©zvteada independiente 
ipcsr Aíaim&s. Precios» m ó d i c o » » Xn> 
%&srmíis& el J$9T%@S& á fced&s hotens. 
0 1771 \ N 
la hermosa y freaea casa Cuba 4í, esquina á Teja-
dillo, frente á la brisa, oon 13 magníficos cuartos y 
espaciosa sala ea el piso alto y 7 en e" bajo y ade-
más la esquina con tres cuartos y un salcnclto eon 
entrada independiente, p'uma de agua, inodoros, 
etc.: es propia para "una casa de haégpades ó alma-
cén de tubaco en rama de 12 á 6, laformaa Empe-
drado 5, Alberto Mora'o?, 
7733 28-8 D 
Se ha reeibí lo un gran surtido de Billas, Billones, 
Súfás, mesas, cunas y camitas preciosas que ee ven-
den & loa preoios siguientes: 
8ÍLLAS doade 21 pesos docena, 
SILLONES mimbre y junco 4 25 el par, 
SOFAS mimbro y janeo $ 7-50 uno. 
MESAS para hacer Juego 8 panos una. 
Hayjuegoo para cuarto, sala y comedor de todos 
preoios. 
a Í7fe-1 
Acabemos de recibir 25 muías de primera clase 
las cuales proponemos ea venta á bajos precios, 
Gran surlido de instrumentos de agricultura, ca-
rros, coches y arreos. 
HUBBELL, NICHOLA8 & Co, 
San Ignado 52 j Lamparilla 11^ 
NOTA: Las muías paeden verse en el esta1, lo de 
Mr, Vivían, Marina 4, 
8149 8-27 
mS V E 3 M D S Í 
aa marni&oo caballo americano, color dorado, sa-
no, aclimatado al país, de siet* y media cuartas de 
alzada: informan a toda* horas del dia, calle IT. n. 
16, Vedado. Í080 8 22 
en Morro 9 A una.jaca criolla de siete cuartas de 
alzada, bueaa camiaadora, de edad de cinco años y 
muy noble. 8098 8-32 
de umm 
Se veadeo 6 cambian earraajes. 
Duquesas, Milores, Faetones, Tílbnrys, Coupé?, 
Jardineras, Familiares y Cabriolets nuevos y usa-
dos COB zunchos de goma y steero. 
Se venden baratos y ae admiten cambios. 
S A L U D 17. 
8241 8 28 
UN LOTE OAISOA.—Ün familiar estilo fran-cés, el mejor que se pasca por la Habana, un 
precioso caballo de monta y tiro de 6 ¿ños de edad, 
ua m)lord ea muy buea estado y tres caballos sanos 
y en baenas condiciones para trabajar. Se vende 
todo muy barato. Intorman en ei Vedado, calle 9 
n. 1. 8239 8-29 
S E V E N D E 
un vie-a-vis propio para el campo, un faetón Prin-
cipe Alberto, uno id. de 4 asúntos, uno id. fami-
liar, un cabriolet, una volantn, una guaaraa, ua car 
rro de 4 rneáas y otro de 2 id. Monte 268 esquina á 
Matadero, taller ds carruajes 8212 8-28 
C A E K O 
Se.vende uno muy ligero de 4 ruedas, vuelta en-
tera, ac&bado de pintar y propio para despacho de 
leche ó venta de aves. Se da en módico precio. Je-
Búa del Monte S94. 8174 4 27 
un elegante familiar, zuncho de gom», acabado de 
recibir. Galiano 95, 
8137 8 25 
I N T E R E S A N T E 
Se vende un faetón francés y un carro cubierto 
de venta de mercascias. Se pueden var en San Mi -
guel 51 Se informa ea la misma casat 
8140 fi-25 
ua cabriolé cas) nuevo, fuerte, cómodo y de buen 
movimiento. Ruedas altas, propio para el campo y 
parala ciudad Zanja número 138 8110 8 23 
S E V E N D E 
una duquesa de alquiler en buen estado con tres 
caballos y coa su marca, por no necesitarze se da 
barata é informarán en Zéqueira n. 11, casi esqui-
na á Rom av. 
7705 26-6 D 
M O E B I I S Y S i í r 
Un flamante piano 
del fabricante Givéáft de Pa»í» Barítialrao. 
centeces. AntráRS 24, $233 En 20 
Muebles y prendas "baratas. 
Se realiza un gran surtido de todo lo concernien-
te al giro da préstamo y mueblería en LA PERLA 
y LA VIZCAINA, Animas y Galiano, teléfono 
núm, 1405, 
Hay agen ola de mudadas y so bacea viajes al 
esmpo, Tambíea se barniBan muebles, 
8221 8-29 
f i a l i i c a s l B É i f i g ñ í o s 
Por tener qus ausentarge su dueño sa vende en 
Matanzas el «otel tían Carlos situado en el Centro 
de la población y ae d i muy barato, para entender-
se oonau dueQo, on ol mismo Hotel, 
8Í53 1S-S0 d 
So vende una carbonería en buenas condiciones, 
por pasar su duefio á otras ocupaciones. Para in-
formi's eífé El Anón. Habana 74 8269 Si 4-30 
E n $ 5 , 0 0 0 l i b r e s p a r a e l v e n d e -
d o r se v e n d e l a h e r m o s a casa A n i -
m a s n ú m e r o ] l , e n G u a n a b a c o a , 
de e s q u i n a , f r e n t e a l p a r a d e r o d e l 
f e r r o c a r r i l y ce r ca d e l de l o s c a r r o s 
e l é c t r i c o s . L i b r e de g r a v á m e n e s . 
I n f o r m a r á n N e p t n n o 144 . 
1938 S-BO 
ipn SOL 88, entre Aguacate y 
ll/Sit Villegas. Realización de mue-
bles: gran surtido de ©soaparatts, peinadores, apa-
radores, lavabos de depósito, tocadores, espejos, 
mesae, bufetes; mesas do noche, aeveras, ua her-
moso aparador de estsate do nogal, una cama idem, 
lámparas de ejoiUorio, baaquetae, sillas giratorias, 
bicicletas, uaa muestra de calle, una b£&adera, so-
fá?, ua auxiliar, sillas y sillones de todas claaes, 
un juego Luis XV y otros muchos mueble». Todo 
barato, 82S8 8-29 
G R á N 
PflVfl QPYJAras Vestidos de seda, oían y otros 
JT a l a SClíWl (la camisones y sayas hechos y en 
corte, mantas de burato y de lana, chales, manti-
llas, abrigos, medias y todo lo que sodesee en ganga. 
P a v a ^ n K a l I p ? ^ » Cabures, sobretodos, m?.r-r a í í l m u a l 1C1US íarianaf flase8 ¿e casimir 
y medio fiases hechos y en corte, medias, sombreros 
de todas ol&ees y demás ropa oasl regalada, 
FRAZADAS muy dobles, sábana», sobrecamas y 
rodapiés de mucho gusto y de todcs preoios, asi oo-
mo objotoa de Lintast», prendas de oro, plata y bri-
UsnteB, muebles y piaros de excelantes voces. Todi 
lo da GASPAR por la mitad de lo que vale, 
8129 18-25 D 
V E N D E N 
varios muebles, adoraos, vsjilla, una lámpara cris-
tal seis luces. Ua j;ran surtido de palmaa y distin-
tas plantas, todas juntas 6 fracol nades. Urge la 
liquidación por ausefitars? la familia. D J 12 á 5 de 
la tarde. Concordia rúmero22 8044 10-21 
i Q A N G A f 
Sa vende el kiosco de San Lísaro y San •.Nicolás, 
per no poderlo atender sa dnefío. Ea el mismo ia-
formarftn. Es muy grande la ganga. 
m i 4-88 
VERDADERA GAÍÍQA. 
Por su duefio no ser del arte, se vende ó arrienda 
una oarboaeila en uno de loa mejsres puntos de es-
ta oanital, con buena marohautería y sin competen-
G a n g a y o c a s i ó n 
Se venda un iusgo de cuarto y uno de comedor 6 
piezas Buelia*, todo nuev : todavía está en Manco. 
Ss puedo VÍ r en Virtudes 93, ca p ¡atería. 
7t-9) 13-19 D 
Muebles ea ganga se vesdea 
en la acreditada casa de 
B 
cía. Trataa de su ajuste Estrella 152, entre Gerva- < brJUantes, á precias 
«io y BelaseoMu. 8204 4-5$ ^ (31831 
CAJiLK DE BERNAZA N. 16, 
ESTRÍS LAMPARILLA Y OBRAPIA. 
TELEFONO 404. 
Hay juegos d 3 sala y de cuarto, cuadros, lámpa-
ras, sillerías en pea eral, pianos y jóyaa ooa y sin 
eooflómlooB, % 8 D 
E n r i q u e R . Rich. y C" 
^ % Eafcablecida on X 8 © 8 , 
San S a r u ó n 6, Regla. 
Fábrica da Maquinaria y calderas» 
Fiandlóióa ds hierros y broncos de tódair'cksea. 
^ingenieros navale*. 
ReparaniOnas y reconstrucefón 'de todáa oíasoa dé 
tiíáqíinaíiiáf inariPtliaáls y dé inĵ enrofe; " *ti*-' 3* i 
PUESUPUESTOÉÍ GRATIS. "! 
0^524 ,• - 78-14 O? , -
HacenSadois 7 Agricultores i 
Bgs máquiass segadbtat ¡ 
Adriance BtíCkeye1, 
do uso en esta Isla hace máa de 20 afios son reco-
mendadas como las mejores y SIN RIVAL ea A-
mérioa y E-aro ja.'.Se hallan de veata ea el Almacén 
de maquinaria y efectos de Agricultura de Fran-
cisco Amat, Cuba 60. Habana, 
GuT -̂iL1774 nn, , i , SSStíSii 
mmmk y peef 
ftSia «Jt gUajídlíd pür jaail geiglle. Ga-
l_ldad «í])eoialígi}n.a y sin rival. De veataenlosprin-
¿Ipaíes eíiabltíoiíüiéntos de la Habana, Depósito» 
Neptuno 9i. 7fao7 . .Íí6-1.6tp 
i 
iiNo Él lÉñíM 
FRICCIONES A5TIBEUMATICAS 
.DE LA AOREÍDITADA MARCA- J, FOIiTE¡¿A. 
Nuevos y usados se vondan'jr .alquilan con b«ln-
das franceses automáticas; constante surtido d4 
toda oíase de efectos frs'uWEfes'parales mtsmoi. 
-PRECIOS-SIN'JGOtteKTKNCíA,- ' - ' 
Nata.-rSe rebajan hpJAs de biUar, j.eo viŝ n bl-
niaréa.^-Sa, RERNAZA, 53. Fáííica d¿ biHar*», 
- B^^n^ao'^blaB'd'é b H T a r , - " " ?8-lfl D 
^ Tüaxî r B A R A T O 
se vende na reloj almanaque do pared; marea los 
meaes, los días de la semaua y los del mes, San Ig-
nacio n, 11, baños. 8185 4-27 
E l ciento do oartaohos, superior oall 
bro de 12 y 16 oon sus tacos» 81. 
Bl id. de id. id. id. 12 y 16, cargados. 
$3.50. 
Bl id. de id. id. id. 12 y 1G id. pólvo-
ra b]arica; $1.25. 
Ointuronea y cartacheraa desde uu 
peso. 
E n el antiguo establociimiento E l MO' 
derno Cubano, Obispo 61, Habana» 
7996 £619 D 
Homedlo infalible para 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias máa rebeldes se ali-
vian enseguida. 
E l reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debo estar 
sin este precioso remedio. 
Depósitos: Farmacia del 
doctor Garrido, Sol y Agua 
cate, y en las Drogrerlas de 
Sarrá y Jouhsozi. 
Cta. 1858 26-14 D 
el alivio de 9 Armatostes y vidrieras 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
AUOUOy todas las enfermedades 
aei pecho se onrau oon di prodigio-
so 
D E G A N D U L 
Sne prepara exclusivamente AlfVe-o Pérez Carrillo, sa propietario. 
La TISIS encuentra en este pro* 
parado un poderoso alivio, pues 
calma mucho la tos* 
i^ 'Se vende en todas las botioas-
Fara devolver al cabello su color pri-
mitivo no baj mejor cosmético que el 
ipa de Fersia ie GanM 
El favor qae el público dispensa & es-
te cosmético, (desde 1876) no es sola-
manto deoidldo sino creciente, lo qne 
prueba quo el AGUA DE PEBSIA de 
Gandul, al devolver el color al cabello 
NO L O D B S T R X J T B 
7 que el artificio ea tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello eztá tefiido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
bríllante, sedoso, ¡No manchal ¡No en-
Buoial 
Se vende en todas laa botioas y perfu-
merías, c 1798 alt 5-1 D 
Se venden variap, propias para oaalquier est'-
blecimiente. Se dan baratítisas. Obitpo 127, 
sas trer ía . 8ÍB7 í-ifl 
psra ¡os Anuncios Frenooses m Sac í 
M9 Cñ la Orange-BAt̂ PH:. PARÍS, 
No se confunda e l | 
V E R D A D E R O , 
P l P P E f l l i T i 
j d e ® ETHermanos 
de R E V E L (Francia) 
con los vulgares PEPPERM1NT. 
AGENTE G E N E R A L : 
LAURIEZ, 62,Faube-Po¡ssonn¡ére, PARIS. 
PaT& combatir las Dispepsias, Gastrol-
f iafi, Eraptos ácidos. Vómitos de las Ge-oras embarassdaa y de los uiñoa, Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difícilds, Dis-
rreas (do los uiUos, viejoii y tfticas) »toM 
nada msjorqaeel 
GAHDUIi 
aas ba sido honrado oca un informe bri-
llante por la Academia de Ciencias ? pre-
miada oon MEDALLA DE OSO y Di-
plomas de Honor enlasONOS Exposloio-
nmk quo ha doceurrido. 
C 1794 alt 13 1 D 
A VICIOS os LA u n m , 
I Productos rscfladcros fácilmente toieradoej 
por el ostdmago y los iataaUjaa». 
e*!jM** lu Flfmtt d»! 
PrescnCos por I03 primeros ntédicot. 
BMCOT4FICSE PK UA» LSatT AOONK» 
JkqoBKD̂ y. MtT»i)?(n-t.>rrmrB. P«»in 
Enfermcdadoa de la 
Acción cierta ó iamedlaía por las 
GRAGEAS^EWSFAKSBS 
TRATAMIENTO de la REORASTENIA 
General y Sexual por las 
GOTAS DE LOS FAKIRS 
Farm1 L. GIRAND, 217, rnc Lafayeüe, PARIS, 
Kn la Habana: Tlüfla He JOSÉ SARRA í Dijo. 
U N B U E N C O N S E J O; 
El i m de isflie ds T, 10 ié. 
/ves ^ v i 
O 1925 98~»a D 
mHICQS-KNFEflMQS-CONVALECIENTES 
MORNET, Farmacéótico, BOURGES (Francia 
En La //ABANA : Viuda de J. SARRA é Hijo 
Cápsulas 
I V I O M T E G ^ S E I 
A. FOTJRIS, Farmacéutico, 5, Ruó Lebon, PARÍS. 
CüPÜGÍÚn ordinaria de la Tos en 4 8 i lQPaS , 
1 
R F 
y C i a , P a r í s . 
POLVOS de ARROZ DIÁFANOS 
L O C I O N E S . A G U A S D E T O C A D O R , J A B O N E S , 
P E R F U M E S P A R A c u P A Ñ U E L O : 
F E DORA y S A R A H B E R N H A R D T ; M U S K I A N T I S 
NUEVO P E R F U M E R E C O M E N D A D O S 
D I Á F A N O F m s A u m m o 
Se baila en LA HABANA: C H A R A V A Y y C», 131. Obispo, 
V E N T O D A S L . A S B U E N A S C A S A S 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 Pffl E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S G U B H I M I E N T O 
D E 
GUESQUIN. FamaGSiitico-üuiniico 
P A R I S - í 12, rué du Cherchd-^iUl- PARIS. 
La devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, deode 
el CASTAÑO hasta el NEGRO más HERMOSO. 
La JUVENIA no contiene ninguna sal raotálico ; es completamente! inofensiva, 
DeposiiarloB en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SAHHA y Hijo, y en las principales Casas, 
al G i o r l a i d i r o - S ^ o s f fxto d © O a.! O r e c o s o t a d o 
Elremedio (las E ^ F E B S ^ I E O A D E S B E L P E C H O 
más eñcaz j las T O S E I S B ^ O i E ^ I T ^ S y A M T I © I 
'para curar: ( h a BRO^iQysTiS C ü Ó ^ i i C & S 
L. PAUTAUBERGEi Hue Lacuée, P A R I S T LAS PniNciPALEa BOTICAS. 
Oeeconfiar de la» Imitaciones y exiolr la Firma L. PAUTAUBERGE. 
CATARROS, BRONQUITIS LEVES, GRIPPE 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN — PODEROSO MEDICAMENTO 
CONTRA LA COQUELUCHE (TOS FERIMA) DE LOS NIÑOS 
NO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puade administrarse á los niños sin peligro alguno. 
NEURASTENIA, ABATKHIENTO m o r a l ó f í s i c o , AMEftlIA, FLAQUEZA 
CONVAiLECCNCIA, ATONIA GENERAL, FSES3RE DE LOS PAISES CALIDOS, 




ó l a . 
0 % : 
_ S JPremioa jftTayoros 
¿ | 3 Diplomas de Honor 
ÍO Medalls.8 de Oro 
8 Medallas de Plata 
BECOMSTITÜVEHTES 
P O D E R O S O S R E Q E N C R A D O R E I S , Q U I N T U P L I C A M D O U A S F U E R H A S ^CJIG; E S T Í o r j 
Oeoósitos en todas las orbeíDalfis Farm&ms. 
